







herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Baltischer Rnglerviehzüchter 
Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei, Dorpat, 1910. 
V o r w o r t  
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter (V B A) 
besteht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein*) der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vize­
präsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus Dele­
gierten des Verbandes und der ihn subventionierenden Körper­
schaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglervieh­
züchter (V B A) sind im J. 1909 tätig: Vizepräsident Herr A. 
von Sivers-Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät) und 
als Viehzuchtinspektor Herr Dr. phil. P Stegmann in Riga 
(Dozent des Rigaschen Polytechnischen Instituts) und die Herren 
Vertrauensmänner der Züchter deren einer gemäss der terri­
torialen Einteilung des Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei 
den Körungen mitwirkt. In dieses Amt sind 1909 gewählt 
resp. wiedergewählt die Herren: 
I .  B e z i r k :  K l i n g e n b e r g ,  M o r i t z b e r g ,  W a t t r a m ,  S c h l o s s  
Sunz e l ,  S i g g u n d ,  A l l a s c h ,  P e t e r h o f .  —  V e r t r a u e n s m a n n  0 .  v o n  
Blanckenhagen Allasch. 
II. Bezirk: Loddiger, Nabben, Kürbis, Alt-Salis, Sepkuli, 
Poikern, Lappier. — Vertrauensmann E. von Sivers-Nabben. 
III. Bezirk: Schi. Rosenbeck, Stolben, Autzem, Raiskum, 
K o k e n h o f ,  S k a n g a l ,  B a u e n h o f .  —  V e r t r a u e n s m a n n  M .  v o n  
Si vers-Autzem. 
I V  B e z i r k :  W e e s e n s t e i n ,  D r o b b u s c h ,  K a l l e n h o f ,  S c h l o s s  
R o n n e b u r g ,  G o t t h a r d s b e r g ,  S a u s s e n .  —  V e r t r a u e n s m a n n  W  v o n  
B l a n c k e n h a g e n  D r o b b u s c h ,  S u b s t i t u t  G .  R o  s e n p f l a n z e r -
Kallenhof. 
V  B e z i r k :  B r a u n s b e r g ,  B e y e r s h o f ,  K r o p p e n h o f ,  H o p p e n ­
hof. — Vertrauensmann A. Baron D e 1 w i g - Hoppenhof. 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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VI. Bezirk: Rappin, Aya, Perrist, Kidjerw Kioma, 
Alexandershof, Tilsit, Schloss Sommerpahlen, Ülzen, Korast, 
Errestfer. — Vertrauensmann G. Bose Kioma. 
VII. Bezirk: Schloss Salisburg, Naukschen, Arrohof, 
Freihof. — Vertrauensmann G. von Samson Freihof. 
VIII. Bezirk: Homeln, Hummelshof, Owerlack, Schloss 
Heimet, Lauenhof, Schloss Ringen, Meyershof. — Vertrauensmann 
R. von Anrep-Lauenhof. 
IX. Bezirk: Pollenhof, Euseküll, Gross-Köppo, Pujat, 
Schloss Tarwast, Suislepp, Ollustfer, Kerro. — Vertrauensmann 
K. von Mensenkampff Schloss Tarwast. 
X .  B e z i r k :  S o o s a a r ,  W o i s e c k ,  L u s t i f e r ,  J e n s e i ,  P a l l a .  
K o c k o r a ,  T a m m i s t .  —  V e r t r a u e n s m a n n  G .  v o n  R a t h l e f -
Tammist, Substitut K. von R at h 1 ef - Kockora. 
E s t l a n d :  H a a k h o f ,  W a c k ,  O t t e n k ü l l .  —  V e r t r a u e n s ­
mann 0. von Gruenewaldt Haakhof. 
Das Stammbuch der Baltischen Anglerviehzucht beruht 
ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individualkörung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B A (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt, und wird darauf gehalten, dass den 
Kühen die Herdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Über die Körergebnisse enthält jeder Band am Schlüsse 
eine Übersicht; eingetragen sind: 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 gesamt 
Stiere 13 20 34 47 26 53 74 81 348 
Kühe 220 298 578 626 431 967 693 898 4911 
HauptSumma 233 318 612 673 457 1020 967 979 5259 
Gemäss dem Beschlüsse der Generalversammlung vom 
Januar 1909 (B. W Nr. 7) trat am 1. (14.) September 1909 als 
K o n t r o l l i n s p e k t o r  d e s  V e r b a n d e s  H e r r  E .  H e e r w a g e n  ( w o h n ­
haft in Wenden) ins Amt. Dessen Kontrolle betrifft die Milcherträge 
einschl. Fettbestimmung in Beziehung zu der Fütterung. Die 
Beanspruchung des Kontrollinspektors ist nicht obligatorisch für 
die Mitglieder. Die Veröffentlichung von ihm beglaubigter Nach­
richten über Leistungen der Herden der Verbandsmitglieder in 
dem Stammbuch ist in Aussicht genommen. 
Verzeichnis der yMifglieder des V B. jA. 
1. Januar 1910. 
1. v. Aderkas, ; Kürbis. 
2. v. Anrep, Homeln. 
3. v. Anrep, Lauenhof. 
4. v. Anrep, Landrat, Schloss Ringen. 
5. Landau, Schloss Ronneburg. 
6. Beyer, Beyershof bei Neu-
Schwanenburg. 
7 v. Blanckenhagen, Allasch 
8. v. Blanckenhagen, Drobbusch 
9. v. Blanckenhagen, Klingenberg. 
10. v Blanckenhagen, Moritzberg 
11. v. Blanckenhagen, Weissenstein 
12. Bose, Kioma. 
13. v. Brasch, Aya. 
14. Braun, Braunsberg. 
15. Baron Campenhausen, Loddiger. 
16. Baron Campenhausen, G r e l l e n  u .  S c h l o s s  
Rosenbeck. 
17 Baron Delwig, Hoppenhof. 
18. Graf Fersen, Ollustfer 
19. v Glasenapp, Alexandershof, 
20. v. Grote, Landrat, Naukschen. 
21. v. Gruenewald, Dr., Exzellenz, Haakhof. 
22. v. Gruenewaldt, Ottenküll. 
23. v. Günzel, Bauenhof. 
24. v. Hanenfeldt, Schloss Sunzel. 
25. Kallenhof, Versuchsfarm d. Gesell­
schaft für Südlivland. 
26. v. Knieriem, Prof. Dr., Skangal. 
27 v. Kreusch, Saussen. 
28. Baron Kruedener, Pujat. 
29. Baron Kruedener, Suislep. 
30 v Lilienfeld, Perrist. 
31. Baron Maydell, Kidjerw. 
32. Graf Mellin, Lappier. 
33 v Mensenkampff, Schloss Tarwast. 
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34. v. Mensenkampff, Schloss Salisburg. 
35. v. Möller, Schloss Sommerpahlen. 
36. v. zur Mühlen, Woiseck. 
37 v. Nasackin, Arrohof. 
38. Freifrau von Oelsen, Kokennof 
39. v. Oellingen, Landrat, J e n s e 1 und Pölks. 
40. Peterhof, Versuchsfarm des Riga­
schen Polyt. Instituts. 
41. v. Rathlef, Kockora. 
42. v. Rathlef, Tammist 
43. v. Rennenkampff, S c h l o s s  W e s e n b e r g  
und Wack. 
44. v. Renteln, Kerro. 
45. v. Richter's Erben, Siggund. 
46. v. Roth, Tilsit. 
47 Sakkit, Kroppenhof. 
43. v. Samson, Freyhof. 
49. v Samson, Hummelshof. 
50. v. Samson, Sepkul. 
51. v. Samson, Uelzen. 
52. v Seidlitz, Meyershof. 
53. v. Sivers, Autzem. 
54. v. Sivers, Euseküll. 
55. v. Sivers, Gotthardsberg. 
56. v. Sivers, Nabben. 
57. v. Sivers, Rappin. 
53. v. Sivers, Soosaar. 
59. Baron Stael von Holstein, Alt-Salis. 
60. v. Stryk, Schloss Heimet. 
61. v. Stryk, Gross-Köppo. 
62. v. Stryk, Palla. 
63. v. Stryk, Pollenhof. 
64. v. Transehe, Wattram. 
65. Baron Ungern-Sternberg, Errestfer. 
66. Baron Ungern-Sternberg, Korast. 
67. v. Vegesack, Poikern. 
68. v. Vegesack, Raiskum. 

























V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch Baltischen Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des VBA (an Stelle der im Baltischen 
Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzu­
gekommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe 
des Knies) sind im nebenstehenden Bilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerrüstes c — d. 
Kreuzbeinhöhe e—/. 
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Rippenbrustbreite i (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k. 
Breite des Beckens l. 
Die im Bilde angegebenen Abmessungen m und n sind im 
Jahre 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich am 
Schlüsse dieser Ausgabe. 
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Jahrgang 1909 
.  Shere  
2 
Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 1 
G e k ö r t :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 8  i n  A u t z e m  
B: M. von Sivers-Autzem 
Z: A. von Sivers-Euseküll 
dunkelbraun BA 535 Jürgen 
g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater RA in Euseküll, Mutter Nr. 66, BA 4830 
Erhielt 1908 auf der Ausstellung in Wenden II. Preis. 
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 8  i n  D r o b b u s c h  
B: W von Blanckenhagen-Drobbusch 
Z: Larsen, Bellinge in Fünen 
dunkelbraun Cohn II. 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B e l l i n g e  i n  F ü n e n  
Importiert 1908 durch Ingvar Thordahl. 
B: W von Blanckenhagen-Drobbusch 
Z: Rasmus Larsen, Gislev in Fünen 
rotbraun BA 539 Keld Damgaard 
g e b o r e n :  2 7  A u g u s t  1 9 0 6  i n  G i s l e v  i n  F ü n e n  
Importiert 1908 durch Ingvar Thordahl. 
B: W von Blanckenhagen-Drobbusch 
Z: H. Stokkebro, V Hosings in Fünen 
BA 541 Björn Stokkebro II. 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  V  H o s i n g s  i n  F ü n e n  
Importiert 1908 durch Ingvar Thordahl 
Erhielt 1909 auf der Ausstellung in Wenden III. Preis. 
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G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 8  i n  D r o b b u s c h  
B: W von Blanckenhagen-Drobbusch 
Z: N. J. Hansen, Hojrupgaard in Fünen 
schwarzbraun BA 543 Kildemand IV 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  H o j r u p g a a r d  i n  F ü n e n  
Importiert 1908 durch Ingvar Thordahl. 
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 9  i n  R i g a  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
rotbraun BA 545 Conrad 
g e b o r e n :  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Conrad 
Peter B A 155 Nanny 
Droll II. Eva BS 2124 
I 
! I 
Droll BS 103 BS 1032 Nielsen 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 9  i n  B r a u n s b e r g  
B: Joh. Braun 
Z: H. P. Hansen-Trasbüll, Kreis Apenrade in Nord-Schleswig 
dunkelbraun BA 547 Heinrich 
g e b o r e n :  2 9 .  M a i  1 9 0 6  i n  T r a s b ü l l ,  K r e i s  A p e n r a d e  i n  
Nord-Schleswig 
1908 durch H. Rasch importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 13 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 9  i n  B e y e r s h o f  
B: Julius Beyer 
Z: P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
dunkelbraun ® ̂  ^9 Odin I 
g e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Odin I 
Titus Sali/ B S 1922 
Kuno BS 1922 Sally 
BS 239 Odin BS 1922 Sally. 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  1 9 0 9  i n  R a i s k u m  
B: Frau L. von Vegesack 
Z: E. von Sivers-Nabben 
dunkelbraun BA 551 Bismarck 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  N a b b e n  
Vater Bismarck BA 371, Mutter BA 6026 Gamma. 
B Z :  F r a u  L .  v o n  V e g e s a c k  
schwarzbraun BA 553 Lord 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  R a i s k u m  
Vater Roland BA 143, Mutter BA 466 Lolly. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
dunkelbraun BA 555 Siegfried 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit BA 181, Mutter BA 2742 Nr. 4 in Naukschen. 
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G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B: A. von Gruenewaldt 
Z: Ingvar Thordahl, Hoimack in Dänemark 
BA 557 Sönderskov Hellerup 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  H o i m a c k  i n  D ä n e m a r k  
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B: A. von Gruenewaldt 
Z: Ingvar Thordahl, Hoimack in Dänemark 
dunkelbraun ^ ̂  Axel 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  H o i m a c k  i n  D ä n e m a r k  
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  2 3 .  M ä r z  i n  W a c k  
B: C. von Rennenkampff 
Z: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
schwarzbraun ® ̂  Tont 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Raikla BA 1520. 
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
BA 563 Sintram 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter BA 102, Nr. 76 in 
Kioma. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 15 
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
B A 565 Eigel 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA11, Mutter 2642 Nr. 176 in Kioma. 
G e k ö r t :  1 .  A p r i l  i n  K i d j e r w  
B: E. Baron Maydell 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 567 Wate 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter B A 1616 Nr. 221 in Kioma. 
G e k ö r t :  3 .  A p r i l  i n  A l e x a n d e r s h o f  
B: H. von Glasenapp 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 569 Erik 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter BA 150 Nr. 107 in Kioma. 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
B: P von Hanenfeldt 
Z: von Seidlitz-Meyershof 
dunkelbraun BA 571 Mazeppa 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  M e y e r s h o f .  
Mazeppa 
J 
| * " " I 
Mazeppa II in Meyershof Nr. 270 in Meyershof 
MazeppaI BS 127 Nr. 218 in Meyershof Bill RA Nr. 174 
aus Fünen imp. aus Fünen imp. in Meyershof RA in Meyershof. 
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G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
B: P von Hanenfeldt 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 573 Isung 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  7  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA11, Mutter Nr. 88 in Kioma BA 120. 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  A l l a s c h  
B: 0. von Blanckenhagen 
Z: W- von Blanckenhagen-Drobbusch 
dunkelbraun BA 575 Le0 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo BA 125, Mutter Rolle BA 2068. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  H o m e l n  
B: M. von Anrep 
Z: in Fodbygaard in Dänemark 
schwarzbraun BA 577 Le0 HaasIev 
g e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  F o d b y g a a r d  i n  D ä n e m a r k .  
Leo Haaslev 
Leo Dystad, Dän. Stammb. 580 Nr. 3 in Fodbygaard in Dänemark 
Durch Viktor Skog aus Dänemark importiert; erhielt auf 
der Ausstellung in Dorpat 1908 III. und 1909 II. Preis. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 579 Majus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Maja B A 3994 
Erhielt 1909 auf der Ausstellung in Dorpat II. Preis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 17 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  O w e r l a c k  
B: H. von Stryk 
Z: R. Jörgensen, Tarup in Dänemark 
BA 581 Ambrosius Lisettus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 6  i n  T a r u p  i n  D ä n e m a r k  
Vater Tarup Ambrosius II, Mutter Lisette VI in Tarup in 
Dänemark. 
Erhielt 1908 in Odense IV Preis, durch V Skog aus Däne­
mark importiert. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  L a u e n h o f  
B: R. von Anrep 
Z: in Dänemark 
BA 583 Sven Taarup 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  T a a r u p  i n  D ä n e m a r k  
Durch Viktor Skog aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B: C. von Mensenkampff 
Z: R. von Anrep-Lauenhof 
B A 585 Hector II 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  L a u e n h o f .  
Vater Hector, aus Dänemark importiert, Mutter Nr. 32 in 
Lauenhof B A 5694. 
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G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
B: M. Baron Kruedener 
Z : R. von Anrep-Lauenhof 
BA 587 Kristen 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Kristen 
Tune Kristen, BA 347 Nr. 117 in Lauenhof 
Peter, aus Angeln import. R. A. in Lauenhof. 
B: M. Baron Kruedener 
Z: Hans Jensen, Brordrup in Dänemark 
BA 589 Max 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  B r o r d r u p  i n  D ä n e m a r k  
Durch Viktor Skog aus Dänemark importiert. 
B: M. Baron Kruedener 
Z: von Seidlitz-Meyershof 
BA 591 Klaus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  M e y e r s h o f  
Eltern RA in Meyershof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 19 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B: Landrat C. von Anrep 
Z: R Christiansen-Branderupgaard in Dänemark 
BA 593 Gablentz Taurus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 7  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a n d e r u p g a a r d  i n  D ä n e m a r k  
Gablentz Taurus 
Dandy Taurus in Dänemark Laura VIII in Branderupgaard 
Taurus IV. Martha V. Taurus IV, Laura VI 
Dan. Stammb. 194 Dän. Stammb. 135 Dän. Stammb. 194 in Dänemark 
Durch Viktor Skog aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  T a m m i s t  
B: G. von Rathlef 
Z: Dr. von Zur Mühlen-Arrohof (Kreis Dorpat) 
BA 595 Amor 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  D o r p a t )  
Vater R A in Arrohof, Mutter Nr. 8 Angler-Füne in Arrohof. 
20 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B: A von Günzel 
Z: in Angeln 
BA 597 Jürgen 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A n g e l n  
Fürs Angler-Herdbuch im Jahre 1907 gekört sub Nr. 135 
Durch P J. Petersen 1907 aus Angeln importiert. 
BZ : A. von Günzel 
BA 599 Prinz 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  B a u e n h o f  
Prinz 
Ehrenpreis Baucis, BA 8922 
Jürgen II, Alt-Salis, Nixe Nr. 166 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Peter I, aus Angeln Grumbye Nr. 85 
importiert in Alt-Salis 
Max in Alt-Salis Comtesse Nr. 28 in 
| Alt-Salis, aus Angeln imp. 
in Angeln Amalie Nr. 5 in Alt-Salis, 
aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 21 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
B : C. von Mensenkampff 
Z : E. von Sivers-Nabben 
B A 601 Nereus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Nereus 
Moses, aus Angeln Funda Nr. 303 in Nabben 
importiert | 
Hermann, R A aus Alide Nr. 217 in 
Martzen Nabben 
Priamus R A aus Mila Nr. 168 in Nabben 
Schi. Randen I 
Pluto im Mutterleibe Dagmar Nr. 149 
aus Angeln imp. in Nabben 
Nereus Mellen Nr. 51 in Nabben 
Titus, aus Angeln Nanny Nr. 62, Thilo RA aus Mellen28in 
importiert aus Angeln Sassenhof Nabben 
importiert | 
in Angeln Anne Nr. 26 
importiert. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : O. Baron Vietinghoff 
B A 603 Streppo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater Lars II B A 23, Mutter Strepera Nr. 184, B A 2856. 
22 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u n i  i n  S e p k u l l  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 605 Caesar 
schwarzbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 22. Februar 1907 in Alt-Salis 
Vater Rabold B A 477 Mutter Valerie Nr. 303, B A 7522. 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 9  i n  A l t - S a l i s  
B: H. Baron Stael von Holstein 
Z : in Angeln 
B A 607 Peter III 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  A n g e l n  
1909 durch P, J. Petersen importiert 
Auf der Ausstellung in Wenden 1909 III. Importprämie. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
, , B A 609 Schnack 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Vater Rabold, B A 477, Mutter Röschen Nr. 251, B A 7473. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a ä l  v o n  H o l s t e i n  
schwarzbraun BA 611 Schnick 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Vater Rabold BA 477 Mutter Schnippchen Nr. 262, B A 7486 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 23 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael von Holstein 
BA 613 Lord 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  A l t - S a l i s  
Vater Joseph B A 479, Mutter Unschuld Nr. 291 B A 7510. 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 9  i n  K ü r b i s  
B: F von Aderkas 
Z: Detlefsen, Kiesby in Angeln 
B A 615 Peter 
schwarzbraun 
g e b o r e n ;  4  A p r i l  1 9 0 7  i n  K i e s b y  i n  A n g e l n  
1909 durch Julius Nissen importiert. 
G e k ö r t :  2 7  J u n i  1 9 0 9  a u f  d e r  A u s s t e l l u n g  i n  W e n d e n  
B : R. von Nasackin-Arrohof 
Z : Nis Nissen, Norborg auf Alsen (Nordschleswig) 
B A 617 Nis 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  N o r b o r g  
Vater Max III Nordschleswiger Herdbuch Nr. 3881, Mutter 
Nordschleswiger Herdbuch Nr. 4593 
Durch P J. Petersen importiert; erhielt auf der Ausstellung 
in Wenden 1909 I. Importprämie. 
24 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  W e n d e n  ( A u s s t e l l u n g )  
B : R. Sakkit in Kroppenhof 
Z: A Rasmussen, Virkelgaard Fangel, Fünen 
BA 619 Johann Aalsbo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  V i r k e l g a a r d  F a n g e l  
Vater Johann Aagard, Mutter Petra Nr. 2 in Dänemark 
Durch Ingrar Thordahl importiert; erhielt auf den Aus­
stellungen in Aarup, Dänemark, 1908 I. Halteprämie und in 
Wenden II. Importprämie. 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  S a u s s e n  
B: M. von Kreusch 
Z: H. J. Andersen, Tarup 
BA 621 Leo 
schwarzbraun 
g e b o r e n  :  7 ,  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  T a r u p  
Vater Falle Trym Tarup I, Mutter Mörken Nr. 3 in Tarup 
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. Odense 
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,Mörke N° 3" gab im 
Durchschnitt von 4 Jahren 
7966 Stof Milch. 
Stier in Tranemosegaard. 
„Johanna N° 10" gab im 
Durchchnitt von 2 Jahren 
5860 Stof Milch. 
.Oswald" Dan. 




»Jenny 1 gab im 
Durchschnitt von 2 Jahren 
7968 Stof Milch. 
.Oswald", Dan. 
buch N° 211. 
Stamm-
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 25 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  G o t t h a r d s b e r g  
BZ: V von Sivers 
B A 623 Hermann II 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Hermann II 
Gustav Wilhelmine Nr. 46 
in Gotthardsberg in Gotthardsberg 
I I 
II I I 
in Mutter aus Fünen Franz Flora Nr. 40 
Fünen nach Autzem imp. | in Gotthardsberg 
! I 
I II I 
RA in Emma Nr. 137 
Eltern RA in Nabben XI ,, . , , Nabben in Nabben 
I I 
Jean, RA aus Fanny 
Neu-Salis Nr. 100 
Halbl.-Angl. 
aus Kürbis. 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B: A. Bandau < 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 625 Wieland 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Caesar, B A 97 Mutter Nr. 225, BA 3612 
Erhielt 1909 auf der Ausstellung in Wenden II. Preis. 
3 
26 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  K a l t e n h o f  
B: Versuchsfarm Kallenhof 
Z : Oskar luxen, Boelwesterfeld, Angeln 
BA 627 Max 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B o e l w e s t e r f e l d ,  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B: Versuchsfarm Kallenhof 
Z: J. Callsen, Langdeel, Angeln 
BA 629 Peter 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L a n g d e e l ,  A n g e l n  
Durch P. J. Petersen aus Angeln importiert. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
B: F von Moeller 
Z: 0. von Seidlitz-Meyershof 
BA 631 Piko 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  M e y e r s h o f  
Piko 
Mazeppa II Nr. 87, RA in Meyershof 
1 ~ ! 
Mazeppa I BS 127 Nr. 218 in Meyershof, aus Fünen imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 27 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 633 Bob 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Paul, B A 103, Mutter Zilla B A 34. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
B A 635 Holev 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 13. Oktober 1905 in Korast 
Holev 
I I 
Pluto Nr. 10 in Korast 
J_ I 
r i i i 
Loki BS 489 Laura BS 3468 Eltern RA ln Korast, 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. von Samson-Uelzen 
BA 637 Fritz 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Hermann BA 123, Mutter Mathilde BA 20. 
3* 
28 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  E r r e s t f e r  
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
BA 639 Holev 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  P o e l k s  
Vater Claus BA 85, Mutter Gisela BA 1514. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
BA 641 Hector 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 39. Lilia BA 3502. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
BA 643 Flick 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Flick 
Flock BA 89 Virgo Nr. 71 in Poelks 
' ! 
f I 
Carl Virus BS 6702 
I I 
Rolf BS 243 Cara BS 2990. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 29 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  E r r e s t f e r  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: C. Baron Ungern-Sternberg-Korast 
B A 645 Fips 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K o r a s t  
Fips 
Loki in Korast Nr. 85 BA 9258 
Beiimg, aus Fünen imp. Clauda BS 6666. 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T i l s i t  
BZ: W von Roth 
B A 647 Jens 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  T i l s i t  
Vater Robert BA 119, Mutter Nr. 20 B A 3552 
Erhielt 1909 auf der Ausstellung in Dorpat I. Preis. 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
B: A. von Sivers 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 649 Siebich 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11 Mutter Nr. 127, BA 1622. 
30 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  a u f  d e r  A u s s t e l l u n g  i n  D o r p a t  
B: C. Baron Ungern-Sternberg-Korast 
Z: Hansen, Koliv in Dänemark 
BA 651 Ambrosius 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  K o l i v  i n  D ä n e m a r k  
Vater Tarup Ambrosius II, Dän. Stammb. Nr. 6470, Mutter 
Nr. 3 des Hansen in Koliv 
Durch Ingvar Thordahl aus Fünen importiert. 
B: C. von Samson-Himmelstjerna-Uelzen 
Z: R. O. Hansen, Aastrup in Dänemark 
BA 653 Wilhelm 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  A a s t r u p  i n  D ä n e m a r k  
Durch Ingvar Thordahl aus Fünen importiert 
Erhielt 1909 in Odense eine Halteprämie. 
B: Versuchsfarm Kallenhof 
Z: O. von Seydlitz-Meyershof 
, BA 655 Markow 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  M e y e r s h o f  
Vater Simon, RA in Meyershof, Mutter Nr. 190 RA in 
Meyershof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 31 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
B: F von Stryk 
Z: Anders Larsen, Telegraphgaarden, Dänemark 
BA 657 Ambrosius Holev 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  T e l e g r a p h g a a r d e n  
Ambrosius Holev 
Ambrosius Vystrup Karin II 
Ambrosius IV. 
Dan. Stammb. 496 
Ambrosine Ambrosius III. Karin I. 
| Dan. Stammb. 393 
| | Ambrosius III Marie 
Ambrosius III. Dan. Stammb. 393 
Dan. Stammb. 393 
Aus Dänemark durch V Skog importiert. 
B: F- von Stryk 
Z: A. Larsen, Telegraphgaarden 
BA 659 Ambrosius Aaby 
schwarzbraun 




Ambrosius IV. Dan. Stammb. 496, Ambrosine, conf. 657 
conf. 657 
Aus Dänemark durch Viktor Skog importiert. 
32 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
B: F von Stryk 
Z: Kristen Sörensen-Kildebronde 
BA 661 Carl Tjustrup 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  i m  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K i l d e b r o n d e ,  D ä n e m a r k  
Carl Tjustrup 
Antonius Lisbeth III 
Fruerlund X Throne B Hjalmar II, Dän. Stammb. 524 Lisbeth II. 
Aus Dänemark durch E. von Ramm importiert. 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  O l l u s t f e r  
B: N. Graf Fersen 
Z: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
BA 663 Bum 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  6 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Max BA 235, Mutter Unke BA 4500. 
B: N. Graf Fersen 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 665 Frute 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter Nr. 101, BA 138. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B: C. von Renteln 
Z: R. von Nasackin-Arrohof (Bernau) 
BA 667 Prinz 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A r r o h o f  ( B e r n a u )  
Vater Max BA 519, Mutter Nr. 121, BA 3766. 
B : C. von Renteln 
Z: Frau L. von Vegesack-Raiskum 
BA 669 Phoebus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  R a i s k u m  
Vater Prinz BA 141, Mutter Fenja BA 2384. 
G e k ö r t :  7  S e p t e m b e r  i n  S o o s a a r  
B: N. von Sivers 
Z: H. P Jensen, Hemmeshoj, Dänemark 
, , „ BA 671 Tjustrup Hemmeshoj 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  H e m m e s h o j  
Aus Dänemark durch Viktor Skog importiert. 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L von Zur Mühlen 
BA 673 Max IV 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  W o i s e c k  
Vater Max II BA 217, Mutter Nr. 103, BA 3200. 
Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 675 Caesar II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar BA 215, Mutter Nr. 116, BA 3210. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 677 Zeus VIII 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II BA 211, Mutter Nr. 103, BA 3200. 
G e k ö r t :  9 .  S e p t e m b e r  i n  J e n s e i  
B: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
Z: Hans Clausen, Hagenberg, Nordschleswig 
, . BA 679 Alex 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  H a g e n b e r g ,  N o r d s c h l e s w i g  
Vater Slingteen, Nordschlew. Herdb. 5076, Mutter Nr. 3, 
Nordschlesw. Herdb. 4564. In Nordschleswig gekört sub Nr. 6426, 
importiert durch P J. Petersen. 
Erhielt 1908 auf der Ausstellung in Dorpat II. Importprämie. 
B Z :  L a n d r a t  . E .  v o n  O e t t i n g e n - J e n s e l  
dunkelbraun BA 681 Lot 
g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Max BA 235, Mutter Lotta BA 4490. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 35 
G e k ö r t :  9 .  S e p t e m b e r  i n  J e n s e i  
BZ: Landrat E. von (Dettingen 
BA 683 Arthur 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  8  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Flock BA 39. Mutter Marussa BA 3480. 
B Z :  L a n d r a t  E .  v o n  ( D e t t i n g e n  
BA 685 Unkas 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Flock BA 39, Mutter Unke BA 4500. 
G e k ö r t :  1 0 .  O k t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B: W von Blankenhagen 
Z: PN. Sadvad, Bellinge auf Fünen 
BA 687 Cohn III 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  B e l l i n g e  a u f  F ü n e n  
Cohn III 
Cohn Thyra Nr. 5 
Rasmus Trym Lillei III Stier in Bellinge Johanne Nr. 3 
| | in Bellinge 
Aage Trym, Laura Mazeppa Lillei II 
Dan. Stammb. in Bellinge Sanderum II, in Sande-
280 Dan. Stamm- rum 
buch 270 
Durch Ingvar Thordahl aus Fünen importiert. 
36 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  O k t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B: W von Blanckenhagen 
Z: Mads Skorsbo, Verningen 
BA 689 Johann 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  V e r n i n g e n  
Johann 
I '  "" _l 
Balder Nasrup Johanne 
I I 
II 1 ! 
Sleipner Marie, Albinus Ingeborg II, 
Bellinge Dan. Stammb. 257 Verningen Dan. Stamm-
| ! buch 258 
i i : i. 
Mazeppa Trym, Sidsel, Albinus, Marie, 
Dän. Stammb. 359 Dan. Stammb. 75 Dän. Stammb. 389 Dän. Stammb. 257 
Durch Ingvar Thordahl aus Fünen importiert. 
B: W von Blanckenhagen 
Z: L. P Larsen, Lund, Osber Hosinge 
BA 691 Fulton Ambrosius 
schwarzbraun 




Ambrosius Ulbacke Fanny IV Nr. 7 
Ambrosius III, Camilla Ambrosius Fanny I 
Dän. Stammb. 393 Sanderum Sanderum, in Osber Hosinge 
I Dän. Stammb. 497 
Ambrosius II, Camilla III 
Dän. Stammb. 374 | 
I I 
Mazeppa III Camilla II 
Durch Ingvar Thordahl aus Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Stiere. 37 
G e k ö r t :  1 0 .  O k t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B: W von Blanckenhagen 
Z: M. Hansen, Hovhoven 
BA 693 Montello Hovhoven 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  H o v h o v e n  
Montello Hovhoven 
Thor Bellinge, Ella 
Dän. Stammb. 489 | 
I "" I 
Albinus, Iris 
Dän. Stammb. 389 
Trym I, Marie 
Dän. Stammb. 182 
Durch Ingvar Thordahl aus Fünen importiert. 
G e k ö r t :  1 1 .  O k t o b e r  i n  K a l l e n h o f  
B: Versuchsfarm Kallenhof 
Z: P Thomson, Steinbergholz 
BA 695 Jacob 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S t e i n b e r g h o l z  i n  A n g e l n  
Durch H. Rasch aus Angeln importiert. 
39 
Jahrgang 1909 
B .  K ü h e  
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 41 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
BZ: Joh. Braun 
BA 8028 Liga 
173 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Liga Nr. 173 
Hannibal Hersilia 
in Braunsberg B S 5576 
Hermes Iris B S 5566 
in Braunsberg 
in Angeln Psyche, B S 1900. 
BZ: Joh. Braun 
BA 8030 Nysa 
dunkelbraun 214 * 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Nysa Nr. 214 
Lord in Braunsberg Kanzel, BA 1286 
Lord Iris BS 5566 
in Neu-Schwanenburg 
Odin BS 259 Oceana BS 1898. 
BZ: Joh. Braun 
BA 8032 Ninchen 
234 
rötbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75, Mutter Esther BA 1210. 
4 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
B Z :  J o h .  B r a u n  
BA 8034 Wobeie 
235 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75. Mutter Arate BA 1294. 
B Z :  J o h .  B r a u n  
BA 8036 Naktala 
rotbraun ' 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  L 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75, Mutter Emma II BA 1248. 
BZ: Joh. Braun 
BA 8038 Norma 
rotbraun 239 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75, Mutter Christine BA 1250. 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
BZ: Julius Beyer 
BA 8040 
schwarzbraun 140 
g e b o r e n :  1 7 ,  A u g u s t  1 9 0 1  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 140 
Hannibal in Beyershof Nr. 67 in Beyershof 
BS 239 Odin Mary Nr. 166 B s'239 Cara 
in Neu-Schwanenburg, Odin BS 5600. 
aus Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 43 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
BZ: Julius Beyer 
BA 8042 
rotbraun 141 
g e b o r e n :  1 7  A n g u s t  1 9 0 1  i n  B e y e r s h o f  
Vater Hannibal in Beyershof (conf. 8040), Mutter Nr. 67 
in Beyershof (conf. 8040). 
BA 8040 und BA 8042 sind Zwillingskälber. 
B: Julius Beyer 
Z: P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
BA 8044 
rotbraun 145 
g e b o r e n :  6 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Nr. 145 
Jocco Nr. 233 
in Neu-Schwanenburg in Neu-Schwanenburg 
I i i  I  
Odin Sally, Jocco in Neu- Lucie I Nr. 17 
BS 239 BS 1922 Schwanenburg in Neu-Schwanenburg 
Odin Sally Fritz RA Clärchen Nr.30, 
BS 239 BS 1922 in Seisau RA in Seisau. 
B: Julius Beyer 
Z: P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
B A 8046 
dunkelbraun 150 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Nr. 150 
Lord in Neu-Schwanenburg Nr. 195 in Neu-Schwanenburg 
Odin B S 239 Oceana B S 1898 in Angeln Cordula B S 2884. 
4* 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z: Julius Beyer 
B A 8048 
206 
rotbraun 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 206 
Hannibal in Beyershof Nr. 130 in Beyershof 
(conf. 8040) | 
Hans in Beyershof Nr. 50 in Beyershof 
Lord (conf. 8046) B S 1906 B S 181 Aujust B S 1910 Fulda-
Nelke 
B Z: Julius Beyer 
B A 8050 
180 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 180 
Hannibal in Beyershof Nr. 24 in Beyershof 
(conf. 8040) | 
Fritz, R A Nr. 67, R A 
in Neu-Schwanenburg in Neu-Schwanenburg-
B Z : Julius Beyer 
B A 8052 
217 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 217 
n ~i 
Nr. 7 in Beyershof Nr 67 in Beyershof 
[ (conf. 8040) 
I j 
Lord in Neu-Schwanenburg Rosa, B S 2868. 
(conf. 8046) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z : Julius Beyer 
B A 8054 
rotbraun 205 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 205 
Hans in Beyershof Nr. 124 in Beyershof 
(conf. 8048) B A 8082 
Saul in Neu-Schwanenburg Nr. 82 in Neu-Schwanenburg 
Odin B S 239 Danae B S 2900 Fritz, R A in Clärchen Nr. 30 
Seisau R A in Seisau. 
B Z : Julius Beyer 
B A 8056 
dunkelbraun 212 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 212 
Hans in Beyershof Nr. 48 in Beyershof 
(conf. 8048) | 
Aujust B S 181 Nr. 24 in Beyershof 
(conf. 8050). 
B: Julius Beyer 
Z: P von Transehe-N,eu-Schwanenburg 
B A 8058 
rotbraun 213 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Nr. 213 
Nansen in Neu-Schwanenburg B S 2896, Dorothea 
B S 395, Rex Nr. 228 in Neu-Schwanenburg 
Odin B S 239 Philosophia B S 1904. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z : Julius Beyer 
B A 8060 
216 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 216 
Nr. 7 in Beyershof Nr. 127 in 
(conf. 8052) Beyershof 
Hermes in Beyershof Nr. 28 in Beyershof 
in Angeln Danae Pecko in Könhof Finella in Könhof 
B S 1900 I I 
Thor in Ratshof, aus Nr. 66, R A in Franz in 3/4 Angler 
Angeln importiert Ratshof Könhof, aus in Könhof 
Angeln imp. | 
Ernst R A Angler-Brei-
in Hellenorm tenburger in 
Hellenorm. 
B: Julius Beyer 




g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Nr. 183 
BS 395 Rex Irma Nr. 191 in Neu-Schwanenburg 
in Angeln Nr. 117 in Neu-Schwanenburg, 
aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 47 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z: Julius Beyer 
BA 8064 
169 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 169 
Nr. 7 in Beyershof Nr. 129 in Beyershof 
(conf. 8052) | 
RA in Beyershof Nr. 74 in Beyershof 
Eltern R A in Neu-Schwanenburg. 
B: Julius Beyer 
Z: P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
BA 8066 
168 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. Oktober 1903 in Neu-Schwanenburg 
Vater Nansen (conf. 8058) Mutter BS 1908, Fee. 
B Z :  J u l i u s  B e y e r  
BA 8068 
rotbraun 151 




Nr. 6 in Beyershof 
Nr. 58-0 in Beyershof Nr. 49 in Beyershof 
Odin RS239 Conzi Nr. 13 
in Neu-Schwanenburg Eltern R A 
in Neu-Schwanenburg 
in Angeln Oceana BS 1898. 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  




g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 214 
I I 
Nr. 7 in Beyershof Nr. 135 in Beyershof 
(conf. 8052) j 
Ottokar in Neu-Schwanenburg Nr. 98 RA 
| in Neu-Schwanenburg 
i : 
Aujust BS 181 Rhea BS 1918. 
B: Julius Beyer 




g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Nr. 177 
Saul (conf. 8054) Nr. 179 in Neu-Schwanenburg 
Lord in Neu-Schwanenburg Clara Nr. 6 
(conf. 8046) in Neu-Schwanenberg 
I I 
Gustav RA Parthenope 
in Martzen, aus Nr. 36 
Angeln import. BS 2376. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 49 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B: Julius Beyer 
Z: P. von Transehe-Neu-Schwanenburg 
BA 8074 
rotbraun 1,9 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Nr. 179 
Jocco (conf. 8044) Nr. 233 in Neu-Schwanenburg 
BS 395, Rex Lucie I Nr. 17 in Neu-
Schwanenburg (conf. 8044). 
B Z: Julius Beyer 
BA 8076 
rotbraun lo4 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  B e y e r s h o f  
Vater Hannibal (conf. 8040), Mutter Nr. 45 in Beyershof 
RA aus Neu-Schwanenburg. 
B: Julius Beyer 
Z: P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
B A 8078 
rotbraun 184 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Nr. 184 
Jocco (conf 8044) Nr. 55 in Neu-
Schwanenburg 
Lord in Neu-Schwanenburg Carita Nr. 3 in Neu-
(conf. 8046) Schwanenburg 
Thomas, B S 209 in Galathea Nr. 97, 
Martzen B S 2354 in 
Martzen. 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z: Julius Beyer 
B A 8080 
146 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  6 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  B e y e r s h o f  
Vater Hannibal (conf. 8040) Mutter Nr. 100 in Beyershof, 
R A aus Martzen. 
B : Julius Beyer 
Z: P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
B A 8082 
124 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 4 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater Saul (conf. 8054) Mutter Nr. 82 in Neu-Schwanen­
burg (conf. 8054). 
B Z : Julius Beyer 
B A 8084 
131 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  O k t o b e r  1 9 0 0  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 131 
Nr. 49 in Beyershof Nr. 33 in Beyershof 
BS 239, Odin Adelaide BS 5618 Mischka, RA Nr.28, RA in Neu­
in Neu-Schwanenburg Schwanenburg. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 51 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z : Julius Beyer 
B A 8086 
72 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 17. Dezember 1896 in Beyershof 
Nr. 72 
Nr. 63 in Beyershof Nr. 50 in Beyershof 
Hermes RS1922Sally RS 181, BS 1910 Fulda, 
(conf. 8060) Aujust 
B Z : Julius Beyer 
B A 8088 
90 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7  J u l i  1 8 9 9  i n  B e y e r s h o f  
Vater Nr. 58—0 (conf. 8068) Mutter Nr. 17 (conf. 8044). 
B Z : Julius Beyer 
B A 8090 
89 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  B e y e r s h o f  
Vater Nr. 58—0 (conf. 8068) Mutter Nr. 46, R A aus 
Neu-Schwanenburg. 
B Z: Julius Beyer 
B A 8092 
12 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  B e y e r s h o f  
Vater Nr. 53—0 (conf. 8068) Mutter Nr. 27 RA aus 
Neu-Schwanenburg. 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z : Julius Beyer 
B A 8094 
203 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 9 0 4  i n  B e y e r s h o f  
Vater Hans (conf. 8048), Mutter B A 8086, Nr. 72 in 
Beyershof. 
B Z : Julius Beyer 
B A 8096 
in 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  B e y e r s h o f  
Vater Hannibal (conf. 8040), Mutter Nr. 28 in Beyershof 
(conf. 8060). 
B Z: Julius Beyer 
B A 8098 
165 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 165 
Hannibal (conf. 8040) Nr. 71 in Beyershof 
Hermes (conf. 8060) Nr. 28 in Beyershof 
(conf. 8060). 
B Z :  J u l i u s  B e y e r  
BA 8100 
dunkelbraun 162 
g e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 162 
I 
Hans (conf. 8048) Nr. 126 in Beyershof 
Hermes (conf. 8060) Nr. 48 in Beyershof (conf. 8056). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe 53 
G e k ö r t :  1 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B : Julius Beyer 
Z: P von Transehe-Neu-Schwanenburg 
BA 8102 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater Jocco (conf. 8044,) Mutter Nr. 46 RA in Neu-
Schwanenburg. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  B e y e r s h o f  
Vater Hannibal (conf. 8040), Mutter Nr. 28 in Beyershof 
(conf. 8060). 
B Z : Julius Beyer 
BA 8106 
130 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 23. Dezember 1900 in Beyershof 
Nr. 130 
Hannibal (conf. 8040) Nr. 50 in Beyershof 
Aujust BS 181 Fulda BS 1910. 
G e k ö r t :  2 .  F e b r u a r  i n  K r o p p e n h o f  
BZ: R. Sakkit 
BA 8108 Gudreneeze 
187 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77 Mutter Untums BS 5804. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  F e b r u a r  i n  K r o p p e n h o f  
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 8110 Henriette 
210 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Die Grete BA 1388. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 8112 Hurrah 
216 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 23. Dezember 1904 in Kroppenhof 
Vater Herbert BA 77. Mutter Victoria BA ;308. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 8114 Iris 
220 
dunkelrot 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Moritz BA 79, Mutter Ecarlate BA 5192. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 8116 Ironie 
222 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  7  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77. Mutter Draga BA 1382. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 8118 Isabella 
224 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Moritz BA 79, Mutter Theresia BS 5790. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 55 
G e k ö r t :  2 .  F e b r u a r  i n  K r o p p e n h o f  
BZ: R. Sakkit 
BA 8120 Intarsia 
225 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Bohle BA 1336. 
B Z :  G .  S a k k i t  
BA 8122 Ingeborg 
228 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Ingeborg Nr. 228 
Herbert, BA 77 Upsula Nr. 37 in Kroppenhof 
Oscar in Kroppenhof Rahel, BS 2850 
in Angeln Nr. 91 in Martzen, aus Angeln importiert. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 8124 Juno 
229 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 12. August 1905 in Kroppenhof 
Vater Herbert B A 77 Mutter Aphrodite BA 1324. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 8126 Jette 
230 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77. Mutter Cilli BA 1374. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  R a i s k u m  
B: Frau L. von Vegesack 
Z: E. von Sivers-Nabben 
BA 8128 Tosna 
466 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter Juno BA 5992. 
B: Frau L. von Vegesack 
Z: E. von Sivers-Nabben 
BA 8130 Toni 
dunkelbraun 4 ' 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Toni Nr. 470 
Nr. 313 in Nabben BA 6050, Palme 
Prinz, B A 5982 
aus Angeln Import. Meta. 
B Z :  F r a u  L .  v o n  V e g e s a c k  
BA 8132 Ethel 
rotbraun 160 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  R a i s k u m  
Vater Roland BA 143, Mutter BA 456, Ella. 
B Z :  F r a u  L .  v o n  V e g e s a c k  
BA 8134 Duwe 
161 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 20. November 1905 in Raiskum 
Vater Prinz BA 141, Mutter Delta BA 468. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 57 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  R a i s k u m  
BZ: Frau L. von Vegesack 
BA 8136 Benita 
dunkelbraun 162 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a i s k u m  
Vater Prinz BA 141, Mutter BA 462, Bertha. 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  A u t z e m  
BZ: M. von Sivers 
BA 8138 Ruth 
rotbraun 428 
g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 9 0 4  i n  A u t z e m  
Vater Gustav BA 139, Mutter BA 5730, Kora. 
BZ: M. von Sivers 
BA 8140 ftieke 
rotbraun 431 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  A u t z e m  
Rieke Nr. 431 
Peter BA 2356, Hagar 
B A 27, Cyrus B A 450, Vesta. 
B: M. von Sivers 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8142 Rebecka 
433 a 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter, am Leibe und unter 
der Brust 
geboren: 1906 in Alt-Salis 
Eltern Reinblut-Angler in Alt-Salis. 
5 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  A u t z e m  
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
BA 8144 Senta 
441 
hellbraun, weisse Flecken am Euter und am Leibe 
geboren: 31. Juli 1905 in Autzem 
Vater Peter (conf. 8140), Mutter Emilie BA 2344. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
BA 8146 Sophie 
442 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A u t z e m  
Sophie Nr. 442 
Bruno BA 2364, Henriette 
I 
Bragi Erna Nr. 202 
I in Autzen 
Bragi, B A 444, | | 
aus Angeln Dora Priamus, RA Emma Nr. 137 
import. aus Schi. Randen in Nabben 
Jean, RA Fanny Nr. 100, 
aus Neu-Salis RA aus Kürbis. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
BA 8148 Sigrid 
445 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 15. Januar 1906 in Autzem 
Vater BA Gustav 139, Mutter BA 2338, Dascha. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  A u t z e m  
B: M. von Sivers 
Z: Matensen-Stoldebyll in Angeln 
BA 8150 Stiene 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S t o l d e b y l l  i n  A n g e l n  
1908 durch P J. Petersen importiert. 
B: M. von Sivers 
Z: P J. Petersen-Trögelsby in Angeln 
BA 8152 Sarah 
19 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  T r ö g e l s b y  i n  A n g e l n  
1908 durch P J. Petersen importiert. 
B: M. von Sivers 
Z: Ottensen-Munk Wolstrup in Angeln 
BA 8154 Triene 
203 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  M ü n k  W o l s t r u p  i n  A n g e l n  
1908 durch P J. Petersen importiert. 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  F e b r u a r  i n  A u t z e m  
BZ: M. von Sivers 
BA 8156 Toni 
450 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  A u t z e m  
Toni Nr. 450 
Wodan Ellinor Nr. 274 
in Autzem 
Prinz Mara Nr. 171 
in Nabben, in Nabben 
aus Angeln I 
imp. , . 
Mars 
in Nabben 
















aus Angeln Nr. 182 
imp. in Autzem 
Eltern RA 
in Autzem , 
Prinz Bertha 
in Autzem Nr. 121 




Bertha | | 
Nr. 64 Hans, Bertha 
| RA aus Nr. 64 
' Hahnhof in Nabben 
Thilo, Anne Nr. 27 
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G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  A u t z e m  
BZ: M. von Sivers 
B A 8158 Tulpe 
453 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 6  i n  A u t z e m  
Tulpe Nr. 453 
B A 139, Mira Nr. 378 
Gustav in Autzem 
Nestor, aus Christine Nr. 242 
Angeln imp. in Autzem 
Gustav, aus Ernestine Nr. 166 
Angeln imp. in Nabben 
Pute Gretchen Nr. 93 in Nabben 
in Angeln aus Angeln Nero, RA Kruhklen Nr. 71 
importiert aus Testama in Nabben 
R A aus Aahof Krauklit Nr. 61 
I 
Thilo, R A aus Mellen Nr. 28 
Sassenhof I 
in Angeln Anne Nr. 26 aus 
Angeln import. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
B A 8160 Thekla 
454 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 6  i n  A u t z e m  
Vater Gustav B A 139, Mutter B A 2358, Hella. 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
i 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
B A 8162 
116 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 7. Oktober 1899 in Friedenthal 
Nr. 116 
R A aus Fähna Nr. 45 in Friedenthal 
Ajax II Nr. 1 in Sauk 
Nestor, R A Nr. 7 in Sauk Nestor, R A importierte 
aus Schloss aus Angeln aus Schloss Angler-Kuh 
Randen importiert Randen in Sauk. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
B A 8164 
rotbraun 164 
g e b o r e n :  2 7  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  F r i e d e n t h a l  
Nr. 164 
Carl B A 3760, Nr. 111 in Friedenthal 
R A aus Fähna Nr. 45 in Friedenthal 
conf. 8162. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
B A 8166 
rotbraun 176 
g e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 2  i n  F r i e d e n t h a l  
Nr. 176 
Wock, aus Angeln import. Nr. 110 in Friedenthal. 
R A aus Fähna B A 3746, Nr. 48 
in Friedenthal. 
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G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 9  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
B A 8168 
dunkelbraun 182 
g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Nr. 182 
Wock, aus Angeln Nr, 94 in Arrohof 
importiert | 
R A aus Fähna B A 3748, Nr. 56 in 
Friedenthal. 
B Z :  R  v o n  N a s a c k i n  
B A 8170 
rotbraun 189 
g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Nr. 189 
Wock, aus Angeln importiert Nr. 49 in Arrohof 
R A aus Sauk Nr. 5 in Friedenthal 
Nestor, R A aus Nr. 435, R A in 
Schloss Randen Sauk. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
B A 8172 
rotbraun 200 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Nr. 200 
Wock, aus Angeln Nr. 60 in Arrohof 
importiert | 
RA aus Fähna Nr. 7 in Friedenthal 
Stier aus Angeln Halbbl. Angler­
importiert kuh in Wattel. 
64 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
BZ- R. von Nasackin 
BA 8174 
rotbraun 200 
g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Vater Wock, aus Angeln import, Mutter BA 3756, Nr. 87 
in Friedenthal. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 8176 
rotbraun 209 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Vater Wock, aus Angeln import., Mutter Nr. 49 in Arrohof 
(conf. 8170). 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 8178 
rotbraun 221 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 5  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Vater Wock, aus Angeln import., Mutter BA 3752, Nr. 63 
in Arrohof. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 8180 
rotbraun 230 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Vater Peter B A 251, Mutter B A 8162, Nr. 116 in Arrohof. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 8182 
rotbraun 232 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Vater Peter BA 251, Mutter BA 3786, Nr. 158 in Arrohof. 
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G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 8184 
dunkelbraun 238 
g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Vater Rex B A 253, Mutter Nr. 60 in Arrohof (conf. 8172). 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8186 
in 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit BA 181, Mutter BS 6368, Nr. 19 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8188 
112 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 2 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Stier Nr. 150 RA in Naukschen, Mutter BA 2774, 
Nr. 66 in Naukschen. 




g e b o r e n :  2 8 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Stier Nr. 150 RA in Naukschen, Mutter BA 2824, 
Nr. 71 in Naukschen. 
66 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8192 
rotbraun 114 
g e b o r e n :  7  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit BA 181, Mutter BA 2756 Nr. 44 in Naukschen 
B Z :  L a n d r a t  A  v o n  G r o t e  
BA 8194 
rotbraun 115 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max BS 469, Mutter BA 2760, Nr. 47 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8196 
rotbraun 117 
g e b o r e n :  1 8 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Stier Nr, 150, RA in Naukschen, Mutter BA 2812 
Nr. 61 in Naukschen. 
B Z : Landrat A von Grote 
BA 8198 
rotbraun 118 ' 
g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max BS 469. Mutter B A 2766. Nr. 54 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8200 
dunkelbraun 119 
g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Stier Nr. 150 RA in Naukschen, Mutter BA 2764 
Nr. 53 in Naukschen. 
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G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  N a u k s c h e n  
B Z: Landrat A. von Grote 
B A 8202 
rotbraun 120 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit BA 181, Mutter B A2742, Nr. 4 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8204 
rotbraun 122 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max BS 469. Mutter B S 6846, Nr. 234 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8206 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit BA 181, Mutter BA 2848, Nr. 35 in 
Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8208 
rotbraun 124 
g e b o r e n :  2 4 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max BS 469, Mutter BA 2820, Nr. 188 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8210 
rotbraun 128 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dolch BA 183, Mutter BA 2826, Nr. 65 in Naukschen. 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  N a u k s c h e n  
BZ: Landrat A. von Grote 
B A 8212 
rotbraun 133 
g e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit B A 181, Mutter BA 2752, Nr. 39 in Naukschen. 
B Z: Landrat A. von Grote 
B A 8214 
hellbraun 134 
g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Stier 150, RA in Naukschen, Mutter BA 2812, 
Nr. 61 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8216 
rotbraun 137 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max B S 469, Mutter B A 2742, Nr. 4 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
BA 8218 
hallbraun 139 
g e b o r e n :  2 5 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dolch B A 183, Mutter B A 2778, Nr. 69 in Naukschen. 
B Z :  L a n d r a t  A .  v o n  G r o t e  
BA 8220 
rotbraun i4o 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dolch BA 183, Mutter B A 2800, Nr. 91 in Naukschen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 69 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8222 
rotbraun 143 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit BA 191, Mutter BA 2760, Nr. 47 in 
Naukschen. 
B Z: Landrat A. von Grote 
BA 8224 
rotbraun 148 
g e b o r e n :  2 2 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max B S 469, Mutter B A 2764, Nr. 53 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8226 
rotbraun 149 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dynamit BA 181, Mutter BA 2763, Nr. 57 in 
Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8228 
hellbraun 151 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max B S 469, Mutter B A 2762, Nr. 52 in Naukschen. 
B Z: Landrat A. von Grote 
B A 8230 
rotbraun 153 
g e b o r e n :  2 6 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max BS 469, Mutter B A 2794, Nr. 35 in Naukschen. 
70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  N a u k s c h e n  
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8232 
rotbraun 154 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  N a u k s c h e n  
Vater Max BS 469, Mutter BA 2746. Nr. 30 in Naukschen. 
B Z: Landrat A. von Grote 
B A 8234 
dunkelbraun iss 
g e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  N a u k s c h e n  
Vater Dolch B A 183, Mutter BA 3848, Nr. 97 in Naukschen. 
B Z : Landrat A. von Grote 
B A 8236 
rotbraun is? 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  N a u k s c h e n  
Vater Stillfried BA 185, Mutter BA 2764, Nr. 53 in 
Naukschen. 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B : A. von Gruenewaldt 
Z: J. de La Trobe-Ottenküll 
B A 8238 
46 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1895 in Ottenküll 
Eltern Reinblut-Angler in Ottenküll 
Herr J. de La Trobe hatte seine Anglerherde in Ottenküll 
teils durch Import, teils durch Ankauf aus reinblütigen inlän­
dischen Anglerheerden begründet. Genaue Nachweise über die 
Abstammung der älteren Tiere fehlen aber und beginnen erst 
vom Jahre 1898, wo Herr A. von Gruenewaldt die Herde zu­
sammen mit dem Gute Ottenküll kaufte. 
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G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B : A. von Gruenewaldt 
Z: J. de La Trobe-Ottenküll 
B A 8240 
hellbraun 64 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  O t t e n k ü l l  
Eltern, R A in Ottenküll, (conf. Bemerkung zu 8238). 
B : A. von Gruenewaldt 
Z: J. de La Trobe-Ottenküll 
B A 8242 
dunkelbraun 26 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O t t e n k ü l l  
Eltern RA in Ottenküll; (conf. Bemerkung zu 8238). 
B Z :  A  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 8244 
hellbraun 92 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Ajax, RA in Ottenküll, Mutter Nr. 89, R A in Otten­
küll; (conf. Bemerkung zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 8246 
dunkelbraun 54 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 142, RA 
in Ottenküll; (conf. Bemerkung zu 8238). 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 8248 
69 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen importiert, Mutter Nr, 39, R A in 
Ottenküll; (conf. Bemerkung zu 8238). 
B : A. von Gruenewaldt 
Z : in Dänemark 
B A 8250 
41 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B: A. von Gruenewaldt 
Z : in Dänemark 
B A 8252 
63 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 8254 
70 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Ajax, RA in Ottenküll, Mutter Nr. 66, R A in Otten­
küll ; (conf. Bemerkung zu 8238). 
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G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B : A. von Gruenewaldt 
Z: in Dänemark 
B A 8256 
8!) 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B : A. von Gruenewaldt 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B : A. von Gruenewaldt 
Z: in Dänemark 
BA 8260 
113 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 in Dänemark 
Durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter Nr. 25, RA in 
Ottenküll (conf. Bemerk, zu 8238). 
6 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8264 
130 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1901 in Ottenküll 
Vater Thor, aus Fünen import, Mutter Nr. 93, RA in 
Ottenküll (conf. Bemerk, zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8266 
dunkelbraun 1:14 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter Nr. 101, RA in 
Ottenküll (conf. Bemerk, zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8268 
143 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 in Ottenküll 
Nr. 143 
Thor, Nr. 75 
aus Fünen imp. in Ottenküll 
Pluto, R A in Ottenküll Nr. 96, R A 
(conf. Bemerk, zu 8238) in Ottenküll 
(conf. Bemerk, zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8270 
rotbraun 144 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen import, Mutter Nr. 144, RA in 
Ottenküll (conf. Bemerk, zu 8238). 
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G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
B A 8272 
dunkelrot 150 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter Nr. 82, RA in 
Ottenküll (conf. Bemerk, zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8274 
i.->i 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 in Ottenküll 
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter Nr. 107 RA in 
Ottenküll (conf. Bemerk, zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8276 
dunkelbraun 5-
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter BA 8240, Nr. 64 
in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8278 
rotbraun nu 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 140 
Prinz, RA Nr. 95 
in Ottenküll in Ottenküll 
(conf. Bemerk, zu 8238) i 
! | 
Ajax, RA in Ottenküll Nr. 131, RA in Ottenküll 
(conf. Bemerk, zu 8238) (conf. Bemerk, zu 8238). 
6* 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8280 
hellbraun 9 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 9 
Skjalm Nr. 19 in Ottenküll 
I i 
I " " I I I 
Skjalm, aus Nr. 240 Pascha, aus Nr. 114, 
Fünen import. in Meyershof, Fünen import. R A in Ottenküll 
aus Fünen import. (conf. Bemerk, zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8282 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 13 
Skjalm Nr. 24 
(conf. 8280) in Ottenküll 
Thor, Nr. 137, RA in Ottenküll 
aus Fünen import. (conf. Bemerk, zu 8238). 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8284 
dunkelbraun 21 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 21 
Skjalm Nr. *54 
(conf. 8280) in Ottenküll 
Nr. 142, RA in Ottenküll 
(conf. Bemerk, zu 8238). 
Thor, 
aus Fünen import. 
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G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 8286 
dunkelbraun si 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 31 
Skjalm Nr. 13 
(conf. 8280) in Ottenküll 
Ajax, RA in Ottenküll Nr. 40, RA in Ottenküll 
(conf. Bemerk, zu 8238) (conf. Bemerk, zu 8238). 
B: A. von Gruenewaldt 
Z: A. Stokkebye-Klein-Kongota 
B A 8288 
dunkelbraun e 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Eltern Reinblut-Angler in Klein-Kongota. 
B: A. von Gruenewaldt 
Z: A. Stokkebye-Klein-Kongota 
BA 8290 
15 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisses Euter 
geboren: 1904 in Klein-Kongota 
Eltern Reinblut-Angler in Klein-Kongota. 
B: A. von Gruenewaldt 
Z: A. Stokkebye-Klein-Kongota 
BA 8292 
schwarzbraun ie 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Eltern Reinblut-Angler in Klein-Kongota. 
78 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  




g e b o r e n  :  1 9 0 4  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter Nr. 142, RA in 
Ottenküll (conf. Bemerk, zu 8238). 
B: A. von Gruenewaldt 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Eltern Reinblut-Angler in Klein-Kongota. 
B: A. von Gruenewaldt 
Z: A. Stokkebye-Klein-Kongota 
BA 8298 
rot, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Eltern Reinblut-Angler in Klein-Kongota. 
B Z ;  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 8300 
dunkelbraun S4 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Skjalm (conf. 8280), Mutter Nr. 7 in Ottenküll, aus 
Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 79 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 8302 
hellbraun 90 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter BA 8244, Nr. 92 
in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8304 
hellbraun 91 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 91 
Fritz Nr. 150 in Ottenküll 
I I I  I  
Thor, BA 8238, Thor, Nr. 82, RA in Ottenküll 
aus Fünen import. Nr. 46 aus Fünen (conf. Bemerk, zu 8238). 
in Ottenküll importiert 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8306 
rotbraun <Jti  
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Skjalm (conf. 8280), Mutter BA 8260, Nr. 113 in 
Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 8308 
dunkelbraun , l7 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Fritz (conf. 8304), Mutter BA 8264, Nr. 130 in 
Ottenküll. 
80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
B: A. von Gruenewaldt 
Z: A. Stokkebye-Klein-Kongota 
B A 8310 
dunkelbraun 11 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Eltern Reinblut-Angler in Klein-Kongota. 
B: A. von Gruenewaldt 
Z: A. Stokkebye-Klein-Kongota 
B A 8312 
29 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1905 in Klein-Kongota 
Eltern Reinblut-Angler in Klein-Kongota. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 8314 
hellbraun 103 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 103 
Thor, aus Fünen import. Nr. 91 in Ottenküll 
Thor, aus Fünen import. Nr. 4, RA aus Ruil. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 8316 
dunkelbraun Iiot; 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Skjalm (conf. 8280), Mutter Nr. 37, aus Fünen import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 81 
G e k ö r t :  2 2 .  M ä r z  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 8318 
rotbraun, weisses Euter 111 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 111 
Fritz (conf. 8304) Nr. 23 in Ottenküll 
Thor, aus Fünen import. Nr. 68, RA in Ottenküll 
(conf. Bemerk, zu 8238). 
G e k ö r t :  1 .  A p r i l  i n  K i d j e r w  
B: E. Baron Maydell 
Z: Knudsen-Wolstrup in Angeln 
BA 8320 Beate 
rotbraun, weisses Euter 16 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  W o l s t r u p  i n  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B: E. Baron Maydell 
Z: Knudsen-Wolstrup in Angeln 
BA 8322 Base 
rotbraun i~ 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  W o l s t r u p  i n  A n g e l n  
Durch P. J. Petersen aus Angeln importiert. 
B: E. Baron Maydell 
Z: Lorendzen-Torsballig in Angeln 
BA 8324 Benita 
18 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1906 in Torsballig in Angeln 
Durch P. J. Petersen aus Angeln importiert. 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  A p r i l  i n  K i d j e r w  
B: E. Baron Maydell 
Z: Lorendzen-Torsballig in Angeln 
BA 8326 Biene 
20 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  T o r s b a l l i g  i n  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B: E. Baron Maydell 




g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  
Vater Kristen Kappendrup 
Nr. 155 in Kioma. 
Leda 
Kioma 
BA 95, Mutter BA 1660, 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  P e r r i s t  
Nr. 71 
I I 
Max BA 6850, Nr. 5 in Perrist 
BS 361, Max I BS 5128, Mia. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 83 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  P e r r i s t  
Nr. 76 
! 
Gelimer B A 6856, Nr. 11 in Perrist 
BS 359, Pecus BA 136, 
Nr. 100 in Kioma. 




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P e r r i s t  
Nr. 92 
Gelimer, conf. 8332 Nr. 64 in Perrist 
l_ 
i i 
Paul, RA aus Trikaten Nr. 41, RA aus Raigla. 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P e r r i s t  
Nr. 96 
Gelimer, conf. 8332 Nr. 27 in Perrist 
Mars, RA aus Karstemois Nr. 59, RA in Perrist. 
64 
i 
Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
BZ: E. von Lilienfeld 
BA 8338 
99 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  P e r r i s t  
Vater Gelimer, conf. 8332, Mutter B A 6862, Nr. 16 in Perrist. 
B: E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter BA 1618, Nr. 122 
in Kioma. 
B: E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Nr. 103 
BA 97, Caesar Nr. 130 in Kioma 
I 
BS 399, Loki BA 126, Nr. 91 in Kioma. 
B: E. von Lilienfeld 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 8344 
104 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. September 1906 in Kioma 
Vater Marko BA 237 Mutter BA 1646, Nr. 147 in Kioma. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 85 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
B: E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA11, Mutter BA 116, Nr. 36 in Kioma. 
B: E. von Lilienfeld 




g e b o r e n :  1 7  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Marko BA 237 Mutter BA 1652, Nr. 151 in Kioma. 
B: E. von Lilienfeld 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 8350 
108 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  S . S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter BA 1636, Nr. 142 
in Kioma. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
B A 8352 
109 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  P e r r i s t  
Vater Erik BA 425, Mutter BA 8330, Nr. 71 in Perrist. 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  A p r i l  i n  P e r r i s t  
B: E. von Lilienfeld 
Z: E. von Loevis-Alt-Wrangelshof 
BA 8354 
rotbraun 110 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  ( D o r p a t )  
Vater Elimar BA 49. Mutter BA 2208, Dora. 
B: E. von Lilienfeld 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 8356 
dunkelbraun 111 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup BA 95, Mutter BA 2636, 
Nr. 166 in Kioma. 
B: E. von Lilienfeld 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 8358 
rotbraun n-
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup BA 95, Mutter BA 2654, 
Nr. 182 in Kioma. 
B: E. von Lilienfeld 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 8360 
rotbraun ns 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter BA 2650, Nr. 180 
in Kioma. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 87 
G e k ö r t :  3 .  A p r i l  i n  A l e x a n d e r s h o f  
B: H. von Glasenapp 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  W a i m e l  
Eltern BA in Waimel. 
B: H. von Glasenapp 
Z: B. Loewen-Waimel 
BA 8364 
114 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1900 in Waimel 
Eltern R A in Waimel. 
B: H. von Glasenapp 




g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Caesar BA 97 Mutter BA 2660, Nr. 185 in Kioma. 
B: H. von Glasenapp 




g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P e r r i s t  
Eltern RA in Perrist. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  A p r i l  i n  A l e x a n d e r s h o f  
B: H. von Glasenapp 
Z: G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
BA 8370 
:s 
hellbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1904 in Bentenhof 
Eltern RA in Bentenhof. 
B: H. von Glasenapp 
Z: B. Loewen-Waimel 
B A 8372 
4 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W a i m e l  
Eltern RA in Waimel. 
B: H. von Glasenapp 
Z: E. von Lilienfeldt-Perrist 
B A 8374 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P e r r i s t  
Eltern R A in Perrist. 
B: H. von Glasenapp 
Z: G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
B A 8376 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  B e n t e n h o f  
Eltern R A in Bentenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  A p r i l  i n  A l e x a n d e r s h o f  
B: H. von Glasenapp 
Z: G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
B A 8378 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  B e n t e n h o f  
Eltern R A in Bentenhof. 
B: H. von Glasenapp 
Z: G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
B A 8380 
!) 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  B e n t e n h o f  
Eltern RA in Bentenhof. 
B: H. von Glasenapp 
Z: B. Loewen-Waimel 
B A 8382 
10 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  W a i m e l  
Eltern RA in Waimel. 
B: H. von Glasenapp 
Z: G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
B A 8384 
13 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  B e n t e n h o f  
Eltern RA in Bentenhof. 
90 Kühe. Stammbuch der baltische.. 
G e k ö r t :  3 .  A p r i l  i n  A l e x a n d e r s h o f  
B : H. von Glasenapp 
Z: G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
BA 8386 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  B e n t e n h o f  
Eltern RA in Bentenhof. 
B : H. von Glasenapp 
Z: G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
BA 8388 
16 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1905 in Bentenhof 
Eltern R A in Bentenhof. 
B : H. von Glasenapp 
Z : G. von Zur Mühlen-Bentenhof 
BA 8390 
rotbraun i« 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  B e n t e n h o f  
Eltern RA in Bentenhof. 
B Z :  H .  v o n  G l a s e n a p p  
B A 8392 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 2. Juli in Alexandersdorf 
Nr. 22 
Arthur Nr. 1, RA in Alexandershof 
BS 357, Balder Nr. 75 in Kioma 
J 
I ~ |  
BS 381, Ivo Nr. 13, RA in Kioma. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 91 
G e k ö r t :  3 .  A p r i l  i n  A l e x a n d e r s h o f  
B: H. von Glasenapp 
Z: B. Loewen-Waimel 
BA 8394 
dunkelbraun 1 '~ 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  W a i m e l  
Eltern RA in Waimel. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  K l i n g e n b e r g  




g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Nr. 45 
Fritz Nr. 92 in Klingenberg 
Burka Knospe Nr. 37 Hermann II, Nr. 2 in 
| in Drobbusch aus Angeln import. Klingenberg 
in Angeln Nr. 12 in j | | | 
Trikaten, Egon Tanni Nr.26 Georg, Nr. 63, RA 
aus Angeln j in Drobbusch BA 33 in Klingenberg 
import. | | | 
Pollux Bertha | j 
| in Autzem RA in Lonni in 
i I Weissenstein Weissenstein 
Pollux, aus Cybele 
Angeln import. Nr. 17 in 
Schi.Randen, Hans, Bertha, RA in Pepper, aus 
aus Angeln RA Nr. 64 Weissenstein Angeln import. 
import. aus in Nabben 
Hahnhof ] 
I I 
Thilo, RA Anne Nr.27 in Nabben, 
aus Sassenhof aus Angeln import. 
7* 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  K l i n g e n b e r g  
BZ: E. von Blanckenhagen 
BA 8398 
rotbraun 4(i 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33, Mutter Nr. 56 in Klingenberg, BA 546. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8400 
rotbraun 4s 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33. Mutter Nr. 42 in Klingenberg, B A 564. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8402 
rotbraun si 
g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Christian BA 35, Mutter Nr. 78 in Klingenberg, 
BA 2302. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8404 
rotbraun :>7 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Christian BA 35, Mutter Nr. 1 in Klingenberg, 
BA 2292. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S i g g u n d  
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
B A 8406 Dora 
rotbraun, helles Flötzmaul 31 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Iffa, RA in Siggund. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 93 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S i g g u n d  
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
B A 8408 Diana 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S i g g u n d  
Vater Bruno BA 43, Mutter Harpa, RA in Siggund. 
B : von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
B A 8410 Dasy 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Hilda Nr. 147 BA 774. 
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
BA 8412 Ella 
rotbraun, weisses Euter 40 
g e b o r e n :  6 .  M a i  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Orlissa Nr. 182, BA 1766. 
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
BA 8414 Erna 
hellbraun 41 
g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Vater Bruno BA 43, Mutter Kroschka Nr. 125, BA 742. 
94 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S i g g u n d  
B : von Richters Erben 
Z: Generaladjutant O. von Richter 
BA 8416 Eva 
rotbraun, helles Flötzmaul 4n 
geboren: 17-Dezember 1905 in Siggund 
Vater Jürgen BA 45, Mutter Missi Nr. 149, BA 768. 
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
B A 8418 Emma 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Vater Bruno BA 43, Mutter Needre Nr. 170, BA 786. 
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
BA 8420 Else 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  2 .  J u n i  1 9 0 5  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Ina, RA in Siggund. 
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
B A 8422 Edith 
rotbraun 411 
g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Vater Bruno BA 43, Mutter Livia, RA in Siggund. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 95 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  S i g g u n d  
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant. O. von Richter 
B A 8424 Eugenie 
rotbraun o0 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Magda Nr. 152, BA 772. 
B: von Richters Erben 
Z: Generaladjutant 0. von Richter 
B A 8426 Emilie 
rotbraun 1)1 
g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Gerda, RA in Siggund. 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  S c h i .  S u n z e l  
BZ: P von Hanenfeldt 
B A 8428 Oline 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  2 8 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  S c h i .  S u n z e l  
Vater RA in Weissenstein, Mutter Nr. 55 in Sunzel, RA 
aus Weissenstein. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 8430 Virgilia 
4 
rotbraun, weisser Fleck an der Unterbrust, weisses^Euterj 
geboren: 16. November 1904 in Schi. Sunzel 
Vater Moritz, RA aus Wattram, Mutter Olo Nr. 18, BA 714. 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  S c h i .  S u n z e l  
BZ: P von Hanenfeldt 
B A 8432 Wilhelmine 
67 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S c h i .  S u n z e l  
Vater Moritz, RA aus Wattram, Mutter Milly Nr. 6, 
BA 694. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 8434 Wienerin 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  S c h i .  S u n z e l  
Vater Moritz, RA aus Wattram, Mutter Oline Nr. 13, 
BA 8428. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 8436 Annette 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  S c h i .  S u n z e l  
Vater Hans BA 107, Mutter Stina Nr. 33. BA 1760. 
B Z ;  P ,  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 8438 Amora 
dunkelbraun * 
g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 6  i n  S c h i .  S u n z e l  
Vater Fritz BA 101, Mutter Ortrud Nr. 19, BA 716. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 97 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  S c h i .  S u n z e l  
BZ: P von Hanenfeldt 
BA 8440 Addi 
dunkelbraun 1,1 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  S c h i .  S u n z e l  
Addi Nr. 61 
I 
I I 
Amor Tausendschön Nr. 61 in Schi. Sunzel, 
| BA 5030. 
I I 
Jürgen BA 45 Negra Nr. 171 in Siggund, 
BA 796. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 8442 Acuta 
hellbraun 41 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S c h i .  S u n z e l  
Vater Amor (conf. 8440), Mutter Sexta Nr. 41, BA 5020. 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
BA 8444 Polyhymnia 
dunkelbraun 64 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47, Mutter Maassliebchen Nr. 83, BA 4188. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8446 Rita 
rotbraun 9 ' ' 
g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob B A 47 Mutter Olli Nr. 113, BA 2228. 
98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
BA 8448 Sappho 
rotbraun 136 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Elimar BA 49. Mutter Hella Nr. 138, BA 2214. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8450 Rohtraut 
rotbraun 108 
g e b o r e n :  7  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Bill, RA aus Karstemois, Mutter Esparsette Nr. 16, 
BA 6246. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8452 Rhenania 
hellbraun 77 
g e b o r e n :  2 9  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Amor BA 13, Mutter Nr 37, R A in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8454 Russia 
dunkelbraun 9:1 
g e b o r e n :  1 9  J a n u a r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob B A 47 Mutter Nr. 176 in Allasch, BA 846. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8456 Rispe 
dunkelbraun 91 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Amor BA 13, Mutter Graziosa Nr. 62, BA 2222. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 99 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  A l l a s c h  
B Z: O. von Blanckenhagen 
BA 8458 Sorma 
dunkelbraun 126 
g e b o r e n :  9 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47 Mutter Minni Nr. 86, BA 2230. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8460 Sophrosyne 
dunkelbraun 13 ' 
g e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Sophrosyne Nr. 137 
I 
I ! 
Jakob BA 47 Bertha Nr. 115 in Allasch 
I 
I 
Bill, RA Nr. 119 in Allasch 
aus Karstemois BA 800. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8462 Stephanie 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47 Mutter Nr. 78 in Allasch, BA 322. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8464 Sirona 
rotbraun lo° 
g e b o r e n :  7  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Elimar B A 49. Mutter Hyacinthe Nr. 97, BA 2212. 
100 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2  A p r i l  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
BA 8466 Sabine 
dunkelbraun 1,2 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47- Mutter Karmen Nr. 28, BA 2238. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8468 Sylvia 
rotbraun 1> ' ' 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Elimar BA 49. Mutter Nr. 79 in Allasch BA 824. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8470 Semele 
rotbraun 150 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob B A 47 Mutter Nr. 101 in Allasch, BA 832. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8472 Sybille 
rotbraun 1:>" 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Elimar BA 49, Mutter Olympia Nr. 14, BA 4218. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8474 Sitta 
hellbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob B A 47 Mutter Nr. 104 in Allasch, BA 836. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 101 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
B A 8476 Sophia 
rotbraun 159 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47 Mutter Nr. 172 in Allasch, BA 852. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8478 Sally 
rotbraun 1U" 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Elimar BA 49, Mutter Lady Nr. 21, BA 2202. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8480 Trulla 
rotbraun 10(5 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Elimar BA 49, Mutter Maassliebchen Nr. 83, BA 4133. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8482 Tipsa 
rotbraun 168 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob B A 47 Mutter Oper Nr. 111, BA 4190. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8484 Tilla 
dunkelbraun 179 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47 Mutter Minni Nr. 86, BA 2230, 
102 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A p r i l  i n  A l l a s c h  
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : Thomsen, Husbyholz in Angeln 
BA 8486 Susanne 
dunkelbraun 109 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  H u s b y h o l z  i n  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B: 0. von Blanckenhagen 
Z: Thomsen, Husbyholz in Angeln 
BA 8488 Salome 
170 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1906 in Husbyholz in Angeln 
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 8490 Swanhild III 
rotbraun 271 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Roland BA 257, Mutter Swanhild BA 3990. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8492 
rotbraun 276 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Wollmer Dalum in Dänemark, Mutter Nr. 223 in 
Homeln, BA 3978. 
Im Mutterleibe aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 103 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  H o m e l n  
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8494 
rotbraun 290 
g e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Nr. 61 in Homeln BA 3888. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
B A 8496 
dunkelbraun 297 
g e b o r e n :  2 2 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Nr. 110 in Homeln B A 3934. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8498 Karin III 
rotbraun 266 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  H o m e l n  
Vater Hellas, aus Angeln Import., Mutter Karin I, BA 3924. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8500 Brunhild II 
rotbraun 270 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Brunhild I, BA 3896. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8502 Hjerta VI 
dunkelbraun 272 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater in Dänemark, Mutter Hertha BA 3874 
Im Mutterleibe aus Dänemark importiert. 
104 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 8504 
hellbraun 2,4 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Nr 18 in Homeln, BA 3958. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8506 
hellbraun ~'s 
g e b o r e n :  1 9 ,  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259. Mutter Nr. 21 in Homeln BA 3923. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8508 
rotbraun, weisses Euter "sl  
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Nr. 281 
Magnus BA 259 Nr. 30 in Homeln 
! "I 
Mönch in Homeln Nr. 88 in Homeln 
Harald, Nr. 127 RA in Homeln Nr. 10 
aus Angeln Import. in Homeln in Homeln 
Gorm, aus Angeln Nr 52, RA Harald, Nr. 158, 
Import. aus Lauenhof aus Angeln Halbbl.-Angler 
import, in Homeln. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8510 Milora II 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Milora I. Nr. 208 in Homeln, 
aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 105 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 8512 Stabbit III 
rotbraun 291 
g e b o r e n :  2 1 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Stabbit II BA 6780. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8514 
rotbraun 293 
g e b o r e n :  8 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Glück, RA in Homeln, Mutter Nr. 83 in Homeln 
BA 3922. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 8516 Edith IIb 
rotbraun 298 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Edith IIb, Nr. 298 
I 
I I 
Magnus BA 259 Edith I, Nr. 112 in Homeln 
Harald, aus Angeln import. Nr. 20 in Homeln 
Eltern RA in Ratshof. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B: A. von Samson 
Z: M. von Brümmer-Odensee 
BA 8518 Selma 
dunkelbraun 249 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O d e n s e e  
Eltern RA in Odensee. 
8 
106 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B: A. von Samson 
Z: M. von Brümmer-Odensee 
BA 8520 Clotilde 
rotbraun 244 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O d e n s e e  
Eltern RA in Odensee. 
B: A. von Samson 
Z; in Angeln 
BA 8522 Cancan 
dunkelbraun 2o ' 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B: A. von Samson 
Z: in Angeln 
B A 8524 Cypresse 
dunkelbraun 277 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
BA 8526 Franzi 
rotbraun 205 
g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  H u m m e l s h o f  
Vater Mars, aus Angeln Import., Mutter Kunigunde BS 6100. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
BA 8528 Gitta 
rotbraun 202 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  H u m m e l s h o f  
Vater RA in Odensee, Mutter Johanna BA 4604. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 107 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  O w e r l a c k  
BZ: H. von Stryk 
BA 8530 
hellbraun 85 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h i .  H e i m e t  
Vater Bruno, RA in Schi. Heimet, Mutter Nr. 202, RA 
in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 8532 
rotbraun 93 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h i .  H e i m e t  
Vater Cato, aus Fünen Import., Mutter Nr. 187, RA in 
Sehl, Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 8534 
dunkelbraun 19 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  O w e r l a c k  
Vater Sim, RA aus Schi. Heimet, Mutter Nr. 39 in Ower­
lack BA 6512. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 8536 
136 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 27 September 1905 in Owerlack 
Vater Sim, RA aus Schi. Heimet, Mutter Nr. 45 in Ower­
lack BA 6520. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 8538 
rotbraun 141 
g e b o r e n :  1 9 0 8  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
8* 
108 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  O w e r l a c k  




g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  O w e r l a c k  
Vater Hans, aus Fünen Import., Mutter Nr. 31 in Ower­
lack BA 6504. 




g e b o r e n :  1 4 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  O w e r l a c k  
Vater Hans, aus Fünen Import., Mutter Nr. 11 in Ower­
lack BA 6480. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
B A 8546 Fortuna 
rotbraun 136 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 109 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
B A 8548 Ulli 
rotbraun 163 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8550 Hulda 
rotbraun 188 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8552 Stella 
194 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Schi. Heimet 
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8554 Natalie 
rotbraun 195 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 8556 Melitta 
rotbraun 205 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
110 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
B A 8558 Mary 
dunkelbraun 206 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8560 Maria 
209 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  7 .  O k t o b e r  1 9 0 1  i n  S c h i .  H e i m e t  
Marfa Nr. 209 
Max, aus Angeln import. Kamilla Nr. 108 
in Schi. Heimet 
RA in Schi. Heimet Tilla Nr. 40 
in Schi. Heimet 
Eltern R A in Hellenorm. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8562 Ebba 
214 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Schi. Heimet 
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8564 Lonny 
rotbraun 216 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 111 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
B A 8566 
227 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 23. September 1902 in Schi. Heimet 
Nr. 227 
I 
Max, aus Angeln Import. Afra Nr. 105 
in Schi. Heimet 
I 
RA in Schi. Heimet Trinchen Nr. 36 
in Schi. Heimet 
Eltern RA in Hellenorm. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8568 Brünette 
dunkelbraun 232 
g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h i .  H e i m e t  
Vater Max, aus Angeln import., Mutter Fortuna BA 8546 
B : H. von Stryk 
Z: in Dänemark 
BA 8570 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B: H. von Stryk 
Z: in Dänemark 
B A 8572 
dunkelbraun 122 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
112 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
BA 8574 
241 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1905 in Schi. Heimet 
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8576 
rotbraun 242 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8578 
rotbraun 247 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 8580 
dunkelbraun 249 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
B A 8582 
rotbraun, weisses Euter 252 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 113 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
BZ: H. von Stryk 
BA 8584 
dunkelbraun 256 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h i .  H e i m e t  
Eltern RA in Schi. Heimet. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  ' L a u e n h o f  
BZ: -R. von Anrep 
BA 8586 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  1 7 -  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter, aus Angeln import., Mutter Nr. 24 RA in 
Lauenhof. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 8588 
rotbraun 26 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter, aus Angeln import., Mutter Nr. 80 RA in 
Lauenhof. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 8590 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347. Mutter Nr. 105 RA iij 
Lauenhof. 
1 1 4  K ü h e .  S t a m m b u c h  d e r  b a l t i s c h e n  
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
B A 8592 
64 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Nr. 64 
Tune Kristen B A 347 Nr. 144 in Lauenhof 
Peter, aus Angeln import. Nr. 32, 
R A in Lauenhof. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 8594 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater Max, aus Angeln import., Mutter Nr. 129 in Lauenhof 
BA 5712. 
B Z :  R  v o n  A n r e p  
BA 8596 
rotbraun 65 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Nr. 65 
Tune Kristen BA 347 Nr. 111 in Lauenhof 
R A in Lauenhof Nr. 22 RA in Lauenhof. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 8598 
rotbraun 66 
g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347 Mutter Nr. 2 in Lauenhof, 
aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe 115 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
B A 8600 
dunkelbraun 69 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 121 in Lauenhof, 
aus Angeln importiert. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
B A 8602 
dunkelbraun 70 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 157 in Lauenhof 
BA 6604. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 8604 
dunkelbraun 72 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347 Mutter Nr. 165 in Lauenhof 
BA 5710. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
B A 8606 
rotbraun '4 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Nr. 74 
Tune Kristen BA 347 Nr. 159 in Lauenhof 
Peter, aus Angeln import. Nr. 70 
RA in Lauenhof. 
116 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Nr. 75 
Tune Kristen BA 347 Nr. 102 in Lauenhof 
Eltern R A in Kurrista. 
B Z :  R  v o n  A n r e p  
BA 8610 
rotbraun '6 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater Max, aus Angeln import., Mutter Nr. 170 in Lauenhof 
BA 5688. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
B A 8612 
dunkelbraun '8 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 164 in Lanenhof 
BA 5666. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 8614 
dunkelbraun 79 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 13 in Lauenhof 
BA 5664. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 117 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
B A 8616 
dunkelbraun 80 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 169 in Lauenhof 
BA 5686. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 8618 
rotbraun 77 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Nr. 77 
Tune Kristen BA 347 Nr. 158 in Lauenhof 
Peter, aus Angeln import. Nr. 44 
RA in Lauenhof. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
B A 8620 
dunkelbraun, weisses Euter 85 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen B A 347, Mutter Nr. 78 RA in Lauenhof. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
BZ: C. von Mensenkampff 
BA 8622 
rotbraun ise 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Nr. 136 
Basse II Nr. 126 in Schi. Tarwast 
in Fünen Anna Nr. 32 Thor, R A in 
in Lustifer aus Angeln Schi. Tarwast. 
BA 5108 import. 
118 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Vater Claus Hopsasa BA 31, Mutter Nr. 242 in Euseküll 
BS 3936. 
B : C. von Mensenkampff 
Z: E. von Walter-Lachmes 
BA 8626 
d u n k e l b r a u n 2 4 4  
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  L a c h m e s  
Nr. 244 
Humor in Lachmes Nr. 48 in Lachmes 
Eltern RA in Alt-Karrishof Eltern RA in Euseküll. 
B: C. von Mensenkampff 
Z: E. von Walter-Lachmes 
BA 8628 
rotbraun 242 
g e b o r e n :  1 7  A u g u s t  1 9 0 4  i n  L a c h m e s  
Nr. 242 
Humor in Lachmes 
(conf. 8626) 
Nr. 39 in Lachmes 
Eltern R A in Euseküll. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 119 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B: C. von Mensenkampff 
Z: E. von Walter-Lachmes 
BA 8630 
dunkelbraun 243 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  L a c h m e s  
Vater Humor (conf. 8626), Mutter Nr. 228 in Schloss 
Tarwast BA 6632. 
B: C. von Mensenkampff 
Z: E. von Walter-Lachmes 
BA 8632 
dunkelbraun 250 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  L a c h m e s  
Vater Humor (conf. 8626), Mutter Nr. 231 in Schloss 
Tarwast BA 6654. 
B: C. von Mensenkampff 
Z: E. von Walter-Lachmes 
BA 8634 
dunkelbraun 252 
g e b o r e n  :  1 7  M ä r z  1 9 0 5  i n  L a c h m e s  
Vater Humor (conf. 8626), Mutter Nr. 232 in Schloss 
Tarwast BA 6634. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
BA 8636 
dunkelbraun 172 
g e b o r e n :  2 8 .  J u n i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III, aus Fünen importiert. Mutter Nr. 374 
in Schloss Tarwast BA 5574. 
120 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
BZ: C. von Mensenkampff 
B A 8638 
dunkelbraun 162 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III, aus Fünen importiert, Mutter Nr. .35 
in Schloss Tarwast BA 5546. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
BA 8640 
rotbraun 156 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 55 
in Schloss Tarwast BA 5602. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
BA 8642 
dunkelbraun 163 
g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 59 
in Schloss Tarwast BA 5610. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
BA 8644 
schwarzbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 380 
in Schloss Tarwast BA 5626. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 121 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
B : M. Baron Kruedener 
Z: K. von Anrep-Kerstenshof 
BA 8646 Lilla 
91 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: Oktober 1895 in Kerstenshof 
Eltern RA in Kerstenshof. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8648 Mali 
dunkelbraun 14 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S u i s l e p  
Mali 
Willem, Pühik Nr. 73 
aus Angeln import. in Suislep 
Karol, Punik I in Suislep 
RA aus Karolen | 
I ! 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8650 Lady 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  S u i s l e p  
Lady 
Willem, Lillik Nr. 67 
aus Angeln import. in Suislep 
Karol, Kuh in Suislep 
RA aus Karolen | 
i I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
9 
122 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8652 Frieda 
ii° 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  S u i s l e p  
Frieda 
Willem, Molly Nr. 71 
aus Angeln import. in Suislep 
Karol, Kuh in Suislep 
RA aus Karolen | 
! I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8654 Walda 
hellbraun 113 
g e b o r e n :  S . J u l i  1 8 9 8  i n  S u i s l e p  
Walda 
Thomas, Paula Nr. 93 
aus Angeln import. in Suislep 
Karol, Kuh in Suislep 
aus Angeln import. I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8656 Emma 
rotbraun 120 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Juttik Nr. 20 
in Suislep, RA aus Morsel. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 123 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
BZ: M. Baron Kruedener 
B A 8658 Alma 
126 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Februar 1900 in Suislep 
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Juttik 
(conf. 8656). 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8660 Lehik 
127 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 




Thomas, Rosik Nr. 83 
aus. Angeln import. in Suislep 
Karol, Kuh in Suislep 
RA aus Karolen I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8662 Blume 
rotbraun 131 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Lilla BA 8646. 
9* 
124 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8664 Maimo 
dunkelbraun 132 
g e b o r e n :  2 4 .  O k t o b e r  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Maimo 
Felix Frieda BA 8652 
Willem, Rieke Nr. 6 in Suislep 
aus Angeln importiert | 
1 • 
Eltern RA in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8666 Selma 
rotbraun iss 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Selma 
i i 
Thomas, aus Angeln import. Landik Nr. 69 in Suislep 
Karol, RA aus Karolen Jette in Suislep 
R A in Suislep Halbbl.-Angler in Suislep. 
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8668 Salme 
rotbraun 136 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Salme 
Thomas, aus Angeln import. Wio Nr. 102 in Suislep 
Jucko Elsik in Suislep 
I I |  | 
Odin BS 155 BS 512 Oswald BS 51 BS 862. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 125 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
BZ: M. Baron Kruedener 
BA 8670 Manni 
rotbraun 13$ 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Mali BA 8648. 
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
. , ,, BA 8672 Sarah 
dunkelbraun 139 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Sarah 
Thomas, Sirel Nr. 68 in Suislep 
aus Angeln import. | 
Karol, Kuh in Suislep 
RA aus Karolen I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
BZ: M. Baron Kruedener 
BA 8674 Lena 
rotbraun 141 
g e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Marina Nr. 14 
in Suislep, RA aus Schloss Heimet. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8676 Lillo 
144 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 13. April 1899 in Suislep 
Lillo 
I I . 
Thomas, aus Angeln import. Muttik Nr. 96 in Suislep 
Willem, aus Angeln import. Landik Nr. 69 in Suislep 
(conf. 8666). 
126 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8678 Elma 
schwarzbraun 121 
g e b o r e n :  2 9 .  J a u u a r  1 8 9 9  i n  S u i s l e p  
Elma 
Thomas, Olga Nr. 66 in Suislep 
aus Angeln Import | 
I I . 
Karol, Mustik in Suislep 
RA aus Karolen j_ 
I I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8680 Flora 
148 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. Januar 1901 in Suislep 
Vater Felix (conf. 8664), Mutter Nelly Nr. 46 in Suislep, 
RA aus Pujat. 
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8682 Saima 
rotbraun 149 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Saima 
Felix (conf. 8664) Sali Nr. 98 in Suislep 
Willem, Ninni Nr. 40 in Suislep 
aus Angeln import. | 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 127 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
BZ: M. Baron Kruedener 
BA 8684 Liesa 
rotbraun 150 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  S u i s l e p  
Liesa 
Thomas, Polly Nr. 78 in Suislep 
aus Angeln import. | 
Karol, Kuh in Suislep 
RA aus Karolen | 
I I , 
R A in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep-
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8686 Polla 
dunkelbraun 151 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S u i s l e p  
Polla 
1 _ _ 
n~ 1 
Thomas, Sirel Nr. 68 in Suislep 
aus Angeln import. | 
Karol, Kuh in Suislep 
RA aus Karolen I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8688 Olga 
rotbraun 155 
g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Olga 
Thomas, Sittik Nr. 103 in Suislep 
aus Angeln import. | 
Wodan BS 299 Tomik Nr.485 in Suislep 
Ralph BS 85 BS 860. 
128 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8690 Punik III 
rotbraun 156 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Punik III 
Thomas, Punik II Nr. 86 in Suislep 
aus Angeln import. | 
Karol, Punik I in Suislep 
RA aus Karolen | 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8692 Tali 
hellbraun iss 
g e b o r e n :  7  M ä r z  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Tali 
Felix (conf. 8664) Jette Nr. 125 in Suislep 
Thomas, Tomik Nr. 485 in Suislep 
aus Angeln import. (conf. 8688). 
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8694 Karna 
dunkelbraun, weisses Euter 159 
g e b o r e n :  2 3 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Karna 
| i 
Felix (conf. 8664) Karin Nr. 118 in Suislep 
Fritz, RA in Suislep Masik Nr. 82 in Suislep 
Karol, RA aus Karolen Kuh in Suislep 
i I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 129 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
BZ: M.Baron Kruedener 
BA 8696 Ronny 
rotbraun 160 




Thomas, Wera Nr. 117 in Suislep 
aus Angeln import. i 
| | 
Thomas, Rosik Nr. 83 in Suislep 
aus Angeln import. (conf. 8660). 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8698 Ellik III 
161 
hellbraun, weisses Euter 
geboren: 27 April 1902 in Suislep 
Ellik III 
! 
i " ~ ^ I 
Thomas, Ellik II 
aus Angeln import. Nr. 130 in Suislep 
Karol, Ellik I in Suislep 
RA aus Karolen | 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8700 Diana 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 1  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Juttik 
(conf. 8656). 
130 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
BA 8702 Linda 
163 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 9. März 1903 in Suislep 
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Lady BA 8650. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8704 Alice 
dunkelbraun 164 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Molly Nr. 71 
(conf. 8652). 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8706 Luise 
166 
hellbraun, weisses Euter 
geboren: 9. März 1903 in Suislep 
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Masik Nr. 82 
(conf. 8694). 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8708 Alwine 
rotbraun 168 
g e b o r e n :  2 3 .  O k t o b e r  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Alwine 
_ I _ 
I , I 
Thomas, Mia Nr. 124 in Suislep 
J 
i I 
Thomas, Lillik Nr. 67 
aus Angeln import. (conf. 8650). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 131 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
BZ: M. Baron Kruedener 
B A 8710 Wilhelmine 
rotbraun 170 
g e b o r e n :  1 7  O k t o b e r  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Wilhelmine 
I 1 
Thomas, Tio Nr. 99 in Suislep 
aus Angeln import. | 
Peter, Nr. 72, RA in Lauenhof. 
aus Angeln import. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8712 Tio 
173 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 9 Januar 1903 in Suislep 
Vater Felix (conf. 8664), Mutter Muttik Nr. 96 (conf. 3676). 
B Z :  B  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8714 Adele 
rotbraun 174 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Pühik Nr. 73 
(conf. 8648). 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8716 Tipsi 
rotbraun n:> 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  S u i s l e p  
Tipsi 
Felix (conf. 8664) Wera Nr. 117 in Suislep 
Thomas, aus Angeln import. Rosik Nr. 83 (conf. 8660). 
132 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8718 Moni 
rotbraun 1,1 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 2  i n  S u i s l e p  
Vater Felix (conf. 8664), Mutter Lillik Nr. 67 (conf. 8650). 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 8720 Liily 
rotbraun 180 
g e b o r e n :  S . M ä r z  1 9 0 4  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Lillik Nr. 67 
(conf. 8650). 
B Z :  M . B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8722 Leni 
rotbraun 183 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Lady Nr 95 
BA 8650. 
B Z :  M .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 8724 Senta 
hellbraun 189 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S u i s l e p  
Senta 
Thomas, Onnik Nr. 58 in Suislep 
aus Angeln import. | 
Karol, Kuh in Suislep 
RA aus Karolen I 
RA in Suislep Halbblut-Angler 
in Suislep. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 133 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  S u i s l e p  
BZ: M. Baron Kruedener 
B A 8726 Renate 
rotbraun 191 
g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  S u i s l e p  
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Mia Nr. 124 
(conf. 8708). 
B Z :  M .  Ba r o n  K r u e d e n e r  
BA 8728 Aldine 
rotbraun 206 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  S u i s l e p  
Vater Kristen BA 587 Mutter Manni Nr. 138 BA 8670. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8730 
rotbraun 256 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Eltern RA in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8732 
dunkelbraun 266 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Sandlyngaard B A 283, Mutter Nr. 265 in Schloss 
Ringen B A 4362. 
134 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8734 
hellbraun 267 
g e b o r e n :  1 7 .  J u l i  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 141 .in Schoss 
Ringen BA 4314. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8736 
dunkelbraun 2,0 
g e b o r e n :  S . S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, 
Mutter Nr. 193 in Schloss Ringen BA 4326. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z: G. von Rathlef-Tammist 
B A 8738 
rotbraun 272 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater Rolf B S 483, Mutter Glanzi B S 6970. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8740 
hellbraun 273 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 131 in 
Schloss Ringen BA 4312. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 135 
G e k ö r t :  1 2  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8742 
rotbraun 274 
g e b o r e n :  1 9  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 168 R A in Schloss Ringen. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : G. von Rathlef-Tammist 
BA 7844 
275 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 16. März 1903 in Tammist 
Vater Rolf BS 483, Mutter Erika BS 7004. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8746 
hellbraun 276 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 50 R A in 
Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8748 
rotbraun 277 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 236 BA 4332. 
136 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
BZ: Landrat C. von Anrep 
BA 8750 
rotbraun ~'9 
g e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 147 in 
Schloss Ringen, aus Angeln importiert. 
B: Landrat C. von Anrep 
Z: G. von Rathlef-Tammist 
B A 8752 
2NU 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 6. März 1903 in Tammist 
Vater Teuton BA 21, Mutter Myrthe Nr. 241 BS 6990. 
B Z :  L a n d r a t  C .  v o n  A n r e p  
BA 8754 
rotbraun 281 
g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 115 in 
Schloss Ringen. 
B Z :  L a n d r a t  C .  v o n  A n r e p  
BA 8756 
dunkelbraun 282 
g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 172 RA in 
Schloss Ringen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 137 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
BZ: Landrat C. von Anrep 
BA 8758 
rotbraun 283 
g e b o r e n :  2 7  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 27 RA in 
Schloss Ringen. 
B Z :  L a n d  r a t  C .  v o n  A n r e p  
BA 8760 
rotbraun 284 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 217, RA in 
Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8762 
dunkelbraun 285 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 132, R A in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8764 
rotbraun 286 
g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard B A 281, Mutter Nr. 140 in Schloss 
Ringen, aus Angeln importiert. 
10 
138 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z: Landrat C. von Anrep 
B A 8766 
rotbraun 287 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 18, RA in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8768 
rotbraun 288 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Sandlynggaard B A 283, Mutter Nr. 248, B A 4344. 
B Z : Land rat C. von Anrep 
B A 8770 
rotbraun 289 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 181, BA 4324. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8772 
dunkelbraun 290 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 156, RA 
in Schloss Ringen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 139 
G e k ö r t :  1 2 ,  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8774 
rotbraun . 291 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 146, in 
Schloss Ringen, aus Angeln importiert. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8776 
dunkelbraun 293 
g e b o r e n :  S . S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Sandlynggaard BA 283, Mutter Nr. 253, RA in 
Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8778 
dunkelbraun 294 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Sandlynggaard BA 233, Mutter Nr. 255, BA 4350. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8780 
dunkelbraun 295 
g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 158, BA 4316. 
10* 
140 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z :  L a n d r a t  C .  v o n  A n r e p  
B A 8782 
rotbraun 296 
g e b o r e n :  3 1 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 146, in 
Schloss Ringen, aus Angeln importiert. 
B Z :  L a n d r a t  C .  v o n  A n r e p  
BA 8784 
rotbraun 298 
g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 193, BA 4326. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8786 
rotbraun, weisses Euter 3 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 182, B A 4320. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8788 
4 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Roland BA 257, Mutter Nr. 181, BA 4324. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 141 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8790 
dunkelbraun 6 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 18 in Schloss Ringen, aus Angeln importiert. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8792 
rotbraun 7 
g e b o r e n :  2 .  J u l i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Roland BA 257. Mutter Nr. 182, BA 4320. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8794 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Sandlynggaard BA 283, Mutter Nr. 245, R A in 
Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8796 
rotbraun 11 
g e b o r e n :  2 4 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, 
Mutter Nr. 217 RA in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8798 
schwarzbraun i? 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Roland B A 257, Mutter Nr. 156, RA in Schloss Ringen. 
142 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z: Landrat C. von Anrep 
BA 8800 
rotbraun 341 
g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA281, Mutter Nr. 325, BA 4394. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8802 
dunkelbraun 342 
g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Roland BA 257 Mutter Nr 332, BA 4406. 
B Z : Landrat C von Anrep 
BA 8804 
rotbraun 343 
g e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Helge Lundsgaard BA 281, Mutter Nr. 317 in Schloss 
Ringen, aus Dänemark importiert. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8806 
dunkelbraun 344 
g e b o r e n :  2 7  J u l i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark importiert, Mutter 
Nr. 316 in Schloss Ringen, aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 143 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
B A 8808 
rotbraun 335 
g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Roland BA 257 Mutter Nr. 310, BA 4376. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
BA 8810 
346 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 6 .  J u l i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Roland, BA 257, Mutter Nr. 325, BA 4394. 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlei 
BA 8812 Rolle 
rotbraun 364 
g e b o r e n :  2 6 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater Achilles, BA 115, Mutter Lona Nr. 307, BA 2024. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
BA 8814 Selma 
376 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. Januar 1905 in Tammist 
Vater Achilles BA 115, Mutter Klio Nr. 312, BA 2034. 
144 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
BA 8816 Senta 
392 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater Adonis BA 113, Mutter Armida BS 6926. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
BA 8818 Sidonie 
rotbraun 394 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Sidonie Nr. 394 
Adonis BA 113 Elsa Nr. 298 in Tammist 
Nero BS 481 Jutta Nr. 103 in Tammist 
RA in Tammist Thekla Nr. 19 
in Tammist 
RA in Tammist Angler-Breitenburger 
in Tammist. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
BA 8820 Salme 
dunkelbraun 395 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater Adonis BA 113, Mutter Valesca Nr. 50, BS 6924. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
BA 8822 Sybille 
dunkelbraun 396 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater Adonis BA 113, Mutter Forelle Nr. 303, BA 2066. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 145 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B Z : Professor Dr. W. von Knieriem 
B A 8824 Unlust 
rotbraun 146 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Vater Osman BA 57, Mutter Regula BA 2482. 
B Z :  P r o f e s s o r  D r .  W  v o n  K n i e r i e m  
BA 8826 Ufa 
rotbraun 1,V? 
g e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Vater Osman BA 57 Mutter Sarah Nr. 162, BA 956. 
B Z : Professor Dr. W von Knieriem 
BA 8828 Ursula 
rotbraun 160 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S k a n g a l .  
Ursula Nr. 160 
Omar, BA 151 Olga Nr. 56 
in Skangal 
Sultan, aus Angeln importiert Guste Nr. 21 in Skangal 
Droll, BS 103 Finella, Halbblut-Angler 
in Peterhof 
Caesar, Ostfriesenkuh 
RA aus Lauenhof in Peterhof. 
146 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  S k a n g a l  
BZ: Professor Dr. W von Knieriem 
BA 8830 Umbra 
rotbraun 163 
g e b o r e n :  2 7  A p r i l  1 9 0 5  i n  S k a n g a l  
Umbra Nr. 163 
Omar b'a 151 Nacka Nr. 70 in Skangal 
Sultan, Gitta Nr. 40 m Skangal 
aus Angeln import. i 
Peter in Skangal Bella in Skangal 
Caesar in Peterhof Bella Sultan Kuh in Skangal 
| B St. 478 in Skangal 
i I i 
Eltern R A in Lauenhof ^„ing. Brunal, 
RA in Skangal RA in Skangal. 
B Z :  P r o f e s s o r  D r .  W  v o n  K n i e r i e m  
B A 8832 Valentia 
rotbraun 169 
g e b o r e n :  9  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  S k a n g a l  
Vater Odin BA 153, Mutter Sirene Nr. 114, BA 4948. 
B Z :  P r o f e s s o r  D r .  W  v o n  K n i e r i e m  
BA 8834 Warna 
rotbraun 178 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  S k a n g a l  
Vater Omar BA 151, Mutter Nacka Nr. 70 in Skangal 
(conf. 8830). 
Anglervietnucht. Jahrgang 1909. Kühe. 147 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  S k a n g a l  
BZ: Professor Dr. W von Knieriem 
BA 8836 Wilma 
dunkelbraun 179 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  S k a n g a l  
Vater Omar BA 151, Mutter Tutty Nr. 141, BA 4956. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
B: G. von Blanckenhagen 
Z: A. von Zur Mühlen-Gross-Kongota 
BA 8838 Antje 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Thor II. aus Angeln importiert, Mutter Nr. 121, 
RA in Schloss Tarwast. 
B: G. von Blanckenhagen 
Z: A. von Zur Mühlen-Gross-Kongota 
BA 8840 Amrei 
dunkelbraun 28 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Bismarck RA in Schloss Tarwast, Mutter Nr. 4 
RA in Schloss Tarwast. 
B: G. von Blanckenhagen 
Z: A. von Zur Mühlen-Gross-Kongota 
BA 8842 Agave 
dunkelbraun 36 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Franz RA in Schloss Tarwast, Mutter Nr. 33, RA in 
Schloss Tarwast. 
148 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
ß: G. von Blanckenhagen 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 8844 Lilly 
dunkelbraun 47 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Stellus RA in Karstemois, Mutter Lilly Nr. 28, 
BS 6650. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8846 Ortrud 
dunkelbraun 42 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  W e i s s e n s t e i n  
Ortrud Nr. 42 
Timmo 
in Weissenstein 










Fama Nr. 26 
in Weissenstein 
RA in Arrohof Mutter, 
(Dorpat) aus Angeln 
import. 7 
Pollux Milda Nr. 41 
in Autzem in Autzem 
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Thilo, RA Anne Nr.27, 
aus Sassenhof aus 
Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 149 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
B: G. von Blanckenhagen 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 8848 Nona 
dunkelbraun 69 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s  
Nona Nr. 69 
I I 
Sigurd Nona Nr. 82, BS 2966 
Thor BS 241 Sigma BS 564. 
B: G. von Blanckenhagen 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 8850 Eva 
rotbraun 76 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Sigurd (conf. 8848), Mutter Eva Nr. 178, RA in 
Karstemois. 
B : G. von Blanckenhagen 
Z : E. von Oettingen-Karstemois 
BA 8852 Trine 
hellbraun 80 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Sigurd (conf. 8848), Mutter Trine Nr. 139, BS 6706. 
B: G. von Blanckenhagen 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
B A 8854 Ludovica 
hellbraun 83 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Sigurd (conf. 8848), Mutter Ludovica Nr. 123, RA 
in Karstemois. 
150 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
BZ: G. von Blanckenhagen 
B A 8856 Babette 
dunkelbraun 11 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Timmo (conf. 8846), Mutter Antje BA 8838. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8858 Bona 
24 
rotbraun 
g e b o r e n :  S . M ä r z  1 8 9 9  i n  W e i s s e n s t e i n .  
Vater Timmo (conf. 8846), Mutter Agave B A 8842. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8860 Rona 
dunkelbraun 40 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  W e i s s e n s t e i n  
Rona 
Bruno in Maggon Nr. 64 
Weissenstein in Weissenstein 
Jucko in Nr. 185 Pollux Fee Nr. 28 
Euseküll in in in 
B. S. 301 Euseküll, Weissen- in Weissen-
aus Fünen stein stein 
import. (conf. 8846). | 
BS 3886. , 
Edgar in Therese Nr. 44 
Weissenstein in Weissenstein 
i i i i 
Eltern RA in * A ln Tres=hal. Halbbl. 
Lysohn Weissen- Angler aus 
stein Sunzel. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe 151 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
BZ: G. von Blanckenhagen 
B A 8862 Draga 
dunkelbraun 49 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Bruno (conf. 8860), Mutter Antje Nr. 20, RA 8838. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8864 
dunkelbraun 26 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W e i s s e n s t e i n  
Nr. 26 
Holev 
Holev, aus Fünen Bellona, 
Import, BS 387 Nr. 83 
BS 6698 
I 
Minette Nr. 77 in 
Weissenstein 
Pollux in Dascha Nr. 13 
Weissenstein in Weissenstein 
(conf. 8846) I 
Edgar, R A 
aus Lysohn 
Sexta Nr. 35 
in Weissen­
stein 
RA in Weissen- Halbbl.-Angler 
stein in Weissenstein. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8866 
32 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 27. Januar 1903 in Weissenstein 
Nr. 32 
RA aus Wolmarshof Xenia Nr. 91 in Weissenstein 
Sigurd, (conf. 8848) Xenia Nr. 37. RA in 
Karstemois. 
152 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
BZ: G. von Blanckenhagen 
BA 8868 
rotbraun '° 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Holev (conf. 8864), Mutter Ludovica Nr. 83, BA 8854 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8870 
dunkelbraun 12 
g e b o r e n :  3 1 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Holev (conf. 8864), Mutter Ortrud BA 8846 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8872 
rotbraun 35 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  W e i s s e n s t e i n  
Nr. 35 
Mazeppa Ophelia Nr. 45 
in Weissenstein in Weissenstein 
Mazeppa, aus Kuh in Timmo Ilka Nr. 23 
Fünen import., Meyershof, (conf. 8846) in Weissenstein 
BS 127 aus Fünen import. | 
! I 
Micko, RA Karlin Nr.9 
in Weissenstein in Weissenstein 
R A in Halbbl.-Angler 
Drobbusch in Drobbusch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. j; 53 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
B: G. von Blanckenhagen 
Z: Versuchsfarm Peterhof 
BA 8874 Wera 
rotbraun 19 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  P e t e r h o f  
Vater Thomas BA 51, Mutter Hella BS 2142. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8876 
dunkelbraun 62 
g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  W e i s s e n s t e i n  
Nr 62 
I I 
Mazeppa Leno Nr. 52 
(conf. 8872) in Weissenstein 
Pollux (conf. 8846) Ello Nr. 22 
in Weissenstein 
Edgar Katrin Nr. 40 
in Weissenstein in Weissenstein 
Elter RA RA in Seedal, Ostfriesin 
- t Weissenstein in Weissenstein. in Lysohn. 
11 
154 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
BZ: G. von Blanckenhagen 
BA 8878 
dunkelbraun 72 
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Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 155 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
BZ: G. von Blanckenhagen 
B A 8880 
rotbraun 71 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  W e i s s e n s t e i n  
Nr. 71 
Brenz in Weissenstein Mihle Nr. 82 in Weissenstein 
I I i i 
Nero, Nona Pollux Fama Nr. 28 
RA aus Autzem BA 8848 in Weissenstein (conf, 8846). 
(conf. 8346) 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8882 
rotbraun 73 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W e i s s e n s t e i n  
Nr. 73 
Mazeppa in Weissenstein Ida Nr. 41 
(conf. 8872) in Weissenstein 
Micko, R A Cordula Nr. 3 
in Weissenstein in Weissenstein 
I i 
R A in Drobbusch Halbblut-Angler 
in Drobbusch. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 8884 
rotbraun 68 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Mazeppa (conf. 8872), Mutter Eva, BA 8850. 
11* 
156 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Mazeppa in Weissenstein (conf. 8872), Mutter Babette 
Nr. 11, BA 8656. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8888 
rotbraun 29 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  W e i s s e n s t e i n  
Nr. 29 
Mazeppa in Weissenstein Hanna Nr. 21 
(conf. 8872) in Weissenstein 
I I 
Egon in Drobbusch Nr. 3 in Drobbusch 
(conf. 8878) | 
RA in Drobbusch Halbblut-Angler 
in Drobbusch. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8890 
rotbraun, weisses Euter 2 ' 
g e b o r e n :  7  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Mazeppa in Weissenstein (conf. 8872), Mutter Nona 
Nr. 69. BA 8848. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 157 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  W e i s s e n s t e i n  
BZ: G. von Blanckenhagen 
BA 8892 
rotbraun, geschecktes Euter 21 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  W e i s s e n s t e i n  
Nr. 21 
I i 
Holev in Weissenstein Elly Nr. 62 
(conf. 8864) in Weissenstein 
i 
! i 
Stellus, Elly Nr. 36, 
RA in Karstemois RA in Karstemois. 
B Z :  G .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 8894 
89 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 11. September 1906 in Weissenstein 
Nr. 89 
Amor Lilly Nr. 47, BA 8844 
Nero, RA aus Autzem Agave Nr. 36, B A 8842. 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  K o k e n h o f  
BZ: Th. von Schröders Erben 
BA 8896 
rotbraun 284 
g e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Nr. 284 
J 
Mic'ko Nr. 198, BA 2428 
Fritz, aus Angeln import. Nr. 136 in Kokenhof 
Eltern RA in Kroppenhof. 
158 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  K o k e n h o f  
BZ: Th. von Schröders Erben 
BA 8898 
rotbraun 313 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Nr. 313 
Andrei Nr. 266 in Kokenhof 
Eltern RA in Kokenhof 
Odil Nr. 201 in Kokenhof 
| | I I 
v- Fritz, aus Nr. 100, 
Eltern RA in Kokenhof ^ngejn jmport. Halbblut-An gier 
in Kokenhof. 
B Z :  T h .  v o n  S c h r ö d e r s  E r b e n  
B A 8900 
rotbraun 317 
g e b o r e n :  2 6 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Nr. 317 
Rabold in Kokenhof Nr. 250 in Kokenhof 
Rabold, Mutter, RA Oskar I Nr. 216 in Kokenhof 
B A 477 in Alt-Salis I I 
I I I I 
Fritz, aus Nr. 136 August, aus Nr. 115 
Angeln import. in Kokenhof Fünen import. in Kokenhof 
Eltern RA Eltern RA 
in Kroppenhof in Schi. Randen. 
B Z :  T h .  v o n  S c h r ö d e r s  E r b e n  
B A 8902 
rotbraun 3is 
g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Vater Oskar II BA 147, Mutter Nr. 256, BA 2478. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 159 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  K o k e n h o f  
BZ: Th. von Schröders Erben 
BA 8904 
rotbraun 314 
g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater Anton, BA 149, Mutter Nr. 198, BA 2428. 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
BZ: A. von Günzel 
BA 8906 Agrippina 
rotbraun 11 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  F r e y h o f  
Eltern RA in Freyhof. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
B A 8908 Alpha 
dunkelbraun 21 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  F r e y h o f  
Eltern RA in Freyhof. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
B A 8910 Epsilon 
37 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1895 in Freyhof 
Eltern RA in Freyhof. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
BA 8912 Veleda 
dunkelbraun 38 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F r e y h o f  
Eltern RA in Freyhof. 
160 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
BZ: A von Günzel 
BA 8914 Vesta 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F r e y h o f  
Eltern RA in Freyhof. 
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8916 Adda 
dunkelbraun 42 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Vater Blücher, aus Angeln importiert, Mutter Pudding, 
BA 7448. 
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8918 Afra 
hellbraun 43 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Afra Nr. 43 
I 
Goetz in Alt-Salis Querci Nr. 239 in Alt-Salis 
in Angeln Nissens Nipsa, Jürgen II, Comtesse Nr. 28 
aus Angeln import. aus Angeln in Alt-Salis, 
import. aus Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 161 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B : A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8920 Alli 
rotbraun 4o 
g e b o r e n :  2 3 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Alli Nr. 43 
I 
I ~ ! 
Blücher, Psyche Nr. 209 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Jürgen I, Caecilie Nr. 18, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8922 Baucis 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Baucis Nr. 46 
Christian, Itala Nr. 113 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Ernst, aus Angeln 
import. 
l 
Frieda Nr. 60 
in Alt-Salis 
Alfriede Nr. 2, 
aus Angeln 
import. 
162 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8924 Bianka 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Bianka Nr. 47 
Christian, Marga Nr. 159 in Alt-Salis 
aus Angeln import. J 
i i 
Gustav, Ceder Nr. 35 in Alt-Salis, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8926 Bettina 
dunkelbraun 48 
g e b o r e n :  2 7 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Bettina Nr. 48 
I I 
Christian, Quadriga Nr. 241 in Alt-Salis 
aus Angeln import. I 
I I 
Jürgen 11, aus Angeln import. Liebe Ella Nr. 151 in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 8928 Bellona 
rotbraun 49 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Bellona Nr. 49 
I |  
Ani in Alt-Salis Erna Nr. 48 in Alt-Salis 
Jürgen II, Ina Nr. 100 in Angeln Christine Nr. 24. 
aus Angeln import. in Alt-Salis aus Angeln import. 
Emst, aus Angeln import. Alfriede Nr. 2 in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 163 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B : A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8930 Bruna 
rotbraun 51 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Bruna Nr. 51 
I 
I I 
Ani (conf. 8928) Mignon Nr. 156 
in Alt-Salis 
Bruno, aus Angeln Ilse Nr. 107 
import. in Alt-Salis 
Ernst, aus Angeln BeUa Nr. 16, 
import. aus Angeln import. 
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 8932 Barbara 
rotbraun 52 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Barbara Nr. 52 
1 
'  I I 
Ani (conf. 8928) Kastanie Nr. 122 
in Alt-Salis 
Gustav, aus Angeln Floth Nr. 70 
import. in Alt-Salis 
Primus, aus Angeln Bella Nr. 16, 
import. aus Angeln import. 
164 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 8934 Brigitte 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Brigitte Nr. 53 
Christian, aus Angeln import. Josepha Nr. 105 in Alt-Salis 
n j 
Ernst, aus Angeln import. Clementine Nr. 30, 
aus Angeln import. 
B : A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8936 Capella 
rotbraun 55 
g e b o r e n :  1  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Capella Nr. 55. 
I 
I " " I 
Christian, Papillen Nr. 218 in Alt-Salis 
aus Angeln import. | 
I I 
Jürgen II, Ina Nr. 100 in Alt-Salis 
aus Angeln import. | 
Ernst, aus Angeln Alfriede Nr. 2, 
importiert aus Angeln import. 
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8938 Cora 
dunkelbraun 56 
g e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Vater Christian, aus Angeln importiert, Mutter Mignon 
Nr. 156 in Alt-Salis (conf. 8930). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 165 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B: A. von Günzel 
Z: H Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 8940 Clytia 
57 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Clytia Nr. 57 
Christian, Priese Nr 213 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
! 
I 
Hermann, llion Nr. 112 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
i l 
Ernst, Flora Nr. 59 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
I 1 
Primus, Bothilde Nr. 14, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
B : A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8942 Camilla 
59 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Vater Christian, aus Angeln importiert, Mutter Marga 
Nr. 154 in Alt-Salis (conf. 8924). 
166 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B: A. von Günzel 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 8944 Carmen 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - S a l i s  
Carmen Nr. 60 
I 
I I 
Ehrenpreis Isidora Nr. 115 in Alt-Salis 
Jürgen II, Nixe Nr. 166 Ernst, Fauna Nr. 66 
aus Angeln import. in Alt-Salis aus Angeln import. in Alt-Salis 
Peter I, aus Grumbye Nr. 85 Primus, Gorilla Nr. 27, aus 
Angeln import. in Alt-Salis aus Angeln Angeln import. 
| import. 
Max in Alt-Salis Comtesse Nr. 28, 
| aus Angeln import. 
in Angeln Amalie Nr. 5, 
aus Angeln import. 
B: A. von Günzel 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
BA 8946 Dora 
rotbraun 61 
g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Dora Nr. 61 
I 
I |  
Jean in Poikern Gassandra. RA in Poikern 
I 
i ~ | 
Goetz, Guckerl Nr. 46, 
aus Angeln import. BA 4050. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 167 
G e k ö r t :  1 5  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B: A. von Günzel 
Z: E. von Vegesack-Poikern 
BA 8948 Daisy 
62 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 27 Dezember 1901 in Poikern 
Vater Jean (conf. 8946), Mutter Grete, BA 4060. 
B: A. von Günzel 
Z: E. von Vegesack-Poikern 
BA 8950 Darling 
rotbraun 63 
g e b o r e n :  2 9 .  O k t o b e r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Darling Nr. 63 
Goetz, Bertha Nr. 7 
aus Angeln import. in Poikern 
Watter in Poikern Sirsning Nr. 36 
I in Poikern 
Pepper in Wattram, RA in | ; 
aus Angeln import. Wattram Linde in Sirsning Nr. 4 
Poikern in Poikern 
Bertulit, aus Fru Pastern, RA aus Sirsning Nr. 6 
Angeln import. RA in Wattram in Poikern 
Lindenhof I 
| | Pepper Breede 
v in Poikern Nr. 4 Eltern, aus , . „ 
. , . , I in Poikern Angeln import. 
Pepper, RA Nr. 9, RA 
in Hellenorm in Hellenorm. 
168 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B : A. von Günzel 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
B A 8952 Diana 
64 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Vater Darius, aus Angeln importiert, Mutter Erna, RA 
in Poikern. 
B: A. von Günzel 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
B A 8954 Danae 
65 
Danae Nr. 65 
Goetz, 
aus Angeln import. 
Dame Nr. 18 
in Poikern 
Ali in Poikern Likrads Nr. 95 in Poikern 
Gustav, aus Caecilie Nr. 18 Linde Thilo Nr. 8 
Angeln import. in Alt-Salis, (conf. 8950) in Poikern 
aus Angeln import. | 
Watter Thilo Nr. 11 
(conf. 8950) in Poikern 
Pepper in Poikern Thilo Nr. 12, 
(conf. 8950) RA aus 
Sassenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 169 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
ß : A. von Günzel 
Z: E. von Vegesack-Poikern 
B A 8956 Donna 
dunkelbraun 68 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  




aus Angeln import. | 
I ^ I 
Beo, aus Angeln Lilly, RA 
import. in Poikern. 
B: A. von Günzel 
Z: E. von Vegesack-Poikern 
BA 8958 Davidis 
hellbraun 70 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P o i k e r n  
Vater Jean (conf. 8946), Mutter Gusti, BA 4042. 
B: A von Günzel 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
B A 8960 Dagmar 
dunkelbraun 72 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  P o i k e r n  
Vater Götz, aus Angeln import., Mutter Knospe, BA 4070 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
BA 8962 Elsa 
rotbraun 73 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  B a u e n h o f  
Vater Ehrenpreis (conf. 8944), Mutter Bruna, BA 8930. 
12 
170 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
BA 8964 Erika 
rotbraun 74 
g e b o r e n :  4 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  B a u e n h o f  
Vater Ehrenpreis (conf. 8944), Mutter Agrippina, BA 8906. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
BA 8966 Elfe 
hellbraun 76 
g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  B a u e n h o f  
Vater Ehrenpreis (conf. 8944), Mutter Clytia, BA 8940. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
BA 8968 Fanny 
dunkelbraun 79 
g e b o r e n :  S . S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  B a u e n h o f  
Fanny Nr. 79 
Ehrenpreis Ida Nr. 31 in Bauenhof 
(conf. 8944) | 
! ~ I 
R A aus Gerda Nr. 13 
Schloss Salisburg in Freyhof 
RA aus Alt-Salis Halbblut-Angler 
in Freyhof. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
BA 8970 Fortuna 
dunkelbraun 80 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  B a u e n h o f  
Fortuna Nr. 80 
! _ 
I " 1 
Rabold in Bauenhof Bettina BA 8926 
I 
Rabold, BA 477 Quirina! BA 7462. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 171 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  B a u e n h o f  
BZ: A. von Günzel 
rotbraun 81 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  B a u e n h o f  
Vater Ehrenpreis (conf. 8944), Mutter Davidis, BA 8958. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  B a u e n h o f  
Vater Rabold (conf. 8970), Mutter Dora, BA 8946. 
B Z :  A .  v o n  G ü n z e l  
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  F r e y h o f  
Eltern RA in Freyhof. 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
B : C. von Mensenkampff 
Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
246 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Adrienne Nr. 246 
BA 8972 Fatme 
BA 8974 Fauna 
B A 8976 Vega 
BA 8978 Adrienne 
Stier Nr. 151 Jakobine Nr. 218, 
I BA 2892 
Aldebaran, 
BS 343 
Ginster Nr. 151, 
aus Angeln import. 
12* 
172 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
B: C. von Mensenkampff 
Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
BA 8980 Marcelline 
rotbraun 256 
g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater Lars II, BA 23, Mutter Cristata Nr. 167, BA 364. 
B: C. von Mensenkampff 
Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
BA 8982 Sarah 
dunkelbraun 259 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater Lars II, BA 23, Mutter Karla Nr. 137, BS 4434. 
B: C. von Mensenkampff 
Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
BA 8984 Cornelia 
262 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 7  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater Stier Nr. 151 (conf. 8978), Mutter Hedwig Nr. 221, 
BA 2898. 
B: C. von Mensenkampff 
Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
B A 8986 Hortensia 
rotbraun 271 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Hortensia Nr. 271 
l 
! 1 
Loki in Schloss Salisburg Bachbunge Nr. 160, B A 356. 
! 
Claus, RA in Meyershof Nr. 280, RA in Meyershof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 173 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
B: C. von Mensenkampff 
Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
BA 8988 Elmire 
hellbraun 275 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater Lars II, BA 23, Mutter Galericulata Nr. 189, 
BA 394. 
B : C. von Mensenkampff 
Z: A. Baron Vietinghoff-Riesch 
BA 8990 Emmeline 
dunkelbraun 277 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater Lars II, BA 23, Mutter Tadorna Nr. 175, B A 378. 
G e k ö r t :  1 8 .  J u n i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
BA 8992 Orma 
rotbraun 447 
g e b o r e n :  2 6 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Orma Nr. 447 
Carol Luna Nr. 121, 
| B A 5964 
I I 
Cyrus, B A 27 Cara Nr. 64, 
BA 442. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
BA 8994 Leda 
452 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. Februar 1905 in Nabben 
Vater Carol (conf. 8992), Mutter Rocca Nr. 390, BA 6030. 
174 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  J u n i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
BA 8996 Nora 
453 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. Februar 1905 in Nabben 
Vater Carol (conf. 8992), Mutter Ninon Nr. 327 BA 5984. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
rotbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Null Nr. 457 
B A 8998 Null 
457 
Moses, 
aus Angeln import. 
Polly Nr. 384 
in Nabben 
Rex in Autzem Susanne Nr. 90 A in Autzem 
Pro, aus Lara Nr. 64, Caspar 
Angeln BA 442 in Autzem 
import. | 
Mentha Nr. 61 
in Autzem 
Eltern in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
Pollux Mustal Nr. 20 
in Autzem in Autzem 
Pollux, Cybele Hans 
aus Angeln Nr. 17, in Nabben 








Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 175 
G e k ö r t :  1 8 .  J u n i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
B A 9000 Bremse 
dunkelbraun 462 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Bremse Nr. 462 
Stier Nr. 313 Uganda Nr. 398, 
| BA 6040 
I I 
Prinz, Carmen Nr. 313, 
aus Angeln import. BA 5980. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
B A 9002 Tio 
rotbraun 463 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Vater Carol (conf. 8992), Mutter Dahrte Nr. 361, BA 6008. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
BA 9004 Terra 
dunkelbraun 464 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter Putta Nr. 395, 
BA 6034. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
BA 9006 Liesi 
rotbraun 471 
g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Liesi Nr. 471 
Stier Nr. 121 Anita Nr. 144, 
I BA 5974 
Prinz, Luna Nr. 121, 
aus Angeln import. BA 5964. 
176 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  J u n i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
B A 9008 Leni 
472 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. Februar 1906 in Nabben 
Leni Nr. 472 
I 
I I 
Carol (conf. 8992) Mara Nr. 171 in Nabben 
Titus, Clara Nr. 133, 
aus Angeln Import., BA 5968. 
BS 439 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
B A 9010 Dame 
rotbraun 4,3 
g e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Vater Carol (conf. 8992), Mutter Anne Nr. 130, BA 5958. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
BA 9012 Bora 
dunkelbraun 476 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter Selma Nr. 119, 
BA 5962. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
B A 9014 Tosna 
dunkelbraun 479 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter Blonde Nr. 429, 
BA 6022. 
Anglerviehi-ucht. Jahrgang 1909. Kühe. 177 
G e k ö r t :  1 8 .  J u n i  i n  N a b b e n  
BZ: E von Sivers 
BA 9016 Toni 
rotbraun 482 
g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  N a b b e n  
Toni Nr. 482 
Bismarck, 
BA 371 
Clea Nr 82 
in Nabben 
Caspar in Autzem 
I 
Elsa Nr. 59 in Autzem 
Eltern in Alt-Salis, 
aus Angeln Import. 
Amor 
in Nabben 
Erna Nr. 91 
in Nabben 
Titus in Schi. Randen, Amra Nr. 50 Nero 
im Mutterleibe aus in Schi. Randen, in Nabben 
Angeln importiert aus Angeln Import. | 
Eltern RA 
in Testama 
Pukit Nr. 78 
Eltern RA 
in Testama. 
G e k ö r t :  1 9 .  J u n i  i n  L o d d i g e r  
B: R. Baron Campenhausen 
Z: E. Baron Campenhausen 
BA 9018 Bolivia 
hellbraun 252 
g e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  
Bolivia Nr. 252 
Botha Uva Nr. 201, BA 3728 
Bismarck, Pasta Nr. 124, 
aus Angein import. BA 2082. 
178 Kühe. Stammbuch der baltischen 
Gekört: 19 Juni in Loddiger 
B: R. Baron Campenhausen 
Z: E von Sivers-Nabben 
B A 9020 Atta 
rotbraun 22,> 
g e b o r e n :  8 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Vater Prinz, aus Angeln importiert, Mutter Milly Nr. 170, 
BA 6000. 
B : R. Baron Campenhausen 
Z: E. Baron Campenhausen 
B A 9022 Cornelia 
271 
hellbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. Januar 1906 in Loddiger 
Vater Mars, BA 127, Mutter Ottilie Nr. 93, BS 6444. 
G e k ö r t :  1 9  J u n i  i n  S t o l b e n  
B: P Baron Campenhausen 
Z: Landrat E. Baron Campenhausen-Stolben 
B A 9024 Ziprinka 
13 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1905 in Stolben 
Eltern RA in Stolben. 
B: P Baron Campenhausen 
Z: Landrat E. Baron Campenhausen-Stolben 
BA 9026 Rosa 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S t o l b e n  
Eltern RA in Stolben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 
G e k ö r t :  1 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B: P Baron Campenhausen 
Z : Landrat E. Baron Campenhausen-Stolben 
B A 9028 Sahrtal 
rotbraun 59 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
B: P Baron Campenhausen 
Z: Landrat E. Baron Campenhausen-Stolben 
B A 9030 Pegli 
rotbraun 141 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S t o l b e n  
Eltern RA in Stolben 
B: P Baron Campenhausen 
Z: Landrat E. Baron Campenhausen-Stolben 
BA 9032 Pikart 
150 
rotbraun, weisser Fleck an der Brust 
geboren: 1904 in Stolben 
Eltern RA in Stolben. 
B: P Baron Campenhausen 
Z: Thomsen, Husbyholz in Angeln 
BA 9034 Afrika 
66 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1906 in Angeln 
Durch P J. Petersen aus Angeln importiert. 
180 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B Z :  P .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
BA 9036 Alwine 
dunkelbraun 157 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  S t o l b e n  
Alwine Nr. 157 
I ! 
RA in Stolben Gudra Nr. 57 in Stolben 
Eltern RA in Stolben. 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael von Holstein 
B A 9038 Arabeske 
dunkelbraun see 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Arabeske Nr. 366 
I _ 
I 1 
Rabold, BA 477 Quappe Nr. 221 
in Alt-Salis 
I 1 
Jürgen II, Leder Nr. 35, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
BA 9040 Amalasunta 
hellbraun 367 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Amalasunta Nr 367 
Hans I in Alt-Salis Liebe Rose Nr. 153, 
J aus Angeln import. 
I |  
Rabold, BA 477 Pimpenelle Nr. 202 
in Alt-Salis 
l _ 
I . " ~ " | 
Jürgen I, aus Angeln import. Betty Nr. 11, aus Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 181 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael von Holstein 
BA 9042 Beaute 
371 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. August 1905 in Alt-Salis 
Beaute Nr. 371 
I 
I " I 
Jürgen II, Ursula Nr. 289 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
I 
I i 
Rabold, BA 477 Kresse Nr. 131 
in Alt-Salis 
Gustav, Gunilde Nr. 78 
aus Angeln import in Alt-Salis 
Max in Alt-Salis Erna Nr. 48 in Alt-Salis 
in Angeln Amalie Nr. 5, in Angeln Christine Nr. 24, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
BA 9044 Bacchante 
dunkelbraun 372 
g e b o r e n :  1 8 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Hans I (conf. 9040), Mutter Nissens Nedda, BA 7442. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
BA 9046 Barcarole 
dunkelbraun 373 
g e b o r e n :  2 6 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Hans I (conf. 9040), Mutter Quaste, BA 7470. 
182 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael von Holstein 
BA 9048 Bolero 
hellbraun 3/4 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Veronica, 
BA 7532. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
BA 9050 Bajadere 
hellbraun 375 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - S a l i s  
Vater Hans I (conf. 9040), Mutter Unke, BA 7514. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
BA 9052 Brillante 
376 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 14. Januar 1906 in Alt-Salis 
Vater Joseph, BA 479, Mutter Quitte, BA 7452. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
BA 9054 Buhle 
rotbraun 377 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Vater Rabold, BA 477 Mutter Quodlibet, BA 7466. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 183 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  i n  A l t - S a l i s  
BZ: H. Baron Stael von Holstein 
BA 9056 Bonheur 
dunkelbraun 378 
g e b o r e n :  2 7  J a n u a r  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Bonheur Nr. 378 
Michel in Alt-Salis Xylocarpe Nr. 328, 
| BA 7558 
Peter II. Schnippchen Nr. 262, 
aus Angeln import. B A 7486. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
B A 9058 Bouquet 
dunkelbraun 380 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Vater Michel (conf. 9056), Mutter Reseda, BA 7480. 
B Z :  H .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
B A 9060 Berceuse 
dunkelbraun 382 
g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 9 0 6  i n  A l t - S a l i s  
Berceuse Nr. 382 
I 
n i 
Joseph, BA 479 Xyris Nr. 317 
in Alt-Salis 
Rabold, B A 477 Roulette Nr. 249 
in Alt-Salis 
Jürgen II, Brünette Nr. 15, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
184 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  S a u s s e n  
BZ: M. von Kreusch 
BA 9062 Qualle 
rotbraun 4 
g e b o r e n :  1 9 0 4 / 0 5  i n  S a u s s e n  
Da die Herdbücher in Saussen 1905 verbrannt sind, kann 
die Abstammung der Kuh nicht angegeben werden. Die Herde 
ist zweifellos Reinblut-Angler, da in Saussen seit ca. 20 Jahren 
nur Angler gezüchtet werden, 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
BA 9064 Quantität 
hellbraun s 
g e b o r e n :  1 9 0 4 / 0 5  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
BA 9066 Quatsch 
dunkelbraun 8 
g e b o r e n :  1 9 0 4 / 0 5  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
BA 9068 Quelle 
9 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904/05 in Saussen 
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
B A 9070 Quick 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  1 9 0 4 . 0 5  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  S a u s s e n  
BZ: M. von Kreusch 
BA 9072 Quinte 
rotbraun 11 
g e b o r e n :  1 9 0 4 / 0 5  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
BA 9074 Quitte 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 9 0 4 / 0 5  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
BA 9076 Rassel 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  1 9 0 5 / 0 6  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
BA 9078 Raupe 
hellbraun 19 
g e b o r e n :  1 9 0 5 / 0 6  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
B A 9080 Reform 
hellbraun 20 
g e b o r e n :  1 9 0 5 / 0 6  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
186 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  S a u s s e n  
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
B A 9082 Ricke 
rotbraun 21 
g e b o r e n :  1 9 0 5 / 0 6  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M .  v o n  K r e u s c h  
BA 9084 Rinne 
rotbraun 22 
g e b o r e n :  1 9 0 5 / 0 6  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
B Z :  M  v o n  K r e u s c h  
BA 9086 Rose 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  1 9 0 5 / 0 6  i n  S a u s s e n  
Abstammung (conf. Bemerkung zu 9062). 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  G o t t h a r d s b e r g  
BZ: V. von Sivers 
B A 9088 Zeelan 
dunkelbraun 13 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Zeelan Nr. 13 
I i 
Gustav in Gotthardsberg Palme Nr. 99 in Gotthardsberg 
ift Fünen Mutter, aus Fünen Franz Vera II Nr. 19 
nach Autzem import. [ in Gotthardsberg 
1. ~~l _____ I 
Eltern, RA „J . xr ' 
in Nabben _ J* ,ir! ,Ye^a 1 Nr ^ 
Gotthardsberg Halbblut-Angler 
in Gotthardsberg. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 1 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  G o t t h a r d s b e r g  
BZ: V von Sivers 
B A 9090 Lulla 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  1 8 .  O k t o b e r  1 9 0 2  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Lulla Nr. 47 
Gustav (conf. 9088) Paipal Nr. 82 
in Gotthardsberg 
Eltern RA in Gotthardsberg. 
B Z :  V  v o n  S i v e r s  
B A 9092 Susa 
rehbraun 17 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Eltern RA in Gotthardsberg. 
B : V. von Sivers 
Z : E. von Sivers-Autzem 
BA 9094 Saphe 
•dunkelbraun 66 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A u t z e m  
Im Mutterleibe aus Fünen nach Autzem importiert. 
B Z :  V  v o n  S i v e r s  
B A 9096 Emma 
hellbraun 90 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Emma Nr. 90 
Hermann I in Gotthardsberg Leontine Nr. 49 in Gotthardsberg 
„u —AU o i- Franz (conf. 9088) Vera II Nr. 19 Eltern RA in Alt-Saks (conf, 9088). 
13* 
188 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  G o t t h a r d s b e r g  
B Z :  V  v o n  S i v e r s  
B A 9098 Elise 
rotbraun 48 
g e b o r e n  :  3 1 .  O k t o b e r  1 9 0 2  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Elise Nr. 48 
Gustav (conf. 9088) Garita Nr. 63 
in Gotthardsberg 
I 
in Fünen Mutter, aus Fünen 
nach Autzem import. 
B Z :  V  v o n  S i v e r s  
B A 9100 Jda 
rotbraun 61 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Vater Gustav (conf. 9088), Mutter Christine Nr. 5, BA 9104. 
B Z :  V .  v o n  S i v e r s  
B A 9102 Alfa 
rotbraun 33 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Vater Gustav (conf. 9088), Mutter Garita Nr. 63 (conf. 9098). 
B: V von Sivers 
Z : E. von Sivers-Autzem 
BA 9104 Christine 
rotbraun 5 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A u t z e m  
Im Mutterleibe aus Fünen nach Autzem importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  G o t t h a r d s b e r g  
BZ: V. von Sivers 
BA 9106 Hella 
rotbraun 85 
g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Vater Gustav (conf. 9088), Mutter Trine Nr. 25, RA 
Gotthardsberg. 
B Z :  V  v .  S i v e r s  
BA 9108 Paula 
schwarzbraun 51 
g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 0  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Vater Caesar, RA aus Autzem, Mutter Netty Nr. 
RA in Gotthardsberg. 
B Z :  V .  v o n  S i v e r s  
B A 9110 Amanda 
ii 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. März 1903 in Gotthardsberg 
Vater Gustav (conf. 9088), Mutter Lorde Nr. 56, RA 
Gotthardsberg. 
B Z :  V  v o n  S i v e r s  
BA 9112 Elsa 
4 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Vater Gustav (conf. 9088), Mutter Tile Nr. 96, RA 
Gotthardsberg. 
190 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9  J u l i  i n  G o t t h a r d s b e r g  
BZ: V von Sivers 
B A 9114 Jule 11 
43 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  G o t t h a r d s b e r g  
Vater Gustav (conf. 9088), Mutter Jule I Nr. 43, RA in 
Gotthardsberg. 
i 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B: A. Bandau 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 9116 Frieda 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter Nr. 189 in Kioma, 
BA 3572. 
B: A. Bandau 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 9118 Freya 
dunkelbraun 75 
g e b o r e n :  7  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Totila, BA 239, Mutter Nr. 213 in Kioma, BA 3592. 
B: A. Bandau 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 9120 Fides 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge, BA 11, Mutter Nr. 133 in Kioma, 
BA 1626. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 191 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 
Z : G. Bose-Kioma 
B A 9122 Fama 
rotbraun 16 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Totila, BA 239, Mutter Leda Nr. 15 in Kidjerw 
(Nr. 231 in Kioma), BA 8328. 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F- von Moeller 
BA 9124 
dunkelbraun 80 M 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Nr. 80 M 
Jucko, RA aus Nr. 65 in 
Sommerpahlen-Annenhof Schi. Sommerpahlen 
I 
I 
Bruno, aus Nr. 21 A 
Angeln import. in Sommerpahlen-
Annenhof 
Koni, aus Nr. 20 A, RA in 
Angeln import. Sommerpahlen-
Annenhof. 
B Z :  F  v o n  M o e l l e r  
B A 9126 
hellbraun 5 M 
g e b o r e n :  4 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Victor, RA in Schloss Sommerpahlen, Mutter Nr. 53, 
BA 2620. 
192 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F von Moeller 
BA 9128 
rotbraun 62 M 
g e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko, RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
Nr. 73, B A 2590. 
B Z :  F  v o n  M o e l l e r  
BA 9130 
rotbraun '™ 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko, RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
Nr. 43, B A 2608. 
B Z :  F  v o n  M o e l l e r  
BA 9132 
hellbraun 16 s  
g e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko, RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
Nr. 73, BA 2590. 
B Z :  F  v o n  M o e l l e r  
BA 9134 Marzella 
rotbraun 28 A 
g e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko, RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
Nr. 13, BA 2622. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 193 
G e k ö r t ;  1 9 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moeller 
BA 9136 Gerda 
dunkelbraun 24 A 
g e b o r e n :  6 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko, RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
Nr. 10, BA 2624. 
B Z :  F  v o n  M o e l l e r  
BA 9138 Carin 
dunkelbraun "9A 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko, RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
Nr. 12, BA 2600. 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9140 
dunkelbraun 4 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Jürgen II, BS 463, Mutter Jakobine Nr. 17, RA 
in Uelzen 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9142 
dunkelbraun 6 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Paul, BA 103, Mutter Atalanta, BA 1840. 
194 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9144 
dunkelbraun 10 • 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Paul, BA 103, Mutter Afra, BA 1790. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9146 
12 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Januar 1905 in Uelzen 
Vater Max II, BA 105, Mutter Corinna, BA 1836. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9148 
16 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Oktober 1904 in Uelzen 
Nr. 16 
Paul, BA 103 Nr. 134 in Uelzen 
i 
! I 
Broms, BS 217 Nr. 91, RA in Uelzen. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9150 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Hans, BA 107 Mutter Gertrud, BA 1862. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 195 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: in Dänemark 
BA 9152 
rotbraun 33 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark durch Ingvar Thordahl importiert. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9154 
rotbraun 42 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Nr. 84, RA aus Schloss 
Randen. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9156 
hellbraun 5° 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Jürgen II, BS 463, Mutter Theona, BA 1810. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9158 
rotbraun °8 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Hans, BA 107, Mutter Europa, BA 1858. 
156 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z : G. von Samson 
B A 9160 
61 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. November 1904 in Uelzen 
Vater Max II, BA 105, Mutter Karin, BA 1782. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9162 
dunkelbraun 62 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Nr. 62 
Hans, BÄ 107 Nr. 71 in Uelzen 
_L __ 
l " I 
Max I, BS 333 Nr. 126 in Uelzen 
RA in Uelzen Nr. 34, RA 
in Uelzen. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9164 
rotbraun 63 
g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Paul, BA 103, Mutter Alide, BA 10. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9166 
dunkelbraun w 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Jürgen II, BS 463, Mutter Redlich, BA 30. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 197 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9168 
65 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. August 1903 in Uelzen 
Vater Jürgen I, BS 461, Mutter Zilla, BA 34. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9170 
rotbraun 67 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Paul, BA 103, Mutter Afra, BA 1790. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9172 
rotbraun 68 
g e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Jürgen II, BS 463, Mutter Mara, BS 4282. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9174 
dunkelbraun 80 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Norra, BA 2554. 
198 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 9176 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Nr. 89 
J 
Stier Nr. 140 Nr. 201 in Uelzen 
1 I 
l '  ' I I I 
Nissen, BS 279 Clotilde, RA in Uelzen Adda, 
BS 2522 BS 6720. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9178 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Stier Nr. 140 (conf. 9176), Mutter Jlka, BA 2562 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9180 
hellbraun 108 




Leo Nr. 96, RA 
1 aus Franzenshütte 
I " —| 
in Angeln Jndra, BS 4320. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 199 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 9182 
hellbraun 109 
g e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Jürgen II, BS 463, Mutter Nelles, BA 1794. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9184 
118 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Paul, BA 103, Mutter Sternblume, BS 6874. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9186 
rotbraun 124 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Melanie, BA 2540. 
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
B A 9188 
130 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. November 1904 in Uelzen 
Vater Paul, BA 103, Mutter Flora, BS 4332. 
200 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9190 
hellbraun 131 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Hans, BA 107 Mutter Sarah, BA 16. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9192 
dunkelbraun 135 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Paul, BA 103, Mutter Sophie, BA 1838. 
B : C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9194 
rotbraun 153 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Fritz, BS 475, Mutter Nr. 162. RA aus Schloss 
Randen. 
B: C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 9196 
154 
dunkelbraun, geschecktes Euter 




Paul, B A 103 Nr. 99 in Uelzen 
Nissen, BS 279 Dagmar, BS 4340. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 201 
G e k ö r t :  2 0  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9198 
159 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  3 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Vater Leo (conf. 9180), Mutter Alba, BS 4312. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9200 
161 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. Dezember 1904 in Uelzen 
Vater Jürgen II, BS 463, Mutter Laura, BS 6738. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9202 
rotbraun 162 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Zerline, BA 1866. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9204 
rotbraun 163 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Jürgen II, BS 463, Mutter Edith, BS 4286. 
14 
202 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9206 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Vera, BA 2518. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 9208 
dunkelbraun 165 
g e b o r e n :  S . J u n i  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater Paul, BA 103, Mutter Martha, BS 4326. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9210 
rotbraun 16 ' 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Nr. 126, RA aus Schloss 
Randen. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9212 
dunkelbraun 176 
g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Lillik, BA 2574. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
B A 9214 
dunkelbraun 198 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Nr. 198 
Paul, BA 103 Nr. 10 in Uelzen 
Hans Erna, BS 6216 
I 
I I 
Bronis, BS 217 BS 272. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 9216 
dunkelbraun 199 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Max II, BA 105, Mutter Libbrik, BA 1786. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
BA 9218 
106 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 29. September 1901 in Alt-Woidoma 
Nr. 106 
Thor IV Nr. 27 in Alt-Woidoma 
Thor III, aus Dora III, RA aus RA in 
Fünen Import. BS 1126 Lauenhof Woidoma. 
14* 
204 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  




g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  A l t - W o i d o m a  
Vater Thor IV (conf. 9218), Mutter Nr. 25. BA 9256. 




g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - W o i d o m a  
Nr. 97 
I l 
Thor IV (conf. 9218) Mutter Nr. 16 
in Alt-Woidoma 
RA aus Lauenhof RA in Alt-Woidoma. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 9224 
80 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Karstemois 
Vater RA in Karstemois, Mutter Tipsi Nr. 3, BS 3533. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 205 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
B A 9226 
dunkelbraun 27 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  K a r s t e m o i s  
Nr. 27 
Nestor Morella Nr. 91 in Karstemois 
L _ L _ 
I l l " l 
Holev, Norma, Roland, Minna Nr. 119 
BS 387 BS 2964 BS 249 in Karstemois 
Boy, aus Karin Nr. 11 
Angeln import. in Karstemois 
in Angeln aus Angeln 
import. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 9228 
104 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. Oktober 1903 in Karstemois 
Vater Nestor (conf. 9226), Mutter Leone Nr. 190, BA 3460. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : E. von Oettingen-Karstemois 
B A 9230 
34 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Karstemois 
Vater, RA in Karstemois, Mutter Astrit Nr. 59, BA 1498. 
206 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9232 
dunkelbraun 137 
g e b o r e n :  1 7 -  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - W o i d o m a  
Nr. 137 
Thor IV (conf. 9218) Nr. 42 in Alt-Woidoma 
f ~ I 
RA aus Lauenhof RA in Alt-Woidoma. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 9234 
71 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Karstemois 
Vater, RA in Karstemois, Mutter Hella Nr. 144, RA in 
Karstemois. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 9236 
dunkelbraun ?s 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Claus, BA 85, Mutter Trina, BS 6706. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9238 
rotbraun i 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l t - W o i d o m a  
Vater Thor IV (conf. 9218), Mutter Nr. 75, RA in Alt-
Woidoma, 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 207 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
B A 9240 
dunkelbraun 79 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 5  i n  K o r a s t  
Nr. 79 
Micko Nr. 96, B A 9220 
Loki, BS 389 Emeline, BS 6636. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9242 
dunkelbraun 16 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - W o i d o m a  
Vater Thor IV (conf. 9218), Mutter RA in Alt-Woidoma. 
B Z :  C  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9244 
dunkelbraun 130 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K o r a s t  
Nr. 130 
Pluto Nr. 42 in Korast 
Loki, BS 389 Laura, RA aus Nr. 25, 
BS 3568 Lauenhof BA 9256. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9246 
88 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. März 1901 in Alt-Woidoma 
Vater Thor IV (conf. 9218), Mutter Nr. 25, BA 9256. 
208 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
B: C. Baron Ungern-Sternberg 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a r s t e m o i s  
Vater, RA in Karstemois, Mutter Virus Nr. 124, BS 6702. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9250 
94 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  4 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - W o i d o m a  
Nr. 94 
Thor IV (conf. 9218) Nr. 17 
in Alt-Woidoma 
RA aus Lauenhof Nr. 22 in Alt-Woidoma 
Eltern RA in Schloss Fellin. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 




g e b o r e n :  2 3 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  P o e l k s  
Vater Nestor (conf. 9226), Mutter Marfa Nr. 62, RA in 
Karstemois. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 209 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern Sternberg 
BA 9254 
rotbraun si 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  K o r a s t  
Nr. 81 
I ~ I 
Roman Nr. 16 in Korast 
1 I 
I ! I I 
Holev, BS 387 Olympia, Thor IV RA in Alt-Woidoma. 
BS 3606 (conf. 9218) 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: O. Baron Ungern-Sternberg-Schloss Fellin 
B A 9256 
dunkelbraun 25 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Eltern RA in Schloss Fellin. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Poelks 
BA 9258 
dunkelbraun 85 
g e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  P o e l k s  
Vater Nestor (conf. 9226), Mutter Nr. 193, RA in Poelks. 
B Z :  C . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9260 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  K o r a s t  
Nr. 15 
Micko (conf. 9240) Nr. 10 in Korast 
Eltern RA in Karstemois. 
210 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
B A 9262 
rotbraun 142 
g e b o r e n :  2 9 .  M a i  1 9 0 5  i n  K o r a s t  
Nr. 142 
I 
Roman (conf. 9254) Nr. 87 in Korast 
Thor IV (conf. 9218) Nr. 17 in Korast 
(conf. 9250). 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9264 
rotbraun 103 
g e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 9 0 5  i n  K o r a s t  
Nr. 103 
Roman (conf. 9254) Nr. 9 in Korast 
Bob BS 213 Elise BS 3550. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : E. von Oettingen-Karstemois 
B A 9266 
67 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1. November 1897 in Karstemois 
Nr. 67 
Sigurd Judith BS 3602 
Thor B S 241 Sigma B S 564. 
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G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
BA 9268 
rotbraun 144 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K o r a s t  
Vater Roman (conf. 9254), Mutter Nr. 23, R A in Korast. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : E. von Oettingen-Poelks 
BA 9270 
dunkelbraun 14 
g e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 9 0 3  i n  P o e l k s  
Vater Nestor (conf. 9226), Mutter Nr. 37 R A in Poelks. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : E. von Oettingen-Karstemois 
BA 9272 
dunkelbraun 136 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a r s t e m o i s  
Vater RA in Karstemois, Mutter Nr. 134 RA in Karstemois. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9274 
dunkelbraun 160 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K o r a s t  
Vater Pluto (conf. 9244), Mutter Nr. 88 B A 9246. 
212 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
BA 9276 
rotbraun 114 




Thor IV (conf. 9218) Nr. 86 in Alt-Woidoma 
I > 
R A in Lauenhof Nr. 22 in Alt-Woidoma 
L 
i i 
Eltern R A in Schloss Fellin. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9278 Radieschen 
rotbraun 64 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9280 Rose 
dunkelbraun 30 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
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G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9282 Jula 
dunkelbraun 15 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9284 Nana 
dunkelbraun 23 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9286 Minna 
dunkelbraun 48 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9288 Minka 
rotbraun 8 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
214 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9290 Rulle 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9292 Reseda 
rotbraun 50 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof. 
BA 9294 Lina 
dunkelbraun 27 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9296 Jris 
dunkelbraun 16 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 215 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9298 Werro 
45 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Koik 
Elter R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9300 Masik 
hellbraun 19 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9302 Olga 
rotbraun 41 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9304 Ulli 
hellbraun 62 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
216 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9306 Jutta 
dunkelbraun 20 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9308 Ottilie 
3 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Koik 
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9310 Paeonie 
40 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1903 in Koik 
Eltern R A in Koik. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9312 Katta 
dunkelbraun 51 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
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G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z; N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9314 Lona 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z : N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9316 Pumfia 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 9318 Petronella 
rotbraun 61 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9320 Otero 
rotbraun 48 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
15 
218 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  i n  K o i k  
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9322 Mama 
rotbraun 4 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9324 Molly 
dunkelbraun 2 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
B A 9326 Kangro 
dunkelbraun 1 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  E r r e s t f e r  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
BA 9328 
dunkelbraun 66 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  E r r e s t f e r  
Eltern RA in Errestfer. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 219 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  E r r e s t f e r  
ß: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
BA 9330 
rotbraun 106 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Eltern RA in Karstemois. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: Landrat E. von Oettingen-Jensel 
BA 9332 
rotbraun 81 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Eltern RA in Karstemois. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9334 
dunkelbraun 4 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  E r r e s t f e r  
Nr. 4 
Claus Nr. 66, BA 9328 
Holev, BS 387 Prinzessin, BA 1496. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 9336 
dunkelbraun 10 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup, BA 95, Mutter Nr. 125, 
BA 1620. 
15* 
220 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  E r r e s t f e r  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 9338 
dunkelbraun 12 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Marko, BA 237, Mutter Nr. 141, BA 1634. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 9340 
rotbraun 1 ' 
g e b o r e n :  S . N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge, BA 11, Mutter Nr. 83, BA 110. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 9342 
rotbraun 110 
g e b o r e n :  2 4 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup, BA 95, Mutter Nr. 143, 
BA 1638. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 9344 
dunkelbraun 111 
g e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup, BA 95. Mutter Nr. 101, 
BA 138. 
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G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  E r r e s t f e r  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 9346 
dunkelbraun 112 
g e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge, BA 11, Mutter Nr. 76, BA 102. 
B Z :  G . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9348 
98 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. November 1904 in Errestfer 
Nr. 98 
Claus (conf. 9334) Nr. 38 in Errestfer 
Claus (conf. 9334) Nr. 13, RA in Errestfer. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9350 
dunkelbraun 96 
g e b o r e n :  1 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  E r r e s t f e r  
Vater Claus (conf. 9334), Mutter Nr. 3, RA in Errestfer. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9352 
rotbraun 55 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  E r r e s t f e r  
Vater Claus (conf. 9334), Mutter Nr. 13, RA in Errestfer. 
222 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2  A u g u s t  i n  E r r e s t f e r  
B Z :  G . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 9354 
dunkelbraun 49 
g e b o r e n :  1 2 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  E r r e s t f e r  
Vater Claus (conf.*9334), Mutter Nr. 106, BA 9330. 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T i l s i t  
BZ: W. von Roth 
rotbraun 93 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater Priamus, BA 93, Mutter Nr. 84, BA 1580. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
rotbraun 102 
g e b o r e n :  1 7  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Helios, BA 91, Mutter Nr. 75, BA 3528. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
BA 9356 
BA 9358 
B A 9360 
rotbraun 103 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Nr. 103 
Max Nr. 38, BA 3560 
Mazeppa, 
aus Fünen import. 
RA 
in Meyershof. 
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G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T i l s i t  
BZ: W von Roth 
BA 9362 
dunkelbraun 104 
g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Helios, BA 91, Mutter Nr. 7 BS 5642. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
BA 9364 
rotbraun 105 
g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Robert, BA 119, Mutter Nr. 87, BA 3558. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
BA 9366 
rotbraun 107 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Robert, BA 119, Mutter Nr. 25, BA 1564. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
BA 9368 
dunkelbraun 110 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Priamus, BA 93, Mutter Nr. 19, BA 1570. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
B A 9370 
rotbraun 111 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Priamus, BA 93, Mutter Nr. 9, BA 1556. 
224 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T i l s i t  
B Z :  W .  v o n  R o t h  
BA 9372 
112 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. Oktober 1905 in Tilsit 
Vater Robert, BA 119, Mutter Nr. 61, BA 96. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
B A 9374 
rotbraun l ld 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Helios, BA 91, Mutter Nr. 4, BA 1572. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
B A 9376 
dunkelbraun 114 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Priamus, BA 93, Mutter Nr. 53, BS 5686. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
BA 9378 
115 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 28. August 1905 in Tilsit 
Vater Priamus, BA 93, Mutter Nr. 24, BA 1560. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
B A 9380 
dunkelbraun 116 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Helios, BA 91, Mutter Nr. 44, BA 1598. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 225 
G e k ö r t :  2 2 .  A u g u s t  i n  T i l s i t  
BZ: W von Roth 
BA 9382 
rotbraun 117 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Helios, BA 91, Mutter Nr. 57, BS 5690. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
BA 9384 
hellbraun 118 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Priamus, BA 93, Mutter Nr. 18, BS 5668. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
B A 9386 
121 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 19. September 1905 in Tilsit 
Vater Robert, BA 119, Mutter Nr. 66, BA 1576. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
BA 9388 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Robert, BA 119, Mutter Nr. 11, BA 64. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
B A 9390 
rotbraun 16 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater Bertram, BA 9, Mutter Nr. 70, BA 1608. 
226 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
BA 9392 
dunkelbraun 251 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge, BA 11, Mutter Nr. 179, BA 2648. 
B Z :  G .  B o s e  
BA 9394 
rotbraun 252 
g e b o r e n :  3 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge, BA 11, Mutter Nr. 187 BA 2662. 
B Z :  G .  B o s e  
B A 9396 
dunkelbraun 253 
g e b o r e n :  2 8 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup, BA 95, Mutter Nr. 159, 
BA 1666. 
B Z :  G .  B o s e  
BA 9398 
dunkelbraun 254 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup, BA 95, Mutter Nr. 181, 
BA 2652. 
B Z :  G .  B o s e  
BA 9400 
schwarzbraun 255 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Totila, BA 239, Mutter Nr. 212, BA 3590. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 227 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  K i o m a  
B A 9402 
dunkelbraun 256 
g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Marko, BA 237, Mutter Nr. 158, BA 1664. 
B Z :  G .  B o s e  
BA 9404 
dunkelbraun 257 
g e b o r e n :  S . A p r i l  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Marko, BA 237, Mutter Nr. 230, BA 3618. 
B Z :  G .  B o s e  
B A 9406 
rotbraun 259 
g e b o r e n :  1 9  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Marko, BA 237, Mutter Nr. 29, BS 5694. 
B Z :  G .  B o s e  
BA 9408 
schwarzbraun 260 
g e b o r e n :  4 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge, BA 11, Mutter Nr. 179, BA 2648. 
B Z :  G .  B o s e  
BA 9410 
rotbraun 262 
g e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge, BA 11, Mutter Nr. 80, BA 106. 
228 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
BZ: A. von Sivers 
BA 9412 
rotbraun 128 
g e b o r e n :  7  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
Nr. 128 
Meyershof II, Nr. 98 
RA aus Meyershof in Schi. Rappin 
Skjalm, RA Nr. 9 
aus Meyershof in Schi. Rappin 
Skjalm, R A Nr. 79 
aus Meyershof in Schi. Rappin 
Randen II, Nr. 48, 
RA aus Halbblut-Angler 
Schi. Randen in Schi. Rappin. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
BA 9414 
hellbraun 198 




Jürgen, BA 165 Nr. 85 in Schi. Rappin 
! , I 
Loki Nr. 59 in Schi. Rappin 
Jvo, 3S 381 RA in Kioma Stier Nr. 22 Nr. 79 in Schi. Rappin 
Burka, aus Nr. 22, Randen II, Nr. 48, 
Nordschleswig Halbblut- RA aus Halbblut-
importiert Angler in Schi. Randen Angler in 
Schi. Rappin Schi. Rappin. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 229 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  A y a  
B: E. von Brasch 
Z: G. Bose-Kioma 
B A 9416 
hellbraun 185 
g e b o r e n :  S . S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup, BA 95, Mutter Nr. 88, 
BA 120. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 9418 
dunkelbraun 182 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  A y a  
Vater R A in Aya, Mutter Nr. 525, BA 3644. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 9420 
172 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 12. Januar 1905 in Aya 
Nr. 172 
Lord Ludmilla Nr. 526 
Aegir, Marquise, Felix Hilda Nr. 51 
BS 307 BS 1240 | | 
I i I I 
Baidur, Jauna, ^TT—- D . 
BS 129 BS 2058 m Aya. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 9422 
171 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 3. Februar 1905 in Aya 
Vater Roland, BA 241, Mutter Nr. 370, RA in Aya. 
230 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F von Stryk 
BA 9424 
19 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Pollenhof 
Eltern RA in Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9426 
rotbraun '2 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 4, aus 
Angeln importiert. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9428 
100 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1904 in Pollenhof 
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 28, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B Z: F von Stryk 
B A 9430 
dunkelbraun 56 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 34, RA 
aus Alt-Karrishof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 231 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F. von Stryk 
BA 9432 
48 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1901 in Pollenhof 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 55, RA in 
Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9434 
rotbraun 45 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 8, aus Fünen 
importiert. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9436 
dunkelbraun 66 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 80, RA in 
Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9438 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 17, RA 
aus Alt-Karrishof. 
232 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F von Stryk 
BA 9440 
79 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1904 in Pollenhof 
Vater .Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 75, R A in 
Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9442 
85 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Pollenhof 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 38, R A 
in Pollenhof 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9444 
dunkelbraun 88 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter R A in Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9446 
dunkelbraun 95 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 2, R A in 
Pollenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 233 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F von Stryk 
B A 9448 
70 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1901 in Pollenhof 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 23, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9450 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 4, aus 
Angeln importiert. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9452 
29 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1900 in Pollenhof 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 6, aus 
Angeln importiert. 
B Z :  F .  v o n  S t r y k  
BA 9454 
51 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904 in Pollenhof 
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 64, RA 
aus Schloss Randen. -
16 
234 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F von Stryk 
B A 9456 
18 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Pollenhof 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 21, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9458 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 26, aus 
Angeln importiert. 
B Z :  F -  v o n  S t r y k  
BA 9460 
39 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1902 in Pollenhof 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 47, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9462 
rotbraun 43 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 18, aus 
Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 235 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F von Stryk 
BA 9464 
dunkelbraun 76 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 25, RA aus 
Alt-Salis. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9466 
rotbraun 8 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 19, RA in 
Pollenhof. 
B: F. von Stryk 
Z: C. Werncke-Alt-Karrishof 
BA 9468 
dunkelbraun 58 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Eltern RA in Alt-Karrishof. 
B: F von Stryk 
Z: C. Werncke-Alt-Karrishof 
BA 9470 
44 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Alt-Karrishof 
Eltern, RA in Alt-Karrishof. 
16* 
236 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F von Stryk 
BA 9472 
schwarzbraun 2 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 44, BA 9470. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9474 
rotbraun 55 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 33, aus 
Angeln importiert. 
B: F von Stryk 
Z: C. Werncke-Alt-Karrishof 
BA 9476 
dunkelbraun 60 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Eltern RA in Alt-Karrishof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9478 
dunkelbraun 87 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 76, RA in 
Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9480 
rotbraun i? 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter, RA in Pollenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 237 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F. von Stryk 
BA 9482 
dunkelbraun 69 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 3, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B: F von Stryk 
Z: C. Werncke-Alt-Karrishof 
BA 9484 
dunkelbraun 37 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Eltern RA in Alt-Karrishof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9486 
rotbraun 31 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 29, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B Z :  F .  v o n  S t r y k  
B A 9488 
64 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Pollenhof 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 12, aus 
Fünen importiert 
238 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
B: F von Stryk 
Z: C. Werncke-Alt-Karrishof 
BA 9490 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A l t - K a r r i s h o f  
•Eltern RA in Alt-Karrishof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9492 
rotbraun 42 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert. Mutter Nr. 39, RA in 
Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9494 
rotbraun 26 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 35, RA 
aus Alt-Karrishof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9496 
dunkelbraun 67 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 24, RA 
in Pollenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 239 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F von Stryk 
BA 9498 
hellbraun 80 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 29, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B: F von Stryk 
Z: von Oldekopp-Kaisma 
BA 9500 
rotbraun 92 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a i s m a  
Eltern RA in Kaisma. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
B A 9502 
hellbraun °3 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Thor, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 9. RA in 
Pollenhof. 
B Z :  F  v o n  S t r y k  
BA 9504 
dunkelbraun 10 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 18, aus 
Fünen importiert. 
240 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  P o l l e n h o f  
BZ: F. von Stryk 
BA 9506 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P o l l e n h o f  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 34, RA aus 
Alt-Karrishof. 
B: F. von Stryk 
Z: C. Werncke-Alt-Karrishof 
BA 9508 
52 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Alt-Karrishof 
Eltern RA in Alt-Karrishof. 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
B A 9510 
dunkelbraun 98 
g e b o r e n :  2 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Nr. 98 
Bruno Nr. 181 in Euseküll 
Nero Nr. 236, 





Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 241 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
BA 9512 
rotbraun 99 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Oku, BA 303, Mutter Nr. 61, BA 3300. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
B A 9514 
dunkelbraun 100 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jürgen, BA 219, Mutter Nr. 39, BA 3292. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
BA 9516 
dunkelbraun 101 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Claus Hopsasa, BA 31, Mutter Nr. 33, BA 518. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
BA 9518 
102 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. August 1906 in Euseküll 
Vater Jürgen, BA 219, Mutter Nr. 56, BA 3296. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
B A 9520 
rotbraun 103 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jürgen, BA 219, Mutter Nr. 10, BA 433. 
242 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
BA 9522 
rotbraun 104 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Oku, BA 303, Mutter Nr. 229, BS 3918. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
BA 9524 
rotbraun 105 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jürgen, BA 219, Mutter Nr. 62, BA 4324. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
BA 9526 
rotbraun 106 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Oku, BA 303, Mutter Nr. 4, RA in Euseküll. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
BA 9528 
rotbraun 107 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Oku, BA 303, Mutter Nr. 24, BA 3290. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
BA 9530 
108 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jürgen, BA 219, Mutter Nr. 71, BA 4838. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 243 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  P u j a t  
B: S. Baron Kruedener 
Z: A. von Sivers-Euseküll 
B A 9532 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  E u s e k ü l l  
Vater Kongen af Danmark, BS 303, Mutter Nr. 253, 
R A in Euseküll. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9534 
rotbraun ne 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  P u j a t  
Nr. 116 
Oswald Nr. 53, RA in Pujat 
Diogenes Nr. 251, BA 496 
Odin, BS 177 Urba, BS 2002. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 9536 
rotbraun 126 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P u j a t  
Nr. 126 
Jucko Nr. 45 in Pujat 
I I 
I ! i I 
Jucko, Nr. 237, Kongen af Nr. 177, 
BS 301 BS 3928 Danmark, RA in Euseküll 
BS 303 I 
Prinz, BS 11 Nr. 117 
in Euseküll 
Prinz, BS 11 BS 500. 
244 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  P u j a t  
BZ: S.Baron Kruedener 
B A 9538 
hellbraun 128 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  P u j a t  
Vater Oswald (conf. 9534), Mutter Nr. 34, BA 4774. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
L BA 9540 
rotbraun 129 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  P u j a t  
Nr. 129 
Peter Nr. 71, RA in Pujat 
Wodan, BS 299 Nr. 229, BS 3918. 
B Z :  S . B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9542 
130 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 23. Januar 1905 in Pujat 
Vater Oswald (conf. 9534), Mutter Nr 33, RA in Pujat. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9544 
131 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7 Februar 1905 in Pujat 
Vater Oswald (conf. 9534), Mutter Nr. 39, BA 4764. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 245 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  P u j a t  
BZ: S.Baron Kruedener 
B A 9546 
rotbraun 132 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  P u j a t  
Vater Oswald (conf. 9534), Mutter Nr. 88, BA 4782 
B: S. Baron Kruedener 
Z : E. von Bock-Ninigall 
BA 9548 
133 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: Februar 1905 in Ninigall 
Eltern RA in Ninigall. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9550 
rotbraun 134 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  P u j a t  
Vater Oswald (conf. 9534), Mutter Nr. 98, BA 4784. 
B: S. Baron Kruedener 
Z: E. von Bock-Ninigall 
BA 9552 
dunkelbraun 135 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 5  i n  N i n i g a l l  
Eltern RA in Ninigall. 
246 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  P u j a t  
B : S. Baron Kruedener 
Z : E. von Bock-Ninigall 
BA 9554 
137 
hellbraun, weisse Flecken am Euter und am Nabel 
geboren: März 1905 in Ninigall 
Eltern RA in Ninigall. 
B : S. Baron Kruedener 
Z : E. von Bock-Ninigall 
BA 9556 
rotbraun 138 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 5  i n  N i n i g a l l  
Eltern RA in Ninigall. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9558 
dunkelbraun 141 
g e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 9 0 5  i n  P u j a t  
Vater Simon, BA 301, Mutter Nr. 108, BA 4798. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 9560 
142 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. August 1905 in Pujat 
Vater Simon, BA 301, Mutter Nr. 106, BA 4794. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 247 
G e k ö r . t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  P u j a t  
BZ: S. Baron Kruedener 
B A 9562 
143 
dunkelbraun, weisse Flecken an der Unterbrust 
geboren: 24. November 1905 in Pujat 
Vater Teuton, BA 299. Mutter Nr. 102, BA 4788. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9564 
rotbraun 145 
g e b o r e n :  5 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  P u j a t  
Vater Teuton, BA 299, Mutter Nr. 29, BA 4762. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9566 
rotbraun 146 
g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  P u j a t  
Vater Simon, BA 301, Mutter Nr. 71, RA in Pujat. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
BA 9568 
148 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. Januar 1906 in Pujat 
Vater Teuton, BA 299, Mutter Nr. 59, BA 4768. 
B Z :  S . B a r o n  K r u e d e n e r  
B A 9570 
152 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 23. Oktober 1906 in Pujat 
Vater Teuton, BA 299, Mutter Nr. 107 BA 4796. 
248 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  P u j a t  
BZ: S. Baron Kruedener 
B A 9572 
dunkelbraun 153 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  P u j a t  
Vater Teuton, BA 299, Mutter Nr. 67 BA 4770. 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
BA 9574 
118 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Bruno, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 2, RA in 
Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 9576 
dunkelbraun 129 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Mirka, BA 339, Mutter Nr. 9, BA 7318. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 9578 
dunkelbraun 120 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Albert, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 4, BA 5470. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 9580 
122 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. Dezember 1905 in Ollustfer 
Vatei Albert, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 56, BA 7310. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 249 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
BA 9582 
dunkelbraun 125 




Hermann Nr. 84, BA 5504 
Thorskild, Nr. 56, 
aus Fünen importiert RA in Meyershof. 
B Z .  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 9584 
rotbraun 128 
g e b o r e n :  1 7  D e z e m b e r  1 9 0 5  i n  O l l u s t f e r  
Vater Albert, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 53, BA 5494. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 9586 
133 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. Februar 1906 in Ollustfer 
Vater Hans, RA aus Meyershof, Mutter Nr. 19, RA in 
Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  ,  
BA 9588 
rotbraun 63 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  O l l u s t f e r  
Eltern RA in Ollustfer. 
17 
250 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
, , BA 9590 Sahle 
dunkelbraun i 
g e b o r e n :  8 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  K e r r o  
Sahle Nr. 1 
_\_ 
i " " " "i 
II, RA in Kerro Neckar Nr. 99 in Kerro 
1 _ 
; I 
Odin, aus Mon Nr. 51 in Kerro 
Angeln import. | 
Eltern RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9592 Elster 
rotbraun 2 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K e r r o  
Elster Nr. 2 
IV Rosa, BA 9660 
V, RA in Kerro Alwine, BA 9706. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9594 Fulda 
rotbraun 3 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K e r r o  
Fulda Nr. 3 
III Bella, BA 9674 
Odin, aus Angeln import. Clara Nr. 37 in Kerro 
I - - - --
III Mon Nr. 51 in Kerro 
R A in Kerro Mosel Nr. 11 in Kerro 
Eltern RA in Kerro 
RA in Kerro Nr. 3a aus Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 251 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9596 Rulla 
4 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. Januar 1901 in Kerro 
Rulla Nr. 4 
I i 
III (conf. 9594) Marli Nr. 55 in Kerro 
II Mirka Nr. 105 in Kerro 
l _ i_ 
l i I I 
Odin, aus Bode II, Odin, aus Zahle Nr. 1 
Angeln import. Nr. 101 in Kerro Angeln import. in Kerro 
Vater in Angeln Bode I, Nr. 101 V Laisarw 
aus Angeln import. j Nr. 67, RA 
— in Kerro 
I I 
RA in Kerro Prinzessin Nr. 49 
in Kerro 
Eltern RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9598 Nahe 
rotbraun 7 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  K e r r o  
Nahe Nr. 7 
IV Mira, BA 9678 
I aus Angeln import. Irma Nr. 114 in Kerro 
Odin, Hjerta Nr. 24 in Kerro 
aus Angeln import. | 
i n 
II Mosel Nr. 11 
i (conf. 9594) 
I I 
RA in Kerro Mosel Nr. 11 (conf. 9594). 
17* 
252 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9600 Hunte 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K e r r o  
Vater V RA in Kerro, Mutter Alwine, BA 9706. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 
dunkelbraun, weisses Euter, 
geboren: 18. September 
Vater IV (conf. 9598), 
9602 Lydia 
9 
weisser Fleck am Leibe 
1899 in Kerro 
Mutter Mira Nr. 105, BA 9678. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9604 Spree 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K e r r o  
Spree Nr. 10 
! 
r  I 
II (conf. 9596) Hunte Nr. 8 in Kerro 
Odin, aus Tirits Nr. 65 in Kerro 
Angeln import. j 
I I 
II (conf. 9598) Scheide Nr. 4 
in Kerro 
RA in Kerro Nr. 4a, aus 
Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 253 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9606 Amalie 
12 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 30. August 1904 in Kerro 
Amalie Nr. 12 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9608 Weisse 
15 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. Dezember 1904 in Kerro 
Neisse Nr. 15 
IV (conf. 9592) Lady Nr. 137 
in Kerro 
RA in Kerro Isar Nr. 88 in Kerro 
Odin, aus 
Angeln import. 
Rose Nr. 41, 
RA in Kerro. 
Bella, BA 9674 
III Trude Nr. 111 in Kerro 
I, aus Jsar Nr. 88 Odin, aus Pulsa Nr. 107 
Angeln (conf. 9606) Angeln import. in Kerro 
importiert | 
Odin, aus Ykssarw I, Nr. 42, 
Angeln import. Halbbl.-Angler 
in Kerro. 
254 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9610 Aal 
17 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 17. November 1904 in Kerro 
Aal Nr. 17 
I 
i I 
I (conf. 9608) Sarah Nr. 41 in Kerro 
, I 
Odin, aus Angeln Sursarw Nr. 70, 
importiert RA in Kerro. 
B Z :  G .  v o n  R e n t e l n  
BA 9612 Ludo 
19 
schwarzbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. Oktober 1904 in Kerro 
Ludo Nr. 19 
1 I 
IV, (conf. 9592) Amanda Nr. 151 
in Kerro 
Odin, aus Ykssarw II Nr. 33 
Angeln import. in Kerro 
Odin, aus Ykssarw I. Nr. 42, 
Angeln import. Halbbl.-Angler 
in Kerro. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 255 
G e k ö r t :  4 .  u  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9614 Bertha 
21 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 28. September 1899 in Kerro 
Bertha Nr. 21 
I. aus Angeln Veilchen, Nr. 85 
import. in Kerro 
IV (conf. 9598) Wanda Nr. 92 
in Kerro 
Odin, aus Mon Nr. 51, 
Angeln import. RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9616 Skire 
23 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 2. Februar 1902 in Kerro 
Skire Nr. 23 
III, RA in Kerro Kaunik Nr. 69 in Kerro 
Odin, aus Angeln import Tro Nr. 52, RA 
in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9618 Hjerta 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K e r r o  
Vater III, RA in Kerro, Mutter Cilla BA 9696. 
256 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B Z :  C  v o n  R e n t e l n  
BA 9620 Flora 
2li 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 19. Januar 1897 in Kerro 
Flora Nr. 26 
! 
I ' ! 
I, aus Angeln import. Newa Nr. 90 in Kerro 
Odin, aus Angeln import. Sursarw Nr. 70, R A 
in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9622 Aura 
27 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter und am Leibe 
geboren: 30. Oktober 1904 in Kerro 
Aura Nr. 27 
I (conf. 9608) Pallas Nr. 31 
in Kerro 
VI, R A in Kerro Elbe Nr. 45 
in Kerro 
II (conf. 9598) Nahe Nr. 7 
in Kerro 
R A in Kerro Nr. 9 a aus 
Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 257 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9624 Triino 
dunkelbraun 28 
g e b o r e n :  2 7  J a n u a r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Vater II, RA in Kerro, Mutter Donau Nr. 100, aus An­
geln importiert. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9626 Ewa 
30 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 30. Oktober 1904 in Kerro 
Vater I (conf. 9608), Mutter Ala, B A 9690. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9628 Krähe 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  1 6 .  D e z e m b e r  1 8 9 4  i n  K e r r o  
Vater I, aus Angeln importiert, Mutter Donau Nr. 100, 
aus Angeln importiert. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9630 Silli 
33 
schwarzbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. September 1902 in Kerro 
Vater V. RA in Kerro, Mutter Selma, B A 9694. 
258 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9632 Docka 
35 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 25. September 1899 in Kerro 
Vater IV (conf. 9598), Mutter Hunte Nr. 8 (conf. 9604). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9634 Weser 
40 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. Oktober 1899 in Kerro 
Weser Nr. 40 
_ L_ 
1 i 
I aus Angeln imp. Wasa Nr. 46 in Kerro 
RA in Kerro Hertoginna Nr. 39 
in Kerro 
V (conf. 9596) Mustik Nr. 92, 
Halbbl.-Angler in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9636 Lahne 
44 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 27. Januar 1900 in Kerro 
Lahne Nr. 44 
IV (conf. 9592) Riebe Nr. 54, in Kerro 
III (conf. 9594) Skiwe Nr. 23 in Kerro 
! 
I ' > 
II (conf. 9598) Hilda Nr. 59 in Kerro 
Odin aus Angeln Bode Nr. 101 aus 
importiert Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 259 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9638 Lola 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  3 0 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  K e r r o  
'Vater I (conf. 9608), Mutter Ala, B A 9690. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9640 Scheide 
49 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. September 1897 in Kerro 
Scheide Nr. 49 
R A in Kerro Kümmel Nr 21 in Kerro 
III (conf. 9636) Sarla Nr. 26 in Kerro 
_ 
i - - — -
II (conf. 9598) Laisarw Nr. 67, R A 
in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9642 Victoria 
rotbraun 50 
g e b o r e n :  1 6 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  K e r r o  
Victoria Nr. 50 
I 
I I 
I (conf. 9608) Ollo Nr. 80 in Kerro 
J 
II R A in Kerro Rebecka Nr. 118 in Kerro 
II RA in Kerro Hunte Nr. .8 
(conf. 9604). 
i 
260 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B Z :  G .  v o n  R e n t e l n  
BA 9644 Mon 
rotbraun 51 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K e r r o  
Vater IV (conf. 9592), Mutter Wolga, B A 9650. ' 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
53 
schwarzbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 20. September 1900 in Kerro 
Aster Nr. 53 
B Z :  C .  v .  R e n t e l n  
B A 9648 Marli 
55 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 24. August 1904 in Kerro 
Vater I (conf. 9608), Mutter Wolga, BA 9650. 
BA 9646 Aster 
I (conf. 9608) Prinzessin Nr. 48 in Kerro 
I aus Angeln 
importiert 
Mila Nr 122, RA 
in Kerro. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 261 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9650 Wolga 
dunkelbraun 60 
g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 8 9 6  i n  K e r r o  
Wolga Nr. 60 
I 
I " I 
II RA in Kerro Tilla Nr. 108 in Kerro 
Odin, aus Angeln Naljo Nr. 5 
importiert in Kerro 
I., RA in Kerro Laimago Nr. 73, 
in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9652 Maria 
rotbraun 63 
g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 9 0 2  i n  K e r r o  
Vater I (conf. 9608), Mutter Jutta B A 9742. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9654 Ossa 
dunkelbraun 77 
g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K e r r o  
Ossa Nr. 77 
VI, RA Elbe Nr. 45 
in Kerro in Kerro 
III (conf. 9636) Blanka Nr. 22 in Kerro 
IV Susanne Nr. 89 in Kerro 
I i I I 
Odin, Hilde Nr. 59 Odin, Mon Nr. 51, 
aus Angeln (conf. 9636) aus Angeln RA in Kerro. 
importiert importiert 
262 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9656 Dora 
dunkelbraun 78 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Dora Nr. 78 
I 
RA in Kerro Eider Nr. 13 in Kerro 
_l 
i I 
II (conf. 9596) Saima Nr. 93 in Kerro 
! "i 
II (conf. 9598) Weser Nr. 9, RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9658 Aino 
79 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 31. Oktober 1903 in Kerro 
Vater V R A in Kerro, Mutter Wolga, B A 9650. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9660 Rosa 
rotbraun 81 
g e b o r e n :  1 5 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Vater R A in Kerro, Mutter Elbe Nr. 45 (conf. 9622). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9662 Armik 
82 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. Oktober 1905 in Kerro 
Armik Nr. 82 
i 
I |  
VI, RA in Kerro Vesta Nr. 76 in Kerro 
I 
I I 
III (conf. 9636) Hunte Nr. 8 (conf. 9604). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 263 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9664 Sirak 
rotbraun 83 
g e b o r e n :  6 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  K e r r o  
Sirak Nr. 83 
I i 
III, R A in Kerro Mon Nr. 51 in Kerro 
i i 
IV (conf. 9654) Ludo Nr. 19 in Kerro 
I 
I I 
II (conf. 9598) Docka Nr. 36, R A in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9666 Torro 
dunkelbraun 84 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  K e r r o  
Torro Nr. 84 
I 
I I 
R A in Kerro Juno Nr. 91 in Kerro 
I 
i I 
IV (conf. 9654) Stella Nr. 104 in Kerro 
I I 
Odin, aus Angeln import. Elbe Nr. 45, RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9668 Masikas 
87 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 17 Oktober 1900 in Kerro 
Vater III, R A in Kerro, Mutter Elbe Nr. 45 (conf. 9654). 
264 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9670 Mulde 
95 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 20. September 1897 in Kerro 
Mulde Nr. 95 
I 
I I 
III, R A in Kerro Havel Nr. 36 in Kerro 
| 
| i 
I. aus Angeln import. Rosa Nr. 81 in Kerro 
Odin, aus Angeln import. Mon Nr. 51, R A in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9672 Skiwe 
dunkelbraun 102 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K e r r o  
Skiwe Nr. 102 
I 
I 
IV (conf. 9598) Thordahl Nr. 66 in Kerro 
I __ 
I """ "~i 
II (conf. 9598) Marli Nr. 32. R A in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9674 Bella 
dunkelbraun 103 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Bella Nr. 103 
! 
. I I 
R A in Kerro Lara Nr. 68 in Kerro 
I 
I I 
II (conf. 9596) Neckar Nr. 99 (conf. 9590). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 265 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9676 Stella 
dunkelbraun 104 
g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 0  I n  K e r r o  
Stella Nr. 104 




VI. RA Lillik Nr. 25 in Kerro 
in Kerro j 
i I 
II (conf. 9596) Jsar Nr. 88 in Kerro 
I 
I I 
Odin, aus Rose Nr. 41, 
Angeln import. RA in Kerro. 
BZ : C. von Renteln 
BA 9678 Mira 
105 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7 November 1896 in Kerro 
Mira Nr. 105 
j 
I ~ I 
I, aus Angeln Dora Nr. 78 in Kerro 
importiert | 
Odin, aus Angeln Scheide Nr. 4 
importiert in Kerro 




266 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  S . S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9680 Breda 
106 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K e r r o  
Vater II, R A in Kerro, Mutter Müller, BA 9710. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9682 Pulsa 
107 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K e r r o  
Vater III, RA in Kerro, Mutter Tilla Nr. 108 (conf. 9650). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9684 Jana 
109 
rotbraun, weisses Euter, weisse Flecken am Leibe 
geboren: 25. Februar 1901 in Kerro 
Vater III, R A in Kerro, Mutter Hunte Nr. 8 (conf. 9604). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9686 Irma 
dunkelbraun 114 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K e r r o  
Jrma Nr. 114 
i 
III (conf. 9636) Lola Nr. 47 in Kerro 
| " 
I, aus Angeln import. Sarla Nr. 62 
(conf. 9640). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 267 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9688 Regina 
119 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. Januar 1902 in Kerro 
Regina Nr. 119 
III, RA in Kerro Armik Nr. 82 in Kerro 
Odin, aus Angeln Docka Nr. 36, 
importiert RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9690 Ala 
121 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. Oktober 1897 in Kerro 
Ala Nr. 121 
R A in Kerro Vesta Nr. 76 in Kerro 
! 
l I 
Odin, aus Angeln Rose Nr. 41, 
importiert RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9692 Mustik 
dunkelbraun 123 
g e b o r e n :  6 .  O k t o b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Mustik Nr. 123 
RA in Kerro Diana Nr. 120 in Kerro 
Odin, aus Angeln Donau Nr. 100, 
importiert aus Angeln import. 
18* 
268 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9694 Selma 
dunkelbraun 129 
g e b o r e n :  S . O k t o b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Vater R A in Kerro, Mutter Hilda Nr. 59 (conf. 9636). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9696 Cilla 
rotbraun 133 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K e r r o  
Vater IV (conf. 9598), Mutter Wasa Nr. 46 (conf. 9634). 
B Z :  C  v o n  R e n t e l n  
BA 9698 Polly 
dunkelbraun 135 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Vater RA in Kerro, Mutter Rosa Nr. 81 (conf. 9670). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9700 Guste 
dunkelbraun 139 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Vater RA in Kerro, Mutter Lillik Nr. 25 (conf. 9676). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9702 Hermine 
dunkelbraun 14u 
g e b o r e n :  2 7 ' N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Vater RA in Kerro, Mutter Neckar Nr. 99 (conf. 9590). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 269 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9704 Agathe 
147 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. November 1898 in Kerro 
Agathe Nr. 147 
VII Kaunik Nr. 69 (conf. 9616) 
I, aus Angeln import. Mira Nr. 105 (conf. 9596). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9706 Alwine 
rotbraun iso 
g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  K e r r o  
Alwine Nr. 150 
IV (conf. 9598) Donau Nr. 100 
in Kerro 
IV Vesta Nr. 76 in Kerro 
Odin, aus Donau Nr. 100, Odin, aus Rose Nr. 41, 
Angeln import. aus Angeln import. Angeln import. RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9708 Amanda 
151 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren; 12. September 1903 in Kerro 
Amanda Nr. 151 
III, RA in Kerro Emma Nr. 134 in Kerro 
L 
I i 
RA in Kerro Zahle Nr. 1 
(conf. 9596). 
270 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9710 Müller 
64 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 4. November 1893 in Kerro 
Müller Nr. 64 
I, aus Angeln Mora Nr. 74 
importiert in Kerro 
Odin, aus Angeln Kockau Nr. 89 
importiert in Kerro 
RA in Kerro Halbblut-Angler 
in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9712 Lippe 
dunkelbraun 75 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K e r r o  
Lippe Nr. 75 
VI, RA in Kerro Ludo Nr. 19 in Kerro 
I, aus Angeln Pulsa Nr. 107 
importiert in Kerro 
Odin, aus Angeln Muxi Nr. 42 
import. in Kerro 
RA in Kerro Sarla Nr. 62 
in Kerro 
RA in Kerro Punnik 
Nr. 91 
in Kerro. 
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G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
BA 9714 Pect 
29 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Kerro 
Eltern RA in Kerro. 
/  B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9716 Woga 
schwarzbraun 43 
g e b o r e n :  2 7  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  K e r r o  
Eltern RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9718 Warthe 
dunkelbraun 20 
g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Vater RA in Kerro, Mutter Maja Nr. 34, RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9720 Milde 
rotbraun 110 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K e r r o  
Vater V RA in Kerro, Mutter Mora Nr. 74 (conf. 9710). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9722 Molly 
125 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren : 21. September 1902 in Kerro 
Vater IV (conf. 9592), Mutter Lali Nr. 61, R A in Kerro. 
272 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9724 Kaunik 
69 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  K e r r o  
Kaunik Nr. 69 
I 
i i 
V. RA in Kerro Ewa Nr. 30 in Kerro 
! 
II (conf.'9596) Orda Nr. 58 in Kerro 
II (conf. 9598) Köwersarw Nr. 17 
Halbblut-Angler 
in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9726 Tro 
52 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  K e r r o  
Tro Nr. 52 
_ _l _ 
I I 
III (conf. 9594) Hertoginna II in Kerro 
I 
i ^ I 
IV Jana Nr. 109 in Kerro 
Odin, aus Hilde Nr. 59 Odin, aus Hertoginna I Nr. 39 
Angeln import. (conf. 9636) Angeln import. (conf. 9634). 
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G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ; C. von Renteln 
B A 9728 Marie 
dunkelbraun 146 
g e b o r e n :  1 9 .  O k t o b e r  1 8 9 8  i n  K e r r o  
Marie Nr. 146 
IV (conf. 9598) Skive Nr. 23 in Kerro 
__l _ 
I - - - (  
III (conf. 9594) Aura Nr. 27 in Kerro 
IV (conf. 9726) Mira Nr. 105 
(conf. 9596). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9730 Aurora 
hellbraun 149 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K e r r o  
Aurora Nr. 149 
!_ 
i l 
I (conf. 9608) Clotilde Nr. 102 in Kerro 
IV (conf. 9598) Thordahl Nr. 66, 
(conf. 9672). 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9732 Neidlik 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 8 9 9  i n  K e r r o  
Vater I, aus Angeln importiert, Mutter Nerva Nr. 70, 
(conf. 9676). 
274 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
B A 9734 Wega 
dunkelbraun 128 
g e b o r e n :  1 4  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Eltern RA in Kerro. 
b z,: C. von Renteln 
BA 9736 Vera 
dunkelbraun 96 
g e b o r e n :  9 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  K e r r o  
Vera Nr. 96 
I 
I ~ I 
III, RA in Kerro Jsar Nr. 88 in Kerro 
RA in Kerro Naljo Nr. 5 in Kerro 
i I 
IV (conf. 9726) Lillik Nr. 25, 
Halbbl.-Angler aus Kollo. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9738 Isabella 
143 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. Februar 1897 in Kerro 
Eltern RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9740 Morads 
rotbraun 14 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K e r r o  
Vater I (conf. 9608), Mutter Aster B A 9646. 
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G e k ö r t :  4 .  u n d  5 .  S e p t e m b e r  i n  K e r r o  
BZ: C. von Renteln 
B A 9742 Jutta 
dunkelbraun 94 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K e r r o  
Jutta Nr. 94 
RA in Kerro Trawe Nr. 71 in Kerro 
I _ 
I I 
V (conf. 9596) Tirit Nr. 65. 
RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e l n  
BA 9744 Ollo 
80 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. Oktober 1904 in Kerro 
Vater I (conf. 9608), Mutter Clara Nr. 37, RA in Kerro. 
B Z :  C .  v o n  R e n t e i n  
BA 9746 Muxi 
dunkelbraun 42 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K e r r o  
Vater II, RA in Kerro, Mutter Masikas Nr. 87, BA 9668. 
G e k ö r t :  7 .  S e p t e m b e r  i n  S o o s a a r  
B: N. von Sivers 
Z: E. von Middendorff-Hellenorm 
BA 9748 
dunkelbraun 112 
g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  H e l l e n o r m  
Eltern RA in Hellenorm. 
276 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  S e p t e m b e r  i n  S o o s a a r  
BZ: N. von Sivers 
BA 9750 
dunkelbraun 68 
g e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 8 9 7  i n  S o o s a a r  
Vater Algol, RA aus Schloss Randen, Mutter Nr. 119 in 
Soosaar, RA aus Schloss Randen. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9752 
hellbraun 43 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 8 9 9  i n  S o o s a a r  
Vater Algol, RA aus Schloss Randen, Mutter Nr. 112, 
BA 9748. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9754 
rotbraun 108 
g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 9 0 0  i n  S o o s a a r  
Nr. 108 
Algol Nr. 1 in Soosaar 
' Eltern RA RA in Soosaar Nr. 105 
in Schloss Randen in Soosaar 
i I 
RA in Halbbl.-Angler 
Soosaar in Soosaar. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9756 
rotbraun 35 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  S o o s a a r  
Vater Baidur, RA aus Woiseck, Mutter Nr.- 113, RA aus 
Schloss Randen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 277 
G e k ö r t :  7 .  S e p t e m b e r  i n  S o o s a a r  
BZ: N. von Sivers 
B A 9758 
rotbraun 48 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S o o s a a r  
Vater Thor, RA aus Schloss Randen, Mutter Nr. 112 
BA 9748. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9760 
116 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. November 1901 in Soosaar 
Vater Thor, RA aus Schloss Randen, Mutter Nr. 119, 
aus Schloss Randen. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9762 
rotbraun 140 
g e b o r e n :  1 7  J a n u a r  1 9 0 3  i n  S o o s a a r  
Vater Thor, RA aus Schloss Randen, Mutter Nr. 111, 
RA aus Schloss Randen. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9764 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  1 3 .  O k t o b e r  1 9 0 3  i n  S o o s a a r  
Nr. 18 
Nr. 76 in Soosaar 
RA Nr. 85 
in Soosaar in Soosaar 
Algol, RA aus Nr. 35, 







278 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  S e p t e m b e r  i n  S o o s a a r  
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
B A 9766 
rotbraun, weisses Euter 30 
g e b o r e n :  3 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S o o s a a r  
Nr. 30 
! i 
Thor Nr. 122 in Soosaar 
Eltern RA in Schloss 
Randen 
Algol Nr. 115 in Soosaar 
"rr v, A • ' RA Halbbl.-Angler 
o ufrn j" in Soosaar in Soosaar. 
Schloss Randen 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9768 
dunkelbraun 19 
g e b o r e n :  1 1 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S o o s a a r  
Vater Thor, RA aus Schloss Randen, Mutter Nr. 76 in 
Soosaar (conf. 9764). 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
BA 9770 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  1 7 .  O k t o b e r  1 9 0 4  i n  S o o s a a r  
Vater Thor, RA aus Schloss Randen, Mutter Nr. 1 in 
Soosaar (conf. 9754). 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
B A 9772 
22 
rotbraun, weisser Fleck an der Unterbrust 
geboren: 20. Oktober 1904 in Soosaar 
Vater Max, RA aus Lustifer, Mutter Nr. 109, RA aus 
Schloss Randen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Kühe. 279 
G e k ö r t :  7  S e p t e m b e r  i n  S o o s a a r  
BZ: N. von Sivers 
BA 9774 
27 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. Oktober 1904 in Soosaar 
Nr. 27 
Thor, RA aus Nr. 31 in Soosaar 
Schloss Randen I 
Algol, RA aus Nr. 119, RA aus 
Schloss Randen Schloss Randen. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
B A 9776 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  1 8 .  O k t o b e r  1 9 0 5  i n  S o o s a a r  
Vater Max, RA aus Lustifer, Mutter Nr. 111, RA aus 
Schloss Randen. 
B Z :  N .  v o n  S i v e r s  
B A 9778 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  S o o s a a r  
Bruno 
Eltern RA in Lustifer 
Nr. 13 
Nr. 36 in Soosaar 
Thor Nr. 21 in Soosaar 
I I 
^7" v, A . Algol Nr. 18, Eltern RA in , u ,,,, . o li o j Halbbl.-Angler Schloss Randen — - 1 0 I i in Soosaar 
Eltern RA in 
Schloss Randen. 
280 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von Zur Mühlen 
BA 9780 
rotbraun 219 
g e b o r e n :  5 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Max I, BA 213, Mutter Nr. 157. BA 3252. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9782 
21.', 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n  :  1 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar, BA 215, Mutter RA in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9784 
dunkelbraun 218 
g e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II, BA 211, Mutter Nr. 25, BS 5974. 
B Z :  L  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9786 
dunkelbraun 216 
g e b o r e n :  2 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar, BA 215, Mutter Nr. 204, RA in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9788 
dunkelbraun 41 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II, BA 211, Mutter Nr. 133, BA 3228. 
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8028 23. 12. 1901 163 127 128 72 45 51 47 72 36 
8030 26. 11. 1904 152 117 119 66 40 48 44 66 33 
8032 27. 9. 1905 156 121 123 63 44 49 45 71 35 
8034 23. 9. 1905 163i 126)128 67 46 50 45 73 37 
803« 18. 9. 1905 160118 121 68 45 49 45 68 34 
8038 24. 11. 1905 165 126 130 66 44 48 45 73 37 
Heyershof 
8040 17. 8. 1901 156 126 126 72 47 49 47 71 35 
8042 17. 8. 1901 155! 117|120! 66 44 47 43 69 34 
8044 6. 12. 1901 1531122:122 72 45 49 44 70 35 
8046 20. 11. 1901 148 118 118 66 41 47 43 68 34 
8048 6. 9. 1903 11501117 119 65 45 48 43 69 34 
8050 26. 4. 1903 I157I12I 123 68 44 49 45 69 34 
8052 , 16. 8. 1905 156 120 123! 69 46 48 45 70 35 
8054 13. 9. 1904 152 120 122 68 43 46 43 66 33 
8056 28. 1. 1904 151 120 122 67 42 45 41 70 35 
8058 15. 10. 1904 150 118 120 67 41 44 41 66 33 
8060 ' 3. 2. 1905 157 123 125! 70 47 49 46 70 35 
8062 1. 3. 1903 |153 117 117 69 42 47 42 69 34 
8064 19. 8. 1903 155 121 121 66 43 45 43 66 33 
8066 , 23. 10. 1903 151 117 1191 67 41 47 42 68 34 
8068 20. 3. 1902 |151118 118 66 42 47 42 67 34 
8070 11. 4. 1905 1158121 125 70 43 49 46 71 35 
8072 13. 12. 1903 153 117 118 66 43 44 42 71 35 
8074 18. 11. 1903 154 120 120 68 44 46 43 70 35 
8076 20. 2. 1902 155 117 118 68 45 48 44 65 32 
8078 12. 9. 1903 162 124126 70 50 52 46 72 36 
8080 6. 12. 1901 156 123 123 71 44 50 45 68 34 
8082 24. 12. 1901 159 119 119 70 42 46 43 72 36 
8084 23. 10. 1900 ,157 126 125 74 45 51 45 71 35 
8086 27. 1«. 1896 163 121 121 72 45 50 47 66 33 
8088 27. 7. 1899 i155 118 119 66 43 50 45 69 34 
8090 5. 1. 1900 160 124 124 69 44 52 48 71 35 
8092 9. 11. 1898 155 120 121 68 43 48 45 70 35 
8094 17. 5. 1904 |159 121 122 71 46 51 47 72 36 
8096 , 3. 12. 1903 163 123 125 70 51 55 48 70 35 
20 
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8098 16. 11. 1903 153 121 122 71 47 52 46 71 35 — 
8100 12. 12. 1903 161 118 118 73 46 52 47 69 34 — 
8102 22. 10. 1903 160 122 134 68 43 48 44 73 37 — 
8104 1. 11. 1900 150 121 122 68 46 49 45 68 34 — 
8106 23. 12. 1900 153 121 121 68 45 49 46 69 34 — 
Kroppenhof 
8108 1. 2. 1904 148 122 122 65 42 47 43 70 35 920 
8110 17. 2 1905 150 120:121 66 43 45 43 70 35 960 
8112 23. 12. 1904 153 123 129 68 43 49 43 70 35 1040 
8114 15. 10. 1905 155; 123 123 70 43 49 45 71 35 980 
8116 7. 10. 1905 158 129 133 70 46 49 46 74 37 1000 
8118 24. 11. 1905 150 126 126 70 44 46 44 74 37 920 
8120 6. 10. 1905 161128 132 69 46 49 47 75 37 1080 
8122 20. 1. 1906 150,120 123' 68 43 45 43 70 35 950 
8124 12. 8. 1905 156 126 129 70 50 51 49 71 35! 1030 
8126 10. 11. 1905 146 120 123 69 42 45 42 67 33 920 
Baiskum 
8128 17. 10. 1905 156119 122 68 44 49 45 70 35 980 
8130 4. 11. 1905 1501120 125 65 43 49 45 70 35 960 
8132 13. 11. 1905 158 122 126 65 42 48 46 71 35 940 
8134 20. 11. 1905 147 120 121 68 49 50 45 70 35 1000 
8136 6. 8. 1906 152 124 127 68 45 48 47 70 35 1050 
Autzem 
8138 15. 5. 1904 1531123 124 65 42 48 43 73 36 1000 
8140 12. 8. 1904 150 126 126; 68 43 46 44 72 36 900 
8142 — — 1906 148 123 123 66 40 44 42 70 35 930 
8144 31. 7. 1905 150 125 126 68 44 47 43 73 37 850 
8146 9. 9. 1905 155 129 129 70 44 51 45 75 37 980 
8148 15. 1. 1906 153 126 128 69 45 50 46 75 37 980 
8150 — — 1906 156 127 128 68 42 46 i 43 73 36 850 
8152 — — 1906 156 128 129 70 46 50 45 74 37 930 
8154 — — 1906 151 122 125 66 42 I 45 43 72 36 750 
8156 25. 3. 1906 148 125 125 66 43 45 43 70 35 850 
8158 3. 5. 1906 153 125 126 65 43 44 42 72 36 830 
8160 23. 5. 1906 148 126 128 70 45 48 45 73 37 970 
Arrohof 
8162 7. 10. 1899 148 117 117 70 45 49 44 68 34 860 
8164 27. 9. 1902 153 117 117 68 43 47 44 66 33 960 
8166 29. 12. 1902 147 118 120 67 44 45 43 69 34 930 
8168 29. 3. 1903 152 117 117 64 43 46 43 67 33 800 
8170 19. 11. 1903 145 117 117 65 41 46 41 65 33 78i*i 
S172 27. 8. 1904 152 123 124 68 43 46 43 72 36 820 
8174 30. 10. 1904<147 118 119 65 40 44 40 70 35 820 
8] 76 21. 11. 1904 ; 145 117 117 64 41 45 41 67 34 780 
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8178 1. 5. 1905 145|119:il9 66 43 45 42 70 35 800 
8180 16. 9. 1905 146-117 120 66 44 48 44 68 34 740 
8182 26. 9. 1905 14l!ll7.119 66 40 44 41 67 34 790 
8184 19. 10. 1905 150 122 122 ti7 42 48 44 71 35 890 
Naukschen 
8186 i 12. 1903 153 119 122 67 43 49 45 72 36 950 
8188 22! 10. 1903 165 123 124 71 50 54 51 72 36 1350 
8190 2$. 10. 1903 155:12.) 127 70 43 51 45 73 36 1020 
8192 7. 10. 1903 150 120 122 66 43 50 44 70 35 980 
8194 1. 12. 1903 160,126 129 71 52 53 49 77 39 1200 
8196 18. 10. 1903 149 120 122 68 44 48 43 71 36 940 
8198 4. 2. 1904 161,124,124 70 46 51 48 77 38 1190 
8200 19. 12. 1903 156 124 124 69 48 53 48 73 36 1200 
8202 13. 11. 1903 152 124 126 69 45 51 47 74 37 1080 
8204 21. 2_ 1904 156 125 127| 69 46 49 46 72 36 1050 
8206 24. 9. 1903 155 121 123 70 46 49 45 68 34 1040 
8208 24. 10. 1903 160 128 129' 70 46 50 47 75 37 1080 
8210 12. 11. 1904 160 123 124 69 46 51 47 73 36 1200 
8212 21. 10. 1904 152 125 127 67 43 47 44 73 37 900 
8214 11. 10. 1904 162 122 123 69 47 51 47 72 36 1090 
8216 15. 10. 1904 155 125ll25 68 46 49 46 72 36 1070 
8218 25. 10. 1904 155 124 127 l!7 44 50 45 79 39 1000 
8220 1. 1, 1905 150 122 124:67 47 49 45 72 36 920 
8222 6. 2 1905 150 121 123 69 51 51 48 73 36 1130 
8224 ->2 ia 1904 1551126; 128 74 48 54 49 75 38 1180 
8226 ~8. 1. 1905 153 i 122 125 69 46 49 46 75 37 990 
8228 25. 11. 1905 148'127 128 67 43 47 46 78 36 920 
8230 26. 10. 1905 150; 120 122 67 43 46 44 72 36 940 
8232 13. 1. 1906 11461118 119 67 42 45 43 68 34 830 
8234 7. 10. 1905 150 128,128 68 46 49 46 76 38 970 
8236 ; 30. 11. 1905 jl58jl28 131 71 46 49 46 78 39 1080 
Ottenkiill ' 
8238 1 — — 1895 1170 133 133 78 48 55 54 74 37 — 
8240 — — 1895 (165 126:127 75 50 54 51 72 361 — 
8242 — — 1897 165 130'130 73 51 54 51 73 36 — 
8244 — — 1899 160 1231125 72 48 51 48 ; 72 36 — 
8246 — — 1900 157 127! 127 69 46 52 46 74 37 — 
8248 — 1900 156 120 120 68 42 48 44 72 36 — 
8250 — — 1901 168 127 128 75 50 54 50 72 36 — 
8252 — — 1901 160 128 132 73 45 53 50 75 37 — 
8254 — 1901 165 124 124 71 46 53 50 71 36 — 
8256 — — 1901 160 126 126,75 44 49 46 68 34 — 
8258 ! — — 1901 171 130 130 71 48 52 49 73 36 — 
8260 — — 1901 163 127 127 76 49 54 53 75 37 — 
8262 — — 1901 161 130 130 72 47 54 51 76 38 — 
8264 1 — — 1901 168 125 127 76 45 54 151 72 36 — 
20* 
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fakultativ 
Ottenküll 
8266 — — 1901 165 124 124 74 4s 55 52 74 37 ! — 
8268 — — 1901 164 129,129 73 47 55 53 75 37 — 
8270 — 1901 154 126 126 71 48 52 4 s 73 36 1 — 
8272 1901 167:130 131 73 47 53 4 s 75 37 — 
8274 — 1901 160 132; 132 72 46 53 48 78 39 | — 
8276 1902 169 129 132 73 48 53 50 75 37 — 
8278 1902 157129 131 70 47 53 50 75 37 j — 
8280 1903 165 127 128 73 49 56 54 75 37 — 
8282 1903 160 128! 129 71 46 52 50 75 37 | — 
8284 1903 158 1261127 72 47 50 45 72 36 | — 
8286 — 1903 153 117:120 66 45 49 47 69 34 — 
8288 1904 155 126 127 70 46 50 49 73 37 ; — 
8290 — 1904 155 125 127 70 49 52 50 72 36 | — 
8292 — 1904 161 130; 132 74 48 53 50 76 38 i — 
8294 — 1904 165 128128 71 44 55 50 73 36 — 
8296 — 1904 153 120 121 65 44 48 46 70 35 — 
8298 — 1904 148 123|125 68 45 48 45 73 37 — 
8300 — 1904 161 128Ü28 73 48 51 49 73 36 — 
8302 — 1904 153 124 127 70 46 51 48 72 36 — 
8304 — 1904 157 127 129 71 45 51 48 75 37 — 
8306 — 1904 156 129 129 70 46 53 49 73 36 — 
8308 — 1904 162 125 127 71 45 53 49 71 35 — 
8310 — 1905 1511125; 125 69 45 47 45 72 36 — 
8312 — 1905 :150! 118,121| 67 44 4<i 44 70 35 ; — 
8314 — 1905 148;120 122 65 43 46 44 72 36 — 
8316 — 1905 160! 125! 125 72 50 53 50 73 36 — 
8318 — 1905 153 123 123; 68 45 50 46 68 34 — 
Kidjerw 
8320 — 1906 147:119 119 64 44 47 45 7o 35 1010 
8322 — 1906 147 123! 125 65 44 46 46 70 35 960 
8324 | —, 1906 154 122 125 66 43 46 45 7o 35 1000 
8326 — 1906 150 121-121 66 42 45 42 70 35 890 
8328 19. 10. 1903 161 128)129 68 42 47 45 74 37 1100 
Perrist 
8330 24. 11. 1902 151 121 121 65 41 45 42 69 34 
8332 : 19. 8. 1904 148 121 122 63 40 44 42 68 34 
8334 1 30. 11. 1904 148 117 118 65 4o 44 42 70 35 
8336 29. 9. 1905 145 120 121 64 4l> 44 42 70 35 
8338 15. 12. 1905 135 118:118 61 40 43 41 67 33 
8340 19. 8. 1906 148 131' 137 66 44 47 45 76 38 
8342 25. 8. 1906 152 121 122 65 41 45 42 71 36 
8344 16. 9. 1906 153 1261126! 66 41 46 44 72 36 
8346 I 11. 8. 1906 153 123 125 67 42 46 44 70 35 
8348 j 17. 8. 1906 148 119; 120 67 44 46 44 70 35 , 
8350 5. 9. 1906 150 122 122 67 44 48 44 70 35 
8352 : 23. 8. 1905 149 122 122 65 41 45 42 70 35 , 
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Perrist 1 
i j """l 
8354 21. 11. 1905 150 22 123 67 | 40 47 42 70 35 
8356 20. 9. 1906 1 157 126 127 j 68 43 48 46 75 37 — 
8358 10. 9. 1906 152123 126| 65 | 42 48 44 74 37 — 
8360 16. 8.1906 151 125 125 65 1 42 46 44 74 37 — 
Alexandersliof 
8362 - — 19001 153 124 125 68 41 45 41 71 35 920 
8364 — — 1900 | 1601211211 70 43 46 44 72 36 1090 
8366 24. 1. 1905 154 123'124 66 45 48 45 69 34 960 
8368 — — 1904 149127127: 68 44 48 44 73 37 940 
8370 — — 1904 1 1501122'123 65 44 45 43 34 890 
8372 — — 1904 151 123 123; 65 41 44 41 67 33 830 
8374 1904 154 1241261 66 43 46 43 72 36 920 
8376 — — 1904 156128 128! 70 43 51 45 71 35 1050 
8378 — — 1904 149 118 121 65 45 49 44 70 35 950 
8380 — — 1904 148I123124! 64 41 47 42 70 35 880 
8382 - — 1904 150 125125 64 42 45 42 72 36 920 
8384 — — 1904 146 127 1301 64 42 45 42 73 37 850 
8386 — — 1905 148|123|125, 65 42 45 42 68 34 840 
8388 — — 1905 156il22 124 66 42 48 45 70 35 890 
8390 — — 1905 153 123jl25 65 42 45 42 72 36 850 
8392 2, 7. 1905 148 121123, 67 45 48 45 68 34 900 
8394 — — 1900 153123123' 68 40 46 41 1 68 34 830 
Klingenberg , 
8396 5. 10. 1904 1481211123 65 40 44 42 71 35 760 
8398 6. 11. 1904 :145|120 1211 63 41 43 41 1 69 34 820 
8300 14. 11. 1904 148122 124 66 40 47 43 , 71 35 780 
8302 17. 3. 1904 145121 121 63 42 47 43 69 34 760 
8304 25. 11 1904 142,118 121 63 41 45 41 | 68 34 730 
Siggund 
8406 26. 1. 1905 153121 124 66 42 48 44 67 33 940 
8408 7. 1. 1905 148125 1251 68 45 48 44 ! 72 36 970 
8410 3. 1. 1905 1511123 123 67 43 49 43 68 34 940 
8412 6. 5. 1906 153 123 125 68 43 48 43 69 34 920 
8414 23. 5. 1906 149 121 122 66 43 46 42 | 70 35 940 
8416 17. 12. 1905 150:122 122 66 43 47 43 69 34 940 
8418 18. 5. 1906 149120 123 65 45 47 44 ' 72 36 990 
8420 2. 6. 1906 152 122 123 68 44 47 44 68 34 910 
8422 23. 5. 1906 149 120 122 65 43 45 43 71 35 • 840 
8424 3. 6. 1906 147 121 124 65 44 46 43 ! 70 35 890 
8426 5. 4. 1906 148 122 122 67 44 47 44 i 70 35 960 
Schloss Sunzel 
8428 28. 10. 1898 163 130 130171 47 52 47 75 37 1140 
8430 16. 11. 1904 154 124 125 68 44 48 45 71 35 950 
8432 31. 1. 1905 150 123 125 68 47 49 | 45 72 36 980 








8434 11. 4. 1905 
8436 13. 4. 1906 
8438 5. 6. 1906 
8440 26. 9. 1906 
8442 2. 11. 1906 
154 
155 127! 64 44 49 45 
150123 125! 67 42 45 i 42 
148ill9jl24 62 44 48 44 
1521121 126 65 44 i 48 43 
S $ 2  ' = 
M  | - —  i  %  " •  
© iE-1 C  •«" 
I ' i f l  
32 
® £ 
X 22 ' * —• 
$ w • 
^ | fakultativ 
119 
123 
120 66 44 47 44 70 I 35 930 
70 1 35 960 
71 >35 850 
71 35 900 
69 34 900 
Allasch 
8444 13. 8. 1904 153 119jl22 65 44 49 44 68 34 1010 
8446 17. 9. 1904 155 127127 72 50 52 50 ! 72 36 1130 
8448 21. 9. 1904 150 121 Il21 65 45 49 45 ; 68 34 970 
8450 7. 10. 1904 150125125 68 48 54 50 70 35 1120 
8452 29. 10. 1904 151 122 122 68 44 50 44 68 34 960 
8454 19. 1. 1905 151 118 118 65 44 48 44 68 34 890 
8456 13. 2. 1905 160 126126 70 44 48 44 ' 73 36 970 
8458 9. 4. 1905 148 125 125 69 45 48 45 73 37 950 
8460 6. 10. 1905 153 124 126 66 45 47 45! 72 36 890 
8462 20. 10. 1905 155 122 125 68 48 50 46 i 73 37 1040 
8464 7. 11. 1905 143 118 119 65 44 49 44 70 35 880 
8466 8. 11. 1905 150 121 123 63 43 49 45 71 35 890 
8468 10. 11. 1905 154 123 123 66 45 47 46 74 37 890 
8470 18. 11. 1905 153 127 128 68 47 49 47! 74 37 980 
8472 2. 1. 1906 147 122 123 65 44 47 44 69 35 900 
8474 26. 1. 1906 150 119 120 68 49 50 46 | 68 34 910 
8476 29. 1. 1906 145 121 121 68 44 46 43! 72 36 840 
8478 3. 2. 1906 146 120 120 66 44 47 45, 69 34 890 
8480 27. 9. 1906 150 123 124 65 44 47 44 , 71 35 890 
8482 28. 9. 1906 148 121 122 66 41 45 41 i 69 34 780 
8484 15. 10. 190ö 150 123 125 67 47 49 46 j 74 37 900 
8486 — — 1906 157 127 128 66 46 48 46 | 72 36 910 
8488 1906 158 127 127 67 47 49 47 72 36 950 
Homeln 
8490 19. 1. 1904 167 128:128 71 46 53 51 77 38 
849-2 22. 8. 1904 164 126127 71 45 52 48 : 73 37 
8494 22. 7. 1904 150 119)123 68 47 51 44 68 34 
8496 22. 10. 1904 158 128128 70 47 50 47 ! 75 37 
8498 28. 11. 1903 162 1271127 67 45 53 47 ! 75 37 
8500 10. 9. 1904 163 124:124 70 44 48 46 ! 70 35 
8502 19. 8. 1904 154 126 126 68 46 52 46 ! 7t 36 
8504 21. 9. 1904 165 1291131 73 46 50 47 j 75 37 
8506 19. 9. 1905 153 122 123 65 43 i 47 44 i 74 37 
8508 30. 8. 1904 160 12 122 70 47 51 45 1 70 35 
8510 31. 1. 1904 160 130:131 70 48 52 48 i 75 37 
8512 21. 10. 1904 155 125127 65 44 51 43 | 70 35 
8514 8. 12. 1904 156 120120 64 45 50 45 70 35 
8516 18. 9. 1904 154 122)123 68 48 50 48 1 71 35 — 
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8518 — — 1901 148 120 120 66 45 49 44 67 33 
8520 — 1902 150 122 125 66 45 47 45 i 72 36 ! 
8522 — — 1902 157 122 124 68 47 50 45 71 35 1 
8524 — — 1902 156 125 125 69 46 50 45 ! 71 35 | 
8526 31. 12. 1905 154 123 124 68 47 51 47 ; 76 38 | 




8530 12. 9. 1904 164 121 123 64 43 48 46 72 36 
8532 16. 9. 1904 157 126126 70 46 50 46 72 36 
8534 25. 8. 1905 172 129129 72 51 53 49 77 38 
8536 27. 9. 1905 157 127 129 68 45 49 46 72 36 
8538 — — 1905 157 125 127 67 43 50 45 71 35 
8540 — — 1906 145 122 125 69 44 48 45 70 35 
8542 18. 8. 1906 160 126 129 70 51 53 50 75 37 
8544 14. 10. 1906 153 127 130 68 49 51 48 75 37 
Schloss Heimet 
8546 — — 1898 163 126 126 73 44 52 46 72 36 
8548 — — 1899 162 125 125 72 46 49 46 70 35 
8550 — — 1900 160 125 126 73 46 51 48 74 37 
8552 — — 1900 155 121 124 70 45 50 47 68 34 
8554 — — 1900 161 124 122 68 45 47 44 70 35 
8556 — — 1901 165 127 127 69 46 51 47 74 37 
8558 — — 1901 163 125 127 72 48 51 48 70 35 
8560 — — 1901 156 120 120 66 46 51 45 69 35' 
8562 ,— — 1901 1681123 125 70 54 54 54 70 35 
8564 — — 1901 '1641124 124' 69 45 51 47 73 37| 
8566 23. 9. 1902 162 126 127 66 46 55 49 70 35 | 
8568 30. 9. 1902 166 125 127 70 46 54 49 73 37 
8570 — — 1901 160 128 128 72 47 49 45 74 37 
8572 — — 1900 158 120 120 69 46 47 44 70 35 
8574 — — 1905 157 126 126 67 45 50 45 70 35 
8576 — — 1905 152 127 129 68 51 52 49 74 37 
8578 — .— 1905 153 125 127 66 41 47 42 73 36 
8580 — — 1905 154 125 127 65 45 49 45 71 35 
3582 — — 1905 163 127 131 73 48 51 46 70 35 
8584 — — 1905 153 123 130 66 42 50 45 72 36 
Lanenhof i 
8586 17. 9. 1900 165 122 122 70 45 52 48 69 34 
8588 1.  9. 1901 163 124 126 69 45 52 46 71 35 
8590 5. 11. 1903 164 126 127 72 48 54 50 70 35 
8592 24. 9. 1904 162 126 130 70 52 56 49 75 37 
8594 23. 9. 1904 163 126 127 70 48 54 50 72 36 
8596 25. 9. 1904 163 127 130 68 44 51 48 75 37 
8598 20. 12. 1904 163 129 129 70 45 48 48 72 36 
8600 15. 8. 1904 158 121 124 68 46 50 47 69 34 
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Lauenhof 
1220 8602 10. 9. 1904 161 127130 68 48 53 48 74 37 
8604 23. 8. 1904 160 124 126 68 47 51 49 70 35 1040 
8606 18. 9. 1905 150 122:124 67 43 47 44 72 36 920 
8608 20. 9. 1904 158 128:128 7-2 48 50 50 72 36 1080 
8610 27. 11. 1904 165 125 i 126 71 48 54 48 70 35 1100 
8612 18. 9. 1905 158 1271127 71 48 50 47 72 36 1060 
8614 10. 8. 1905 155 1211124 69 43 48 45 72 36 1000 
8616 28. 8. 1904 157 1241127 70 46 50 46 71 35 1040 
8618 28. 8. 1905 154 125 125 70 46 50 46 70 35 940 
8620 16. 10. 1905 152 128|128 69 47 50 47 75 37 1040 
Schloss Tarwast 
8622 — — 1901 161 130 130 74 48 52 47 73 36 1130 
8624 24. 8. 1903 160 123 126 69 49 55 49 70 35 1230 
8626 14. 2. 1904 159 125 127 71 48 54 50 70 35 1120 
8628 17. 8. 1904 157 124 126 68 43 50 46 71 35 1000 
8630 9. 11. 1904 159 124 125 69 43 52 47 70 35 lnöu 
8632 16. 3. 1905 160 122 126 71 48 53 49 70 35 1110 
8634 17. 3. 1905 158 119 123 69 45 52 50 67 33 1100 
8636 28. 6. 1905 156 127 130 69 43 51 47 73 37 1040 
8638 6. 9. 1905 165 131 135 71 46 51 47 75 37 1080 
8640 23. 9. 1905 155 126 130 69 47 50 47 74 37 1030 
8642 2. 10. 1905 158 130 132 72 45 52 47 72 36 1060 
8644 1 2. 10. 1905 166 133 134 75 54 56 54 75 37 1380 
Suislep 
45 8646 — 10. 1895 154 125 125 71 49 45 69 34 1040 
8648 !14. 9. 1896 165 133 133 77 50 53 49 77 38 1120 
8650 ; 29. 11. 1896 161 124 124 72 49 52 46 69 34 1120 
8652 31. 3. 1898 155 119 120 68 48 51 46 66 33 1 < >8< i 
8654 : 8. 7. 1898 153 122 122 69 44 49 44 68 34 920 
8656 15. 2. 1899 150 118 119 67 44 50 44 68 34 960 
8658 1. 2. 1900 168 125 125 74 47 53 48 69 34 1120 
8660 28. 9. 1899 153 119 120 68 48 51 47 70 35 1020 
8662 31. 3. 1900 154 1*0 121 68 46 50 46 <;7 33 1080 
8664 24. 10. [900 150 118 120 68 47 48 45 68 34 910 
8666 16. 3. 1900 151 122 125 67 45 49 44 69 34 920 
8668 14. 9. 1900 160 122 122 66 45 50 46 70 35 1040 
8670 9. 9. 1900 161 126 126 71 44 52 47 70 35 980 
8672 28. 2. 1900 161 128 129 70 46 53 46 75 37 1100 
8674 ! 29. 12. 1900 155 122 122 69 45 51 46 70 35 1000 
8676 13. 4. 1899 156 122 123 68 47 51 44 68 34 920 
8678 | 29. 1. 1899 152 125 125 70 46 52 45 70 35 1040 
8680 i 6- 1. 1901 152 122 122 70 46 49 45 69 34 950 
8682 1 27. 11. 1900 152 125 125 68 46 50 46 70 35 990 
8684 ! 6. 1. 1900 157 124 124 66 43 48 44 70 35 890 
8686 24. 1. 1901 161 121 121 69 43 51 44 69 34 960 
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24. 2. 1902 151 123 125 71 ! 49 52 47 72 36 1120 
7. 3! 1902 |158! 123'124 69 45 51 46 69 34 1040 
23. 3. 1902 1601122 122; 68 46 49 44 70 35 990 
29. 3. 1902 156 126 126 68 45 49 45 71 35 960 
27. 4. 1902 163 127 128 72 48 53 45 73 36 1090 
21. 12. 1901 159 123 124| 67 48 50 44 69 34 1040 
9. 3. 1903 160 1251128 69 47 51 45 70 35 1030 
13. 8. 1902 151 119 121 66 48 49 45 67 33 1000 
9. 3. 1903 160 1261128 70 45 50 45 72 36 950 
23. 10. 1902 165 129129 72 47 51 47 71 35 1000 
17. 10. 1902 163,128 128 72 48 52 48 72 36 1080 
9. 1. 1903 158 1281128 71 48 52 47 70 35 1020 
2 2. 1903 155 124,126 6< 46 50 44 69 34 1000 
11. 3. 1903 153 124 127 68 48 51 46 69 34 1080 
5. 5. 1902 159 123 123 68 47 53 48 70 35 1090 
5. 3. 1904 156 120 122 66 48 50 45 66 33 1020 
11. 3. 1904 160 125; 126 70 47 52 47 70 35 1050 
26. 3. 1904 158,129 131 69 49 53 49 72 36 1060 
31. 12. 1904 >153 118 IIb 65 44 49 44 67 33 840 
14. 11. 1905 ; 148! 121 122 66 45 48 45 70 35 920 
1902 155;123 124 65 46 49 45 72 36 930 
2. 11. 1905 11631129 131 73 52 54 52 72 36 1220 
17. 7. 1903 1601124 125: 69 49 52 49 69 34 1120 
8. 9. 1903 167 129 131 71 46 52 48 71 35 1120 
13. 3. 1903 155:124 126j 68 46 50 46 72 36 1000 
14. 2. 1904 1621126 127 70 50 53 48 70 35 1070 
19. 10. 1903 1551128 128 69 47 49 47 72 36 980 
16. 3. 1903 157 121 124 67 48 50 48 70 35 1070 
14. 9. 1903 162 125 127 71 48 51 50 71 35 1150 
11. 8. 1903 160125 125 68 47 52 50 70 35 1120 
10. 10. 1903 162 125 127 69 49 52 49 71 35 1100 
6. 3. 1903 155 125 128 70 46 49 45 71 35 920 
29. 2. 1904 166 126 128 70 52 54 50 74 37 1220 
17. 1. 1904 158 125 129 69 50 54 50 70 35 1150 
27. 2. 1904 155 123 126 67 48 51 48 68 34 1170 
24. 2. 1904 164 127 129 73 50 53 51 72 36 1270 
25. 11. 1903 166 136 137 75 50 58 55 78 39 1350 
21. 7. 19Q4 165 130 133 71 53 55 51 75 37 1250 
25. 8. 1903 163 128 130 71 52 54 50 72 36 1230 
21. 8. 1904 163 134 134 75 51 52 51 74 37 1230 
15, 2. 1904 160 125 126 72 50 52 50 70 35 1150 
11. 8. 1903 158 126 126 70 51 54 50 72 36 1200 
4. 11. 1903 156 119 123 70 46 49 46 70 35 1080 
5. 9. 1904 160 128 128 72 49 54 49 73 37 1230 
13. 8. 1904 165 128 131 72 50 54 49 70 35 1080 
30. 10. 1904 168 131 132 71 49 52 51 75 37 1160 
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PS XJ fakultativ o 
Schloss Bingen 
8782 31. 10. 1904 158 125 127 71 50 53 50 70 35 1230 
8784 4. 8. 1904 164 128 128 71 46 52 47 74 37 1070 
8786 21. 8. 1904 158 126 130 71 50 52 50 71 35 1180 
8788 17. 2. 1905 163 127 128 73 46 55 50 71 35 1230 
8790 25. 8. 1903 158 126 129 70 49 55 49 70 35 1150 
8792 2. 7. 1905 160 128 133 67 47 52 48 73 36 1050 
8794 18. 7. 1905 155 126 129 67 47 51 47 73 37 1050 
8796 24. 12. 1904 158 13 i 133 70 47 54 51 72 36 1150 
8798 16. 8. 1905 167 131 132 71 I 48 49 49 71 35 1150 
8800 5. 8. 1904 158 125 127 67 52 53 50 69 35 1080 
8802 5. 2. 1905 168 132 132 75 53 54 53 72 36 1280 
8804 12. 11. 1904 1601124 126 70 52 54 50 71 35 1220 
8806 27. 7. 1904 170 132 133 73 52 55 53 72 36 1320 
8808 27. 7. 1905 169 132 133 71 52 55 51 72 36 1160 
8810 16. 7. 1905 166 132 134 71 51 58 53 74 37 1330 
Tammist 
8812 26. 10. 1904 155 122 126 68 41 47 44 73 37 960 
8814 28. 1. 1905 148 124 124 65 41 46 42 71 35 940 
8816 12. 10. 1905 156 130 131 71 50 55 52 72 36 1240 
8818 29. 11. 1905 156 125 126 68 44 52 47 73 36 1080 
8820 21. 11. 1905 156 124 125 69 50 52 50 72 36 1100 
8832 16. 10. 1905 160 129 129 71 48 53 48 70 35 1160 
Skangal 
8824 27. 8. 1904 145 117 117 63 42 46 42 68 34 870 
8826 12. 12. 1904 152 120 122 67 43 47 44 70 35 980 
8828 7. 2. 1905 151 125 127 66 46 47 46 72 36 980 
8830 27. 4. 1905 160 125 127 70 46 47 45 73 37 910 
8832 9. 10. 1905 146 122 123 66 44 46 44 67 33 890 
8834 26. 8. 1906 150 125 129 69 46 47 45 72 36 970 
k 8836 8. 9. 1906 150 125 129 67 47 49 47 71 35 1040 
Weissenstein 
8838 15. 9. 1896 150 119 123 67 43 47 45 71 35 950 
8840 24. 9. 1896 163 126 130 66 44 50 46 73 36 950 
8842 24. 9. 1896 158 122 122 67 47 50 47 70 35 1115 
8844 3. 9. 1898 160 125 125 68 42 49 44 70 35 940 
8846 11. 9. 1898 161 131 134 72 47 50 47 74 37 1055 
8848 10. 11. 1898 161 128 128 73 44 52 47 73 37 1058 
8850 1. 12. 1898 156 123 124 69 46 50 44 71 35 995 
8852 8. 1. 1899 158 125 126 68 43 49 45 71 35 1010 
8854 26. 1. 1899 163 128 130 76 49 53 45 74 37 1070 
8856 23. 2. 1899 155 120 123 68 46 48 46 71 36 1000 
8858 8. 3. 1899 158 124 126 71 50 52 47 69 34 1150 8860 28. 11. 1901 157 123 124 68 42 49 43 69 34 970 
8862 15. 1. 1902 155 121 124 67 42 49 45 70 35 880 8864 25. 9. 1902 150 125 126 68 44 48 44 72 36 995 
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8866 27. 1. 1903 158 127 128 68 41 49 45 71 35 850 
8868 29. 11. 1903 167 125 128 68 44 48 44 71 35 955 
8870 31. 10. 1903 158 128 128 68 44 50 46 72 36 950 
8872 27. 11. 1903 146 121 121 65 41 45 41 67 33 785 
8874 11. 1. 1904 156 117 119 66 41 47 44 68 34 840 
8876 11. 4. 1904 150 125 128 66 45 49 44 70 35 910 
8978 17. 8. 1904 150 122 126 65 46 49 44 70 35 860 
8880 25. 8. 1904 148 119 121 64 43 47 43 67 33 800 
8882 3. 9. 1904 156 125 129 68 46 48 45 70 35 1010 
8884 9. 9. 1904 151 122 122 66 42 44 42 70 35 850 
8886 14. 11. 1904 150 123 124 65 45 47 44 70 35 860 
8888 27. 11. 1904 156 123 124 67 42 50 45 70 35 830 
8890 7. 2. 1905 150 124 124 66 44 49 44 71 35 840 
8892 24. 2. 1904 153 121 124 66 41 49 45 68 34 820 
8894 11. 9. 1906 148 119 122 65 41 45 42 77 35 720 
Kokenliof 
8896 9. 2. 1904 155 125 125 70 45 52 45 70 35 — 
8898 1. 5. 1905 153 131 132 71 43 51 44 73 36 — 
8900 26. 12. 1905 158 180 131 68 48 52 50 75 37 — 
8902 31. 12. 1905 155 126 129 69 46 52 45 70 35 — 
8904 9. 1. 1906 153 130 131 66 46 50 46 73 36 — 
Bauenhof 
8906 1896 169 132 132 74 48 54 50 76 38 1140 
8908 1896 161 123 124 66 45 49 43 69 34 970 
8910 1895 166 126 127 70 49 55 49 72 36 1230 
8912 1899 156 124 127 66 45 52 46 73 36 1020 
8914 1899 163 126 128 70 46 51 46 68 34 1030 
8916 24. 1. 1899 161 120 120 70 46 49 46 68 34 970 
8918 20. 11. 1898 153 129 129 70 45 47 44 73 36 1050 
8920 23. 12. 1898 153 118 118 63 45 48 43 70 35 940 
8922 13. 10. 1899 165 129 129 70 44 50 45 73 36 980 
8924 20. 10. 1899 165 130 132 70 48 53 49 74 37 1250 
8926 27. 10. 1899 160 124 124 71 46 48 45 70 35 1070 
8928 26. 11. 1899 156 121 12b 69 43 49 45 68 34 990 
8930 1. 12. 1899 159 123 126 68 40 51 45 73 36 970 
8932 2. 1. 1900 155 119 123 66 45 48 43 70 35 870 
8934 21. 1. 1900 158 127 129 66 44 47 45 72 36 940 
8936 1. 10. 1900 166 128 128 73 46 53 47 72 36 1090 
8938 29. 10. 1900 165 127 128 69 46 53 48 72 36 1120 
8940 19. 9. 1900 160 122 125 67 46 50 45 70 35 1020 
8942 14. 9. 1900 164 126 129 67 43 50 46 71 35 990 
8944 13. 11. 1900 158 127 127 71 48 52 45 70 35 1080 
8946 19. 12. 1901 170 124 124 71 46 53 48 68 34 1130 
8948 27. 12. 1901 163 125 125 71 44 51 47 74 37 1080 
8950 29. 10. 1901 159 123 123 69 44 50 45 68 34 970 
9952 27. 9. 1901 158 125 130 70 45 50 47 71 35 1060 
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Bauenhof ! ! 1  j  
8954 fi. 10. 1901 1581131 131 71 i 46 50 46 74 37 1030 
8956 9. 11. 1901 162 122 123 69 44 48 45 68 34 960 
8958 14. 1. 1902 160 125 125 68 I 44 52 46 72 36 1030 
8660 22. 9. 1901 163 125 125 68 j 46 48 46 68 34 1130 
8962 24. 3. 1904 150 118122 63 42 48 43 70 35 910 
8964 4. 12. 1904 165 129 129 71 44 55 47 72 36 1000 
8966 20. 12. 1904 156 121125 64 1  41 48 43 70 35 860 
8968 8. 9. 1905 162 126>129 68 | 45 52 47 71 35 990 
8970 15. 9. 1905 164 127,127 69! 48 52 48 6S 34 1080 
8972 18. 9. 1905 157 1271127 69 ! 44 48 44 73 37 920 
8974 10. 1. 1906 157 125-126 65 41 45 44 70 35 890 
8976 — — 1899 166 125127 68 
1 
44 i 51 45 72 36 | 1010 
hl. Salishurg 
8978 28. 8. 1903 166 124125 67 43 49 47 70 35 1050 
8980 6. 4. 1904 155 124126 65 41 45 44 71 35 820 
8982 10. 2. 1904 153 120120 67 48 49 47 69 35 1050 
8984 17. 2. 1904 150 121 121 65 45 48 45 72 36 900 
8986 15. 11. 1904 157 125 128 65 43 49 47 73 36 950 
8988 15. 10. 1904 163 129 129 72 43 47 46 72 36 1030 
8990 21. 11. 1904 161 128 128 69 43 49 47 71 36 980 
Nabben 
8992 26. 12. 1904 161 128 128 66 42 48 44 71 35 — 
8994 25. 2. 1905 163 125 130 72 46 51 46 72 36 — 
8996 28. 2. 1905 156 123 128 67 45 48 43 71 35 — 
8998 25. 6. 1905 155 118 123 67 44 47 44 68 34 
9000 8. 8. 1905 156 123 126 65 42 46 43 69 34 
9002 10. 8. 1905 167 128 129 66 46 49 46 75 37 
9004 24. 9. 1905 150 121 125 65 41 46 43 71 35 
9006 13. 12. 1905 156 122126 65 41 47 43 , 72 36 
9008 18. 2. 1906 155 1221126 66 43 48 44 71 35 
9010 16. 12. 1905 158 127 i 130 70 49 50 46 
i  7 1  
35 
9012 26. 1. 1906 148 119121 64 41 43 41 70 35 
9014 21. 2. 1906 157 123 124 67 45 49 45 ! 70 35 
9016 13. 4. 1906 157 126 126 69 45 48 45 j 75 37 — 
Loddiger 
9018 2. 12. 1904 150 125 125 66 43 46 41 ! 70 35 
9020 8. 12. 1903 146 119 119 ! 64 42 46 40 I 68 34 
9022 12. 1. 1906 150 124 124;66 43 48 43 ! 71 35 — 
Stolben 
9024 — — 1905 145 117 115 65 40 42 40 66 33 
9026 — — 1903 162 132 132 72 46 51 46 j 72 36 
9028 — — 1903 15C 120 12C 68 45 48 44 ! 70 35 
9030 1904 155 125 121 68 43 >49 46 1 71 135 — 
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9032 1904 160 129:130 72 45 52 46 68 34 —• 
9034 1906 158.125 125 68 43 45 43! 68 34 — 
9036 25. 9. 1906 145 12-1,124 65 41 45 42 68 34 — 
Alt-Salis 
9038 7. 8. 1905 162 127 129 68 45 49 45 72 36 — 
9040 21. 8. 1905 152 122 123 65 42 44 42 70 35 — 
9042 .6. 8. 1905 155! 127 127 70 43 50 45 74 37 — 
9044 18.10. 1905 159! 125 126 68 44 46 45 70 35 
9046 26.10. 1905 165 128 130 68 48 51 47 74 37 — 
9048 1.11. 1905 158 121 125 67 43 48 44 70 35 — 
9050 20.11. 1905 158 121 124 66 46 48 46 69 34 — 
9052 14. 1. 1906 165 125 127 69 45 51 47 70 35 — 
9054 15. 1. 1906 157 121 124 65 42 46 42 67 33 — 
9056 27. 1. 1906 156 121 121 67 44 47 46 70 35 — 
9058 18. 3. 1906 157 134 135 67 46 49 46 68 34 — 
9060 11. 5. 1906 150i 120 123 66 43 44 42 68 34 — 
Haussen 
9062 1904/51156 124 127 67 42 46 44 68 34 820 
9064 1904/5! 1531121 124 66 41 45 42 68 34 760 
9066 1904/5150! 119; 121 65 41 46 44 68 34 740 
9068 1904/5|157 123il25 66 45 51 45 70 35 840 
9070 1904/5| 157 124 124 69 44 49 45 71 35 840 
9072 1904/5! 154 119 121 67 41 48 44 67 34 860 
9074 1904/5! 150 118 120: 64 44 47 40 67 34 810 
9076 1905/6! 147 120! 124 64 42 45 42 69 34 760 
9078 1905/6 147 122 123 65 41 45 42 72 36 720 
9080 1905/6 156 124 126 65 43 46 44 72 36 840 
9082 1905/6 150 120 125 64 40 46 43 68 34 760 
9084 1905/6 155 121 123 65 41 46 43 68 34 770 
9086 1905/6 152 126 128 66 42 47 45 70 35 760 
(xotthardsberg 
9088 26. 2. 1904 162 125 125! 66 45 50 45 69 34 960 
9090 18.10. 1902 158 121!121 64 43 48 43 68 34 830 
9092 1899 147 117 117 72 44 46 43 68 34 960 
9094 16. 2. 1899 164 123 123 72 45 48 44 69 34 1010 
9096 26. 8.1902 157 119 120 65 43 47 43 69 35 880 
9098 31.10. 1902 163 120 120 67 45 49 46 67 33 910 
9100 5. J. 1905 147 117 119 66 45 46 43 70 35 930 
9102 14. 4. 1904 154 121 123 64 44 46 43 69 34 83« l 
9104 1899 152 120 120 68 44 46 42 71 35 810 
9106 31. 8.1903 150 121 121 63 42 44 42 68 34 770 
9108 2.10.1900 1155 122122 66 43 49 43 70 35 830 
9110 ! 1. 3. 1903 156' 1201120! 67 42 48 43 68 34 810 
9112 22. 9.1902 165 121 123 68 47 52 4:7 65 32 1010 
9114 j 29. 9.1903 151 i 121; 122 67 42 45 42 70 35 770 








































































































































































































44 68 34 830 9116 18. 12. 1905 154:122 124 66 42 48 
9118 7. 1. 1906 152:121 121 67 44 50 45 68 34 940 
9120 31. 1. 1906 150125 126 67 44 50 44 70 35 940 
9122 22. 3. 1906 151,125 127 65 41 48 44 71 35 920 
Schloss 
Sommerpahlen 
48 69 34 9124 21. 8. 1903 165 128 129 72 46 54 — 
9126 4. 10. 1904 167127 128 68 44 52 48 69 35 — 
9128 6. 10. 1904 155126 127 69 41 48 44 75 38 — 
9130 1. 12. 1904 163 125 128 70 42 50 48 73 36 — 
9132 8. 10. 1905 166 126 1301 68 45 51 47 74 37 — 
9134 9. 10. 1905 165 128 130 70 44 51 49 68 34 — 
9106 6. 12. 1905 165 130 130 71 47 53 50 75 37 — 
9138 8. 2. 1906 165|130 131 70 | 46 51 49 70 35 — 
Ülzen 
9140 1. 2. 1904 1641120 121 67 43 47 45 68 34 — 
9142 28. 9. 1905 160 126 126 70 45 52 45 71 35 — 
9144 25. 2. 1904 166 125 127 70 44 51 45 70 35 — 
9146 1. 1. 1905 165 125 125 69 44 51 46 71 35 — 
9148 1. 10. 1904 155 122 125 66 42 52 46 68 34 — 
9150 6. 8. 1904 163 125 127 67 46 52 46 72 36 — 
9152 — — 1896 160 122 122 72 47 50 48 70 34 — 
9154 25. 11. 1904 150 117 118 65 41 48 44 66 33 — 
9156 8. 1. 1905 160 120 123 67 46 51 45 69 34 — 
9158 28. 8. 1904 156 117 119 68 46 49 45 68 34 — 
9160 25. 11. 1904 150 121 126 63 40 50 43 70 35 — 
9162 8. 8. 1904 157 118 121 66 47 50 47 69 34 — 
9164 13. 12. 1904 160| 122 124 68 44 50 44 70 35 — 
9166 9. 11. 1904 161 124 126 70 46 52 48 68 34 — 
9168 31. 8. 1903 153 122 123 65 42 48 44 70 35 — 
9170 26. 2. 1905 166 127 128 68 45 53 47 73 36 — 
9172 3. 10. 1904 163 123 126 67 47 51 46 71 35 — 
9174 15. 9. 1903 155 117 120 66 42 49 44 67 33 
9176 21. 9. 1904 165 126 127 70 47 51 47 70 35 
9178 30. 8. 1904 158Ü21 122 66 41 49 43 69 34 
9180 13. 12. 1901 160 122 122 70 45 53 46 68 34 
9182 9. 10. 1904 147 118 119 65 43 48 45 67 33 
9184 6. 9. 1904 169 123 125 69 43 53 47 70 35 
9186 16. 9. 1904 160 125 125 71 48 52 47 68 34 
9188 5. 11. 1904 153 124 127 69 45 51 46 71 35 
9190 16. 1. 1905 161122 125 66 43 52 45 72 36 
9192 13. 11. 1904 158 1*5 126 67 43 52 47 75 37 
9194 1. 3. 1904 156 120 125 67 42 50 45 69 34 
9196 13. 4. 1904 158 123 125 67 | 43 49 45 69 35 
9198 30. 12. 1901 150 123 124 68 | 42 50 45 68 34 — 


















































































































































































































9200 19.12.1904 160 122 125 68 47 50 47 70 35 
9202 27.11. 1904 157 120 123 66 43 49 46 72 36 
9204 13. 8.1904 165 123 123 72 48 53 48 70 35 
9206 18.12.1904 155 117 117 68 42 47 43 69 35 
9208 5. 6.1903 160 120 123 67 43 48 45 70 35 
9210 11. 3.1905 155 120 123 65 41 49 44 72 36 
9212 17. 3.1905 162 123 124 69 46 50 46 68 34 
9214 31. 1.1905 155 118 119 66 40 49 44 67 33 
9216 11. 1.1905 156 122 127 66 44 49 46 72 36 — 
Korast 
9218 29. 9.1901 161 129 129 72 51 53 51 70 35 
9220 8. 2.1902 167 131 131 74 52 56 52 75 38 
9222 3.12. 1901 165 131 132 74 49 55 50 72 36 
9224 1903 168 134 134 74 49 55 51 74 37 
9226 19. 1. 1904 165 129 130 71 46 54 49 70 35 
9228 10.10.1903 158 123 123 70 46 52 47 68 34 
9230 1902/3 160 125 125 74 50 52 48 70 35 
9232 17. 9.1902 165 126 126 68 47 53 45 71 35 
9234 1902/3 165 134 135 71 50 56 50 73 36 
9236 16.10. 1903 160 124 126 69 44 52 48 69 34 
9238 1902 160 128 128 70 50 54 48 68 34 
9240 3. 6.1905 162 131 134 71 47 53 48 72 36 
9242 23. 9. 1902 161 125 125 68 46 51 47 69 34 
9244 5. 9.1905 162 130 130 69 50 52 48 71 35 
9246 B. 3.1901 165 130 132 71 46 51 47 73 36 
9248 1902/3 159 123 123 68 48 52 46 70 35 
9250 4.12. 1901 158 125 126 68 45 51 47 69 34 
9252 23.10. 1903 158 121 121 68 46 50 43 67 34 
9254 1. 1.1905 153 123 123 67 44 47 44 68 34 
9256 2. 2. 1896 162 130 133 74 53 55 50 76 38 
9258 10.10.1903 155 122 122 70 45 51 44 68 35 
9260 2.12. 1904 166 134 136 73 48 51 47 73 37 
9262 29. 5. 1905 163 126 128 68 47 51 45 72 36 
9264 15. 6. 1905 160 126 128 68 48 50 46 73 36 
9266 1.11.1897 . 157 126 129 70 46 50 47 72 36 
9268 4.11. 1905 165 130 130 68 44 48 45 73 37 
9270 18. 6.1903 159 127 127 68 45 48 44 72 36 
9272 1902/3 160 124 124 71 48 50 47 73 36 
9274 13. 9.1905 158 130 130 71 44 50 48 72 36 
9276 6. 6. 1903 155 126 126 69 45 50 45 71 35 — 
Koik 
9278 1905 147 123 126 67 46 51 47 73 37 
9280 1905 152 126 127 69 44 49 44 71 36 
9282 1900 150 119,121 64 43 47 45 68 34 — 
9284 1903 160 1211121 70 44 50 46 69 35 
9286 1902 161 122(125 70 48 54 48 71 35 — 
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Koik 
9288 — — 1902 150 118 118 67 48 52 46 70 35 
9290 — — 1905 148 121 121 67 46 48 45 70 35 
9292 — — 1905 155 125 127 68 46 50 47 70 35 
9294 — 1899 157 124 124 67 44 51 46 69 34 
9296 — 1900 162 122 122 69 46 49 45 69 34 
9298 — — 1903 154 127 128 69 44 51 43 72 36 
9300 1896 165 131 131 76 48 52 49 75 37 
9302 — — 1903 153 120 120 65 40 51 44. 70 35 
9304 — — 1903 145 120 125 65 42 49 43 69 35 
9306 — 1901 164 129 129 68 48 53 48 75 37 
9308 — — 1903 166 128 130 73 50 56 50 74 37 
9310 — — 1903 158 123 126 69 47 50 46 71 35 
9312 — — 1899 159 123 124 66 44 50 46 71 35 
9314 — — 1902 158 120 122 67 45 51 44 68 34 
9316 — — 1904 160 125 128, 70 49 53 49 72 36 
9318 — — 1904 156 125 129' 67 45 52 45 71 35 
9320 — — 1902 153 120 124' 67 41 51 45 70 35 
9322 — —. 1900 159 124 124 67 45 52 45 67 34 
9324 — — 1901 155 120 120 65 44 52 44 68 34 
9326 — — 1900 160 126 126! 74 51 52 47 70 35 
Errastfer 
9328 — — 1901 164 123 123 74 48 52 47 71 35 
9330 — — 1900 159 120 120 69 46 49 46 68 34 
9332 — — 1900 155 120 123: 66 46 49 44 69 34 
9334 30. 8. 1905 158 121 123 67 47 52* 47 70 35 
9336 11. 11. 1905 147 120 124, 68 47 50 45 70 35 
9338 12 11. 1905 155 122 124 67 47 51 47 70 35 
9340 8. 11. 1905 145 117 119 64 42 46 45 67 33 
9342 24. 10 1905 164 127 130 74 51 54 51 71 35 
9344 6. 10. 1905 152 122 129 68 45 52 47 75 37 
9346 3. 10. 1905 155 124 127 66 44 47 46 70 35 
9348 12. 11. 1904 158 125 126 67 48 53 45 70 35 
9350 1. 10. 1904 150 120 124 66 46 50 44 68 34 
9352 10. 11. 1904 159 124 127 70 49 53 45 72 36 
9354 12. 10. 1904 155 117 117 .68 44 50 43 65 33 
Tilsit 
9356 20. 11. 1904 155 123 126 66 44 48 46 70 35 
9358 17. 10. 1905 155 119 123 66 42 46 45 70 35 
9360 1. 9. 1905 156 121 122 66 45 47 46 72 36 
9362 3. 12. 1905 156 125 127 71 46 49 48 72 36 
9364 11. 10. 1905 155 129 131 66 43 50 47 73 36 
9366 6. 9. 1905 155 125 128 68 42 51 46 72 36 
9368 10. 9. 1905 148 122 127 66 42 48 46 72 36 
9370 17. 9. 1905 152 126 129 66 43 47 46 75 37 
9372 8. 10. 1905 160 124 126 66 43 50 45 72 36 
9374 25. 8. 1905 147 117 117 65 ! 40 45 42 68 34 
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G e k ö r t :  7  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von Zur Mühlen 
BA 9790 
rotbraun, weisses Euter 213 
g e b o r e n :  1 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar, BA 215, Mutter Nr. 193, BA 4892. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9792 
220 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1906 in Woiseck 
* Eltern RA in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9794 
211 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II, BA 211, Mutter Nr. 8, BS 5954. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9796 
dunkelbraun 8 
g e b o r e n :  2 7  J a n u a r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II, BA 211, Mutter Nr. 25, BS 5974. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9798 
rotbraun 140 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar, BA 215, Mutter Nr. 190, BA 4890. 
19 
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G e k ö r t :  7  S e p t e m b e r  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von Zur Mühlen 
BA 9800 
rotbraun 55 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar, BA 215, Mutter Nr. 17 BS 5964. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9802 
dunkelbraun 56 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9804 
rotbraun 214 
g e b o r e n :  3 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar, BA 215, Mutter Nr. 189, BA 4888. 
B Z :  L .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 9806 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar, BA 215, Mutter Nr. 177, BA 3272. 
G e k ö r t :  1 0 .  O k t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blankenhagen 
B A 9808 Ulpe 
dunkelbraun 73 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo, BA 125, Mutter Quitte Nr. 4, BA 2056. 
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G e k ö r t :  1 0 .  O k t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blanckenhagen 
B A 9810 Unda 
dunkelbraun 76 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo, BA 125, Mutter Kalla, BA 414. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 9812 Ures 
dunkelbraun 77 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo, BA 125, Mutter Pille, BA 2054. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 9814 Urde 
rotbraun '8 
g e b o r e n :  1 0 .  J u n i  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo, BA 125, Mutter Rille, BA 2410. 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 9816 Urbs 
dunkelbraun so 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo, BA 125, Mutter Silleneek Nr. 300, RA in 
Drobbusch. 
G e k ö r t :  1 1 .  O k t o b e r  i n  K a l t e n h o f  
B: Versuchsfarm Kaltenhof 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
BA 9818 Dora 
rotbraun ss 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
284 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  O k t o b e r  i n  K a l t e n h o f  
B: Versuchsfarm Kaltenhof 
Z: E. von Vegesack-Poickern 
BA 9820 valie 
rotbraun 104 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o i c k e r n  
Eltern RA in Poickern. 
B: Versuchsfarm Kaltenhof 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
B A 9822 Dagmar 
61 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 in Alt-Wrangelshof 
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1909. Körpermasse. 285 
Ä. Stiere. 

































5. 10. 1905 175 136 136 80 47 52 52 80 40 1380 
3. 11. 1906 169 132 133 76 46 46 46 74 ; 37 — 
27. 8. 1906 j 169 130131 75 4b 47 49 74 37 — 
14. 8. 1906 170 135|l3ö.72 44; 47 47 75 37 — 
31. 1. 1907 165 1321134 71 48 48 49 77 | 39 — 
12. 1906 155 129 130 69 48 > 46 ' 44 72 36 — 
29. 5. 1906 178 130133 78 49 > 51 51 75 37 1520 
12. 4. 1904 168 125 125 73 49 ! 50 49 69 34 
15. 9. 1906 180 139J139 80 52 53 ' 52 80 40 1640 
14 11. 1906 165 131 131 79 51 51 50 74 37 1360 
11. 1. 1906 170 131 131 76 48 50 50 75 37 1380 
5. 1.1902 180 133 133 80 53 54154 75 37 — 
_ _ 1904 183 132 133 76 50 52 52 78 39 — 
18. 9. 1906 167 135 135 74 47 49 i 50 77 38 1400 
2. 9. 1906 173 130 130 73 48 48 50 71 35 1280 
19. 9. 1906 175 138 138 78 51 51 52 75 37 1520 
Kidjerw 
567 3. 10. 1906 177 132Ii32! 75 ; 47 51 51 74 I 37 1400 
286 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermasse in cm. 
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569 4. 3. 1904 186 138 1381 82 ' 54 56 56 73 37 2010 
Schloss Sunzel i 
571 4. 9. 1906 1161131 134 72 ! 48 49 49 78 39 1270 
573 7. 9. 1906 1701130 130! 73 ; 45 49 49 70 35 1240 
Allasch 
575 21. 2. 1906 165 131 131'73 55 55 53 75 37 1420 
Hornel« 
577 16. 12. 1.904 182,148 148' 84 60 59 59 80 40 — 
579 18. 1. 1907 168| 134 136 76 56 54 ö6 73 36 — 
Overlack 
581 3. 6. 1906 ! 180 139 140 83 55 56 :>8 78 39 1850 
Lauenhof 
583 1906 172 135 136 78 53 53 53 78 39 1600 
Sehl Tarwast 
585 9. 8.1906 175 135 137 76 56 57 57 73 36 1610 
Suislep 
587 2. 9. 1902 184 138 138 84 54 54 54 76 38 1750 
589 12. 1904 180 143 143 80 56 59 56 82 41 1720 
591 1905 170 130 130 74 52 52 50 70 35 1400 
Schi. Bingen 
593 17. 12. 1905 1178 140 140 80 56 57 57 75 37 1860 
Tammist 
595 1903 |178 1351136 80 58 59 58 74 37 2000 
Bauenhof 
597 1905 |170 1321132 79 55 54 54 70 35 1570 
599 1. 2. 1907 160 129 130 71 49 48 45 72 36 1080 
Schi. Salisburg 
601 30. 12. 1905 1170133 133 76 46 49 46 73 37 
603 13. 2. 1907 167 128 128 72 51 51 51 71 35 1300 
Sepkull 
605 22. 2. 1907 165 129 130 71 47 | 47 47 73 37 — 
Alt - Salis 
607 1907 170 132 13-2 73 51 51 51 68 34 
609 24. 11. 1906 166 129 129 71 47 47 47 75 37 
611 25. 11. 1906 166 130 120 72 46 48 48 74 37 
613 16. 1. 1907 168 133 133: 74 49 49 49 75 37 
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4. 4. 1907 166 129 131 72 49 
8. 9. 1906 176 139,139 78 52 











180 135 137 77 51 
2. 1906 174! 128 128 73 I 50 
49 49 76 38 — 
52 : 52 70 35 — 
55155 71 35 1600 
53 , 52 75 I 37 ! 1460 
50 48 73 i 36 I 1265 
3. 1907 1176 142,142 75 53 i 53 ! 53 i 81 ; 40 i 1570 
11. 1906 j 175! 140 141; 78 : 49 
3. 1907 172 1331133' 75 52 
73 36 i 



















9. 1906 j 170 136 
9. 1904 il83!l38 
137'73 j  50 i  54! 52 73 I  36 
138 79 | 53 55 55 76 38 
13. 10. 1905 wegen Bösartigkeit nicht gemessen 








8. 1905 164127 128 74 i 53 | 51 50 70 35 1 — 
10. 1906 158 128 129 72 | 50 i 49 48 1 71 36 — 
9. 1906 ! 158 128 131 i 71 ! 48 49 i 47 70 35 — 
11. 1906 11601130 I301 72 ! 49 49 | 47 71 ' 35 — 
9. 1906 jl68 1401140 79 | 50 153 53 78 39 1320 
10. 1906 158 129 129 72 52 52 52 73 i 36 1180 
' ! i i i 
4. 1907 ; 1771140,1401 79 ! 53 53 53 77 38 — 
288 Kühe. Stammbuch der baltischen 

























15. 10. 1906 
23. 12. 1907 
13. 10. 1905 
8. 1. 1906 
1. 1907 
6. 12. 1906 
16. 9. 1906 
179 128 128: 
30. 10. 1906 175 134 136 
£ fakultativ 
1791137137! 
I ! i 
i  i  !  
167il37|137! 
180135 135 
178! 133! 133 
170 132 132 
183|l42jl42 
17l|l36;137; 





78 ! 52 
55 ! 55 
53 | 53 
73 48 I 51 51 
81 50 53 I 53 
80 51 i 53 ! 53 
75 54 j 55 
75 54 ! 54 
671 9. 10. 1905 
Woisek 
673 12. 3. 1907 
675 30. 11. 1906 
677 29. 12. 1905 
Jensei 
679 1. 10. 1906 
681 20. 12. 1907 
683 8. 12. 1907 
685 25. 11. 1907 
Drobbusch 
687 8. 11. 1907 
689 5. o. 1907 
691 11. 10. 1907 
693 4- 1. 1908 
Kaltenhof 
695 1. 3. 1907 
180 138 138 83 56 58 57 
































47 ! 49 47 
55 55 55 
52 
75 ! 48 
74 | 46 
52 i 52 
48 ! 48 
50 47 
50 48 75 37 
50 47 70 35 — 
51 51 72 36 — 
55 55 81 40 
49 49 74 37 — 
49 48 74 37 — 
52 50 71 35 — 
77 39 — 
79 39 — 
71 35 I — 
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18. 11. 1905 150 126} 126 69 
28. 8. 1905 155 124 128 67 
10. 9. 1905 160 125 128 70 
19. 8. 1905 153 121)121 67 
4. 9. 1905 158 1271130 67 
19. 9. 1905 155 122,124 69 
26. 9. 1905 150 125 126 67 
19. 9. 1904 154 1251127 69 
19. 9. 1905 ! 165 1321132 73 45 54 50 
30. 12. 1905 160 124 126 69 46 53 48 
28. 10. 1905 150128 129 68 42 50 47 
6. 11. 1905 155 128 130 68 48 52 48 
21. 1. 1906 160 131 133' 72 49 52 50 
1. 4. 1906 163 126 126j 71 47 52 48 
5. 4. 1906 157 126 126| 70 50 55 50 
19. 8. 1906 158 128 131 70 | 45 50 47 
4. 10. 1906 155 125 125 69 42 50 46 
6. 10. 1906 150 124 124 67 45 48 46 
7. 9. 1904 163 126 127 68 46 50 46 
26. 3. 1906 1158 1311131 70 46 ; 51 48 
5. 9. 1905 155:118 121 67 | 44 49 45 
15. 10. 1905 157 1251125 68 43 47 45 
12. 1. 1905 142 123 125! 68 45 51 46 
2. 2. 1905 150:120; 122: 66 
! 
42 46 42 
1898 160,128:128 70 46 48 46 
— — 1902 162 1275127 68 42 49 46 
— — 1904 165 134 134 75 50 56 51 
— — 1903 158 132 132 73 53 54 50 
— — 1901 162 122122 69 51 52 48 
— — 1903 156125 125 71 48 51 j 48 
— .— 1904 161,129 131 69 47 53 48 
— — 1904 153125:126 69 47 52 48 
— — 1904 158 126126 68 43 51 47 
— — 1902 162130:132 73 44 51 45 
— — 1904 159129 130 70 45 49 47 
— — 1902 162126126 71 45 51 45 
— — 1901 168130il30 70 47 50 48 
— — 1904 165 126 129 69 42 50 48 
— — 1900 161127130 69 41 50 47 
— — 1904 153124124 70 47 50 47 
i ® £ £ 
|5 ää 
fakultativ 
45 j 48 , 46 
44 | 50 ! 48 
45 j 49 ! 47 
43 47 i 43 
46 I 49 47 
41 ' 47 i 46 
45 48 44 
47 I 50 i 45 
72 i 36 
75 ! 37 
74 | 37 






70 35 600 
73 36 800 
71 35 960 
74 37 1080 
72 36 1000 
70 35 830 
70 35 960 
71 35 1050 
72 36 1000 
70 35 1100 
72 36 960 
69 34 880 
70 35 830 
68 34 900 
77 38 950 
66 33 1000 
68 34 1010 
70 35 1000 






— — 1150 
— — s80 
— — 1050 
— —, 850 
— — 900 
— — 930 
— — 930 
— — 1030 
— — 1000 
— — 850 
— — 900 
— — 950 
21 
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150 121 123! 
156 127 127 





145 120 120 
157,127 127 
154 125 125 
167 127 127 
156 126 128 
165 128 131 
164 129 127 
167 129 129 
159 120 121: 
158:126 126; 
161 122 122 
155 123124! 
163 125! 126 
165 126128 





i 166! 128 129 
! 151! 121 121 
i 160126 126: 
67 41 49 
73 44 53 
75 44 51 
69 41 48 
68 41 52 
65 i 42 , 48 
72 42 ; 49 
64 40 ' 47 
68 43 | 51 
72 43 50 
70 46 i 50 
69 46 I 50 
67 48 54 
73 , 47 I 51 
73 1 46 ; 52 
66 43 51 
71 ! 43 53 
69 44 ! 51 i 
70 46 , 50 
70 ; 43 i 52 
71 ! 45 I 52 
70 i  45 53 
68 i 43 1 49 j 
66 | 43 i 49 
69 i 45 j 50 
68 ! 44 i 47 










































— ! 1000 
- | 800 
- 1000 
-' 900 
-  i  900 
- i 900 
- j 950 
- 950 
-; 900 
- , 800 
—! 800 




1904 162 1271131 72 49 52 49 1050 
1. 8. 1906 157 129133 68 50 53 49 950 
7. 2. 1906 156 126:127! 67 47 50 47 960 
22. 2. 1906 163 130 130 71 51 57 51 1030 
8. 8. 1906 157 126 130 69 48 52! 48 900 
27. 8. 1906 158 1261130 69 48 50 48 970 
7. 9. 1906 150 120 122 67 44 50 45 850 
10. 9. 1906 157 123 127 67 45 48 46 910 
18. 9. 1906 155 123 124 67 44 50 46 890 
13. 9. 1906 153 126 127 68 44 51 46 920 
20. 11. 1906 157 124 126 71 48 51 48 — — 920 
14. 2. 1898 166 126 126 74 50 55 4, 
14. 11. 1900 154 129 131 73 48 52 ! 49 
25. 11. 1904 160 125 127 66 47 50 46 
4. 1. 1905 156 125 125 66 44 50 45 
20. 1. 1905 158 127 127 69 48 51 47 
23. 1. 1905 163 124 124 71 44 48 46 — _ 
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1905 1641128 129 67 43 48 46 ! 
20. 2. 1905 158 128 131 69 46 50 47 , — — — 
— 2. 1905 155 123 125 67 45 49 44 ! — — 
7. 3. 1905 1531125 128 68 42 48 44 — — — 
— 3. 1905 158 129 130 68 47 52 47 — — 
— 3. 1905 170128 130 71 50 54 51 — — 
— 3. 1905 156 126 126 68 46 50 45 — — — 
22. 6 1905 169 134 136 71 50 54 52 — — — 
21. 8. 1905 165;i35l37 74 49 55 50 — — — 
24. 11. 1905 155 124 126 69 46 52 48 | — — — 
5. 12. 1905 159 128 129 68 47 50 48 — — — 
31. 12. 1905 160124 127 68 46 50 47 : — — — 
16. 1. 1906 155 1221123 70 46 53 47 — — — 
23. 10. 1906 155 124 124 66 42 48 45 — — — 
12. 9. 1906 155121 124 66 43 50 45 — — 
25. 12. 1906 156122 122 68 44 48 40 | _ 870 
18. 3. 1906 152 124126; 65 44 50 45 : — ! — 910 
18. 2. 1906 163 130130! 72 45 51 46 1 — — 1000 
3. 12. 1905 1621331341 72 47 51 47 1 — — 1080 
6. 3. 1906 160123 123 66 41 47 44 — — 850 
17. 12. 1905 167130 133, 71 45 52 47 1 — , — 1100 
13. 2. 1906 159; 123124; 74 46 49 45 — : — 990 
— — 1905 158 124 124 66 44 50 43 1 — — 900 
8. 10. 1896 160 126 129^3 50 52 48 1100 
18. 11. 1904 159 123 125 68 48 50 45 — — 980 
12 9. 1902 147 122 122 66 44 47 45 — 1 — 870 
14. 1. 1901 161 121 123 68 46 50 45 — — 1100 
3. 11. 1900 160 125 125 71 49 53 47 — — 1090 
17. 9. 1904 160il26 127: 70 48 52 50 — ! — 1080 
18. 9. 1899 162 124127 69 46 51 44 — — 1000 
11. 11. 1893 1158122 122! 74 48 51 45 — 1 — 920 
30. 8. 1904 152 120 122! 66 46 51 45 — ! — 1030 
12. 12. 1904 154123 126 68 47 54 45 — — 1040 
17. 11. 1904 156127 130 68 46 49 44 — 1 — 990 
9. 10. 1904 151 122122 67 46 49 ! 44 — 1 — 920 
28. 9. 1899 (154124127 67 45 51 44 .— — 990 
2. 2. 1902 158 123 124 66 45 48 43 — j — 940 
9. 9. 1903 162 130 130 72 49 54 , 49 — : — 1120 
19. 1. 1897 162 129 130 73 49 52 46 — I — 1110 
30. 10. 1904 153 121 121; 68 46 1 49 : 43 — : — 930 
27. 1. 1897 163 128,128 70 46 52 1 47 — : - 1030 
30. 10. 1904 153 125 127 68 46 50 1 44 — — 1000 
16. 12. 1894 |166 129:129, 75 51 55 50: — — 12 00 
16. 9. 1902 1661291321 70 50 54 1 48 1 — — 1120 
308 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
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9632 25. 9. 1899 166 130 132 70 47 53 48 .... 1050 
9634 18. 10. 1899 155 124 124 69 48 53 45 — — 1080 
9636 27. 1. 1900 jl53il22 122 66 47 50 44 — — 930 
9638 30. 10. 1904 ! 149; 125; 127 66 47 49 45 — — 880 
9640 25. 9. 1897 1601125 126 70 43 51 45 —. — 1000 
9642 16. 10. 1904 1601127! 130 71 45 52 47 — — 990 
9644 2. 9. 1906 156 125:125 67 45 50 46 — — 900 
9646 20. 9 1900 16711261127 71 48 51 46 . _ — 1130 
9648 24. 8. 1904 164 123! 124 68 44 52 47 — — 920 
9650 19. 10. 1896 158125 125: 71 45 51 45 — — 980 
9652 3. 12. 1902 157 1251125 67 44 52 45 — — 1020 
9654 19. 10. 1905 154 125 127 68 44 46 44 — - 890 
9656 25. 9. 1897 160| 122 122 68 46 48 44 — 1000 
9658 31. 10. 1903 170,127 127 69 45 51 46 — _ 990 
9660 15. 10. 1897 1671128 129 72 47 54 48 — — 1130 
9662 23. 10. 1905 150!l21 124 66 41 49 43 — — 870 
9664 6. 12. 1901 156125 129 69 45 52 45 — — 1000 
9666 31. 1. 1898 160128 129 68 48 50 45 - 1010 
9668 17. 10. 1900 150 120 120 66 44 48 44 _ 870 
9670 20. 9. 1897 158 122 124: 70 45 51 45 _ 900 
9672 11. 11. 1898 :150 125 127 67 45 49 45 — 950 
9674 21. 11. 1897 1160 125 125 70 44 51 47 1020 
9676 20. 12. 1900 ' 1571124 124 69 43 50 46 930 
9678 7. 11. 1896 160 124 125: 69 44 52 45 1000 
9680 20. 9. 1901 • 150] 122 122: 66 42 48 42 — — 840 
9682 10. 9. 1901 160Ü24 124 70 48 52 46 1020 
9684 25. 2. 1901 ,155 124 126 69 48 51 45 1020 
9686 25. 9. 1896 1158 126 126 72 45 50 46 980 
9688 13. 1. 1902 158 124 127 69 48 51 45 1050 
9690 13. 10. 1897 161 124 126 71 46 53 46 1000 
9692 6. 10. 1897 158 126 126 68 50 52 47 1150 
9694 5. 10. 1897 156 121 122 66 1 45 50 43 980 
9696 12. 11. 1898 155 124 125 69 42 48 44 890 
9698 10. 11. 1897 158 124 124 67 45 48 43 920 
9700 14. 9. 1897 150 119 120 68 43 47 41 _ 900 
9702 27. 11. 1897 160 127 128 69 47 50 45 950 
9704 24. 11. 1898 157,120 123 67 46 48 44 920 
9706 19. 12. 1899 156 123 125 66 47 50 44 980 
9708 -12. 9. 1903 156124 125 68 45 49 46 990 
9710 4. 11. 1893 162 126 126 71 47 51 45 1030 
9712 2. 9. 1905 156 125 127 67 44 46 43 840 
9714 —. —. 1900 150 117 119 67 48 50 43 1020 
9716 27. 12. 1898 160 120 120 70 43 49 45 1000 
9718 20. 12. 1897 ;161 131 131 73 46 53 44 1120 
9720 18. 1. 1896 159 128 128 75 48 51 48 1170 
9722 21. 9. 1902 ,163 127 128 69 46 53 48 1100 
9724 2. 1. 1904 1163 126 128 66 48 51 46 1040 
9726 8. 11. 1894 160 123 126 70 45 49 44 — — 1030 
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Datum 2 'E I 
sr r ' w 
fakultativ , ~~ 
Kerro i 
j 
9728 i 19. 10. 1898 156 120 120 65 , 46 49 44 — — 1080 
9730 24. 1. 1900 1161 120 120 69 I 43 49 44 — — : 990 
9732 ; 10. 10. 1899 160 123 126! 69 ! 46 49 45 ! — 1 1090 
9734 ' 14. 9. 1897 160 120 121' 68 : 46 50 47 — — 990 
9736 i 9. 10. 1905 155 126 128 68 ; 45 48 44 — — 980 
9738 22. 2. 1897 160 120 122 68 ; 43 48 43 — — 980 
9740 13. 9. 1904 148121 1211 66 1 44 48 45 — — 890 
9742 5. 11. 1897 158 130 131| 70: 45 51 45 — — 970 
9744 16. 10. 1904 158 125 125' 66 44 49 46 — — 940 
9746 27. 11. 1906 151 120 121 65 1 43 46 43 — — 810 
Soosaar 
9748 — — 1893 161 125,125 74 49 51 46 — — 1070 
9750 12. 12. 1897 163:121 121 68 42 50 45 —. — 930 
9752 1. 12. 1899 1601124:124 70 52 54 49 — — 1120 
9754 11. 10. 1900 168 124 126 73 47 56 48 — — 1240 
9756 2. 2. 1901 177 132 134! 73 47 54 49 — — 1270 
9758 13. 11. 1901 168 128 128 74 50 57 50 — — 1250 
9760 22. 11. 1901 148 118 118 71 44 47 44 — — 940 
9762 17. 1. 1903 150! 128,128 73 49 50 47 — — 1080 
9764 13. 10. 1903 165 127 128 72 48 53 46 — — 1170 
9766 8. 10. 1904 162 125 127 72 47 49 46 — — 1030 
9768 11. 10. 1904 160,127 128 70 45 51 46 — — 1080 
9770 17. 10. 1904 166 129:131 70 49 53 49 — — 1190 
9772 20. 10. 1904 159 125:127 69 46 53 46 — — 1120 
9774 26. 10. 1904 1701127,129 75 45 54 49 — — 1250 
9776 18. 10. 1905 165,127 129 68 48 54 48 — — 1170 
9778 16. 11. 1905 1611126 126 75 48 54 47 — 1190 
Woiseck 
9780 5. 10. 1906 156 126 127 68 47 51 48 — — — 
9782 1. 10. 1906 157 123 126 64 43 '47 45 — — — 
9784 10. 12. 1906 155123 126 65 44 49 44 —. — — 
9786 2. 10. 1906 157 124 1271 63 45 50 45 — — — 
9788 — — 1906 150; 124 126 67 45 47 45 — — 
9790 13. 12. 1906 148)118 120 63 43 46 45 — — — 
9792 — — 1906 1481121121 67 44 46 44 — — — 
9794 20. 2. 1906 150 124 127 61 44 46 44 — — 
9796 27. 1. 1906 156 124 126 70 43 48 45 — — — 
9798 26. 2. 1906 145! 118:122 64 45 47 45: — — — 
9800 25. 1. 1906 146 1201121 65 47 49 1 45 — — — 
9802 1. 3. 1906 150 129132 71 49 51 47 — — — 
9804 31. 12. 1906 150 121 125! 65 45 48 ! 45 — — — 
9806 17. 3. 1906 148 120 123 65 41 45 i 42 — — — 
Drobbusch i 
9808 28. 8. 1905 147 121 123 68 45 47 46 72 36 — 
9810 10. 1. 1906 153 121 123 67 43 1 46 44 69 34 _ 














, 5 3 
— — 1906 ,152 
10. 6.1905 149 




Körpermasse in cm. 
ä E! 
§? : 
= | |M 1 
K ! 
-o ! fakultativ 
127 127 71 ' 47 i 50 I 47 | 74 37 
124124 69 46 j 48 ' 46 i 72 36 
123 123 68 49 I 51 471 70 35 
125,128 69 46 49 44 j 71 
124:124 66 44 49 44 i 70 
123123 70 48 50 47 ; 71 
35 1 1000 
351 980 
35 1300 
